







ძვირფასო მკითხველო "მნემოსინე” ეკუთვნის ერთ 
ნიჭიერ ახალგაზრდას - ზურაბ კაპანაძეს. საკუთარი 
შემოქმედებით იგი ცდილობს ჩაწვდეს უფაქიზესი და 
უზენაესი გრძნობის - სიყვარულის აუხსნელ ქარაგმას. 
ვკითხულობთ რა ზურაბის ლექსებს, პოემებსა 
თუ წერილებს ჩვენც მასთან ერთად გვიყვარს და 
გვენატრება და მისი სულის თანაზიარნი ვხდებით.
იმედია მკითხველი ლმობიერად მიიღებს მის პირველ 
წიგნს, რითაც დიდ სტიმულს მისცემს ცხოვრებაში. 
გზა დავულოცოთ მწერლობის ასპარეზზე შემდგარ 
შემოქმედს და ვუსურვოთ შემდგომი წარმატებები.
ტატიანა ვაშაკიძე
მინ და ეს ნა წე რე ბი იასამ ნე ბი ვით ათ რ თოლ დ ნენ შე ნი 
მშვე ნი ე რე ბის წი ნა შე, რო ცა შე იგ რ ძ ნო ბენ საყ ვა რე ლი 
არ სე ბის სუნ თ ქ ვით გა მოწ ვე ულ სი ნა ზეს და თვა-
ლე ბის ალერ სი ან მზე რას სტრი ქო ნებ ში ჩაქ სო ვი ლი 






დიდი სხვაობა არის ჩვენ შორის,
ეს შეეხება წელთა ჩვენებას,
მე მეშინია მწარე სისწორის,
რომ განმაშორებს ნათელ მშვენებას.
როდემდე უნდა ვითმინო ბევრი,
ოჰ, სიხარული მაინც მენახა,
შემომვლებია უვალი ტევრი,
მინდოდა გულით გადამელახა.
კარგო, თუ შიგნით დავრჩი ეული,
წამებას მეტად გადავეყარო,
მაშინ წამოდი, როგორც რჩეული,
იმედისა და ოცნების წყაროდ.
სატრფოვ
მე არ დავიშლი უწმინდეს გრძნობას,
რომელიც გულის კელაპტარია
მისდამი  მუდამ აღავლენს ტრფობას
ამღერებული ქნარის არია.
რაც უნდათ, ის თქვან ჩემზე ენებმა,
ყოველს ავიტან დიდი წამებით,
ოჰ, დამაცადეთ, გთხოვთ, განსვენება
სატრფოს თვალებით და წამწამებით.
თავი ვაფარე, სიცივის გამო,




მე დავადგები ოცნების ბილიკს
სიყვარულისგან აღტკინებული,
ოღონდ სურნელი მამკობდეს დილის,
ატმის რტოებით ატირებული.
არ შევშინდები და ვივლი ასე,
ვიდრემდე სული სიცოცხლით კრთოდეს,
მწამს, გადამარჩენს მე სიხალასე,
თუნდ განუწყვეტლივ გრიგალი ქროდეს.
შეგხვდები, მაინც შემოგეხვევი,
დაგაბნევ პერანგს კალების ღილებს,
კრძალვით უთეთრეს ხელებს ვემთხვევი,
სახე კი ნაზად ჩამიღიმილებს.
სიყვარულის ტრფიალება
მე  ისე მხიბლავს შენს თვალებში ზღვის მიმოქცევა,
რომ ეფინება გულის სიმებს უცხო სიმშვიდე,
ძნელია ვარდის დამატკბობელ სურნელის ძლევა,
სად საუცხოოდ მოქარგულა წარბთა სიმშვილდე.
გადაიღლება ეს ოცნება უსხივოდ მკრთალი
დამეუფლება მიუწვდომი ცის სიმფონია.
ოთახში ჩუმად ლურჯ ხილვებში შემოდის ქალი,
თეთრი პერანგი ამკობს ძალზე, ვით სიდონიას.
მეალერსება და წამივით ჩაივლის უცებ,
დამრჩება მხოლოდ უიმედოდ თვალები ღია,
გრძნობის კალამი მწველი ლექსით მოქარგავს ფურცლებს,
რასაც ნათელი სიყვარულის ტრფიალი ჰქვია.
9წმინდა სანთელი
თეთრი ღრუბელი დაცურავს ცაზე,
როგორც ლურჯ ზღვაში მყოფი თოლია,
მომენატრება შენი სინაზე, 
შემოვა გულში მელანქოლია.
რამდენი რამე მეცლება ღმერთო,
ჩემი ბრალია, დავკარგე ძალა,
მინდა უწმინდეს სანთელად ვენთო,
თუ ვინმემ ხელი არ შემიშალა.
განა ძვირფასო, მექნება შიში,
უნდა ვანათო გზები ხვეული,
რათა ვიპოვო ცხოვრების ნიში,
ყველასგან ასე გამორჩეული.
ცის სიმფონია
ეს გატაცება არ არის, ქალო,
უფრო მეტია, ვიდრე მგონია,
დროვ, ცოტა იქნებ კიდევ მაცალო,
რათა შევიგრძნო ცის სიმფონია.
სულ სხვაა მისი  ლურჯი თავანი,
დაუვიწყარი, მიუწვდომელი,
შორეულ სატრფოს ალერსს ნამგვანი,
რომელსაც ასე გულით მოველი.
მე გადავიტან ყოველს წამებით,
მივაგნებ ნაპირს და განვისვენებ,
გარდამავალი წუთით, წამებით,
იცოდე, კარგო, შენ გაგიხსენებ.
10
სიტყვა რჩეული
ეჰ, ამ დროების ბრალია ძალზე,
რომ სიხარული არსად არ არის,
ცრემლი მტანჯველი მადგება თვალზე,
რადგან ვერ ვნახე შენი ნარნარი.
რატომ ვბრკოლდები ამდენი ხანი,
დანაშაული ნეტავ, რაშია?
ძვირფასო, მომეც შორიდან ბანი,
და შემომავლე გრძნობის არშია.
მითხარი სიტყვა,სიტყვა რჩეული,
დამეტყოს ხმაში უკეთესობა,
მე ყველაფერს ვარ გადაჩვეული,
და ყველაფერი ეკლად მესობა.
ვერ შეველევი
რატომ არ იცი, რომ ჩემმა გულმა,
დაკარგა ძილი და მოსვენება,
ხილვამ, შენდამი გადანახულმა,
ღამე დამიწყო  სიზმრად ჩვენება.
საით წავიდე, გამქრალან გზები,
როგორც მერცხლები ზამთრის შემოსვლით,
მე დავიწვები საბრალო გზნებით,
და სიყვარულის შუქის შემოსვით.
ეს ყველაფერი ჩაივლის, კარგო,
დარჩება მხოლოდ სიწმინდე მარად,
ვერ შეველევი, შენ რომ დაგკარგო,
მინდა მოხვიდე ჩემს სახლის კარად.
11
თეთრო მტრედო
 თეთრო მტრედო, რა იქნება,
 სატრფოსაკენ შალო ფრთები,
 თორემ მალე ჩამიქრება
სანთელი და ვერ გავთბები.
მისამართი თუმც არ იცი,
სადმე ნახავ სახით ლამაზს,
გადაეცი მყოფო სივრცით,






შენ ანგელოზის სახე გამშვენებს,
თეთრი ხელები – ფრთების მსგავსება,
გული ოცნების ტაძარს აშენებს,
და ყავხარ, როგორც წმინდა არსება.
ვერ შეგელევა წამი ყოველი,
სიყვარულისთვის მუდამ ეცლება,
ჩემი ფიქრები ასე მთოველი,
დამეფინება თმებზე ვერცხლებად.
როცა გაივლის დრო დანისლული,
შეგხვდები, ალბათ, მიმავალს გზაში,
ბედნიერება იქნება სრული,




დღეები მისი ძალზე ცივია,
შენც კარგად იცი, ძვირფასო, გრძნობა
ტრფობით აღვსილი კვლავ ცალმხრივია.
სხვისი მტრედობა უფრო ჯობია,
სხვას მიაგებო ნარნარა თმები,
ვიდრე ცხოვრებით ვინც უცნობია
და უბრალოა ლექსთა რითმებით.
ზეცის სიყვარულს, ძალზე შორეულს,
დავიცავ მარად უბიწო ცნებას,
თვალებზე ცრემლებს წვიმად მორეულს
გადავაყოლებ შენზე ოცნებას.
სიზმრებში მაინც
გუშინ მთელი დღე ვიარე გზაში,
და დაგეძებდი ასე თვალებით,
სახის სიტურფე არ შემხვდა ხალხში,
დავბრუნდი სახლში ჩამოღამებით.
ოჰ, ღმერთო ჩემო, რა დამემართა,
როგორც მიხმობდნენ ტკბილად ბაგენი,
თითქოს ვალები მათი მემართა,
მე კი მისამართს ვერ მივაგენი.
იქნებ სიზმრებში მაინც დავლანდო,
დამრჩება მარტო იმედის შუქად,
მაშინ მინდა, რომ სიცოცხლე მანდო,
და გადავევლოთ მხარეს ქარბუქად.
13
შენ გაიზრდები
შენ გაიზრდები ისეთ არსებად,
რომ დაამშვენებ ქვეყანას შორო,
არ გეყოლება არსად მსგავსება,
მზის სინათლის და ვარდების სწორო.
დაგაფასებენ, როგორც მარგალიტს,
შეგინახავენ გულის სიღრმეში,
და დაგერქმევა იმედი ხვალის,
აჟღერებული ქნარის სიმებში.
შემოგეფრქვევა ყვავილნი ირგვლივ,
მე დაგიდგები მახლობლად მხარში,
ოჰ, უნაზესო როცა ჩამივლი
ნეტავ თუ მიცნობ, თუ მიცნობ მაშინ.
ჩემი ოცნება
 ჩემი ოცნება შენით იწყება,
მთავრდება ბოლოს ლამაზი წამით,
იმ დროს მგონია, ხელი მიწვდება,
შორეულ მთვარეს, ამოსულს ღამით.
ეს რა გრძნობაა, სიმარტოვეში
რადგან არ ძალმიძს სატრფოს გარეშე,
გაზაფხულია ატმის რტოებში,
რომელიც სურნელს დაათარეშებს.
მინდა ვტკბებოდე, ვცოცხლობდე მისით,
ოჰ, სურვილები ძალზე ბევრია,
ვსვამ სადღეგრძელოს დიდი სასმისით,
კარგად ამყოფე ჩემი ფერია.
14
უმანკო შველი
მე ვარ ლამაზად გაშლილი ველი,
რომელსაც გრძნობის ნიავი აკრთობს,
შენ, გიშრისთვალა უმანკო შველი,
დადიხარ ფრთხილად და ტრფობით მამკობ.
ნუ გეშინია ამ სიყვარულის,
და დამამჩნიე თამამად კვალი,
რათა შევიგრძნო სიმშვიდე გულის,
ცისფერ ოცნების ნაზი ტრფიალი.
არ მიმატოვო და არ წახვიდე,
თავი მომანდე, კარგო მწყალობდე,
გთხოვ, ქვეყანაზე მაქვს სული ვიდრე,
გასაოცარი ხმით მიგალობე.
ლექსების მიძღვნა
მე არ მიძღვნია ვინმესთვის ლექსი,
თანაც ამდენი, ასეთი გრძნობის,
შიგ ჩავაქსოვე ბევრი ალერსი
სიყვარულის და ერთგული ნდობის.
და გავამართლებ ბრწყინვალე ზრახვებს,
რომ დამყვებოდნენ მტრედების მსგავსად,




არ ამიხდება ეს ოცნებები
გადამეცლება ნაზი ფერებით,
ოჰ, მირჩევნია ვიცხრო ვნებები
და მოგისმინო შენ სიმღერებით.
აღელვებულ სულს ძლიერ დაატკბობს
გასაოცარი ხმის შეხამება,






შენ არ ხარ მეგობრული.
დამეუფლება კრძალვა
სატრფოს თვალების ტკბობით,
















გულზე მაქვს დიდი სენი,
ვერ მოვიშორე ვერა,
ძვირფასო, ამიხსენი,












და ზედ იარო ნაზად.
სიტურფის ვარდი
მკრთალ შემოდგომის ფერების ლანდად,
ვიქეცი უკვე დიდი ხანია,
პირველად გაჩნდი სიტურფის ვარდად
და გაზაფხულიც მოგიყვანია.
დღეები სწრაფად წარმავალია,
ფიქრები კიდევ, მგონია, შემშლის,
და მეშინია კარგო, ძალიან,
ვაითუ, ისევ შევცდები შენში.
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პატარა დედოფალი
შენ პატარა დედოფალი გქვია,
დაგფენია ციდან ნათლის სვეტი,
სახე გიკრთის, როგორც ლურჯი ია,
და გამხდარხარ გაზაფხულზე მეტი.
სურნელება თან დაგყვება, ვარდო,
უნაზესი და საამო ჩემთვის,
ძლიერდება ქვეყანაზე, კარგო,
მდინარე რომ სხვა მდინარეს ერთვის.
ერთი სიტყვა გადამარჩენს შენი,
დამთავრდება გულის ტანჯვა დიდი,
და ჩვენ შორის გაბრწყინდება ფენით
სიყვარულის საოცნებო ხიდი
თეთრი ანგელოზი
თეთრ ანგელოზად დამყვები თითქოს,
ასე მიფარავ  უმანკო ფრთებით,
მარიგებ  მხოლოდ, არაფერს ითხოვ,
გისმენ და ლამაზ სიტყვებით ვთბები.
როგორ მციოდა, ვინ იცის, მაშინ,
ახლა სხვაგვარი მქონდა ზმანება,
კვლავ სიხარული დამეტყო ხმაში,
წარსულის არა დამენანება.
მოვმართავ კარგად ამ ქნარის სიმებს,
ლექსების ზღვაში გადავეშვები,
ჩემს სამყაროში ანთებულ იმედს
ლილისფერ წიგნად გადავეშლები.
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თუ წამიკითხავს, მიხვდება ყოველს,
გაიგებს, რატომ მწვავდნენ ალები
უსათნოესს და სიკეთის მყოფელს,
ალბათ, ძალიან შევებრალები.
გამომიწოდე ნაზად ხელები,
და აღმადგინე, ძვირფასო, მკვდრეთით,
მადლობას გწირავ, შემოგევლები,
რადგან ამქვეყნად ერთი ხარ, ერთი..
შენი ხმა
მესმის შენი ხმა, მაგრამ ვერ გხედავ,
და გული ჩემი მღელვარებს ძლიერ
ახლავ მომშორდი, მტანჯველო სევდავ,
ზღვა სიყვარულის შუქით ხომ გძლიე.
ეს საკმარისი მაინც  არ არის,
რადგანაც მინდა ოცნება სულის,
ნაზად შეხება თმის სინარნარის,
ვარდის სურნელით დამშვენებულის.
თუ სხვაგან წახვალ და გამეცლები,
დრო დაგვიდგება დამშვიდობების,
მოფრინდებიან, როგორც მერცხლები,
მუზების რიგი ტკბილი გრძნობების.
პირველმა
მე შეგამჩნიე  მაშინ პირველმა,
ისე, სურათით და არა ცხადად,
შეგიგრძნო ძლიერ მუზების ველმა,
გაქცია თავის უტურფეს  ვარდად.
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ოჰ, რა დრო იყო, ნისლში მცურავი,
და გამახარე მზეებრ ამოსვლით,
ვიყავი უცმელ დაუხურავი,
შენ დამეფარე თბილი სამოსლით.
ვინ გაიგონოს გრძნობის სიტყვები,
ვინაც წრფელია და არ ფერხდება,
თუკი შენ ახლა სხვა გზას მიჰყვები,
ოდესმე ჩვენი გზებიც შეხვდება.
კვალი
არ მინახიხარ, მაგრამ მე ვიცი,
სახეა შენი სათნოდ მეტყველი..
ეს ოცნებები გაფანტე სივრცით
და ჩემი გულის კარებს შეხველი. 
და დაამჩნიე ტერფების კვალი,
წარუშლელია მათი  ზმანება,
მსურს, დაგიბრუნო უკლებლივ ვალი,
ისე, რომ არა დაგენანება.
ჰოდა, გიგზავნი შორეულ მხარეს,
გულის სინაზეს და სულის ტრფობას,
მიიღე ძღვენი, თუ გაგახარებს,
დავზავდეთ, ბოლო მოეღოს მტრობას.
მოგეფერები
მოგეფერები ჩემი ლექსებით,
შორით მყოფელო ოცნების ქალო,
ქნარი მეღლება იმ აკვნესებით,
ცხოვრება როგორ გამოვიცვალო.
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არა აქვს უკვე არაფერს აზრი,
რადგან აღვსილვარ სოფლიურ შხამით,
მიშველი, ოღონდ შენი თმა ნაზი
გააფრიალე თუნდ ერთი წამით.
ხმა უნაზესი
ყელი შველივით მოგიღერია
პატარა ქალო, ოცნების მფენო,
ასე არვისთვის არ მიმღერია,
ჩემი ლექსებით მსურს დაგამშვენო.
მიიღე ჩემგან მცირედი ძღვენი,
მაგრამ ძლიერი გრძნობით შობილი,
გაიხანგრძლივე, დაიტკბე დღენი
მუდამ იყავი გულს მინდობილი.
იცოდე, შენთვის ვინ არის კარგი,
მოგშორებოდეს ბოროტი უმალ,
გემღეროს ისე, რომ ზეცის კარით
ხმა უნაზესი ესმოდეს უფალს.
როგორც რითმები
სახე ყვავილად დაგმშვენებია,
თვალებზე ზეცის ნამი გედება,
როცა მუზები დაეშვებიან,
დაგიწერ ლექსებს ლამაზ გედებად.
გამოგიგზავნი, თუ შევიძელი
და გადაფურცლე ნაზი თითებით,
იცოდე, კარგო, ოცნებით გელი
შევეწყოთ ერთურთს, როგორც რითმები. 
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ჩემი ვნებანი
მხოლოდ სიტყვები, ვწუხვარ, არ კმარა,
რომ სიახლოვე შევიგრძნო მეტად,
ამ წვიმას მაინც გადაეკარა,
ალბათ ცხოვრებას შემარჩენს კენტად.
საით ვეძიო ნუგეში ჩემი,
როცა სიყალბეს ვუცქერი ირგვლივ
მგონია, ზოგჯერ ინთქმება გემი
ზღვის ლურჯ ტალღებში და ვეღარ ვივლი.
ოჰ, მაპატიე ჩემი ვნებანი,
მიუწვდომელო, მთვარის ნათელო,
მინდა გიმღერო ნაზად ებანით
და სიმარტოვე ფეხქვეშ გავთელო.
ნავი
ჩვენ გვიცდის ნავი დიდი ხანია,
ნუ აგვიანებ, წავიდეთ ორი,
სადაც არარა დასანანია
სიმშვიდე სუფევს ყველასგან შორი.
ნუ შეგაშინებს ზღვის აღელვება,
ქარის ქროლვისგან გამოწვეული,
ცას სინატიფე გადაეკვრება,
როცა იმღერებ უმანკო გულით.
მოეფინება მიდამოს ხმები,
როგორც სინაზე ორქიდეების,




გაკრთება შენში სურვილი დიდი,
აფრინდე მაღლა, ნახო თვალებით
სიყვარულისგან შეკრული ხიდი.
მთვარე




არ მსურს ვიწამო, არა,








რატომ არ გესმის ამ გულის ცემა,
როგორც დინება მშფოთავ წყაროსი,
მინდა დასრულდეს ტანჯვა და გვემა.
ვიხილო ტკბობა სხვა სამყაროსი.
რომელშიც ასე გაიდგი ფესვი,
და გაიელვე ვარსკვლავის შუქად,
მშვენიერებავ, მოსილო ფრესკით,
იქცა ცხოვრების ფერები მუქად.
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ნაზი თვალები ჩემი ხსნა არის,
მიმოფენილი ვარდების წყება,
დიდი იმედი, გამღები კარის,
რაც არასოდეს დამავიწყდება.
შენზე ვწერო
მე შემიძლია შენზე ვწერო დაუსრულებლად,
ტბის გედის ფრთებით შემოგავლო ნაზი ფთილები,
თუნდაც დამშორდე, შორს წახვიდე დაუბრუნებლად,
მოგეკიდები საიმედოდ და გაფრთხილებით.
გამოაცოცხლებ მოგონებებს თმების შერხევით,
ოდესღაც სიტყვებს აღელვებულს გრძნობის სიმებით,
და ვინ დამიშლის, როცა სურათს გადავეხვევი,
დაიფარება ყოველივე ლურჯი იებით.
არა შემრჩება, ბოლოს მაინც ვიქნები ისე,
მიტოვებული როგოც ზღვაში პატარა ნავი,
გადააქანებს მას ტალღები შორეთში მყისვე,
ძნელი იქნება მერე სადმე ვიპოვო თავი.
მინდა მომენდო
მინდა მომენდო, ლამაზო ქალო,
გული სიწრფელის დამქარგველია,
მომიახლოვდე ოცნებავ მფრთხალო,
ნაზად მოიხსნა ეგ საფარველი.
თუ მომცემ იმედს, ვიქნები შვებით,
გადაგეშლები ზღვის ნაზ ველებად,
თვალთა სხივები ბოლოს მშვენებით
ჩემს ლურჯ ტალღებში ჩაესვენება.
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სხვებზე რჩეული
ეჰ, გამართლება ჰქონოდა მაინც 
ჩემი ცხოვრების გაზღვაოსნებას,
გავიხარებდი, ძვირფასო, მეტად
და არ შევწყვეტდი შენზე ოცნებას.
ზოგჯერ მგონია, განმარტოებით
როცა მივდივარ, დამყვება ჩრდილი
და მეშინია მოხედვა უკან,
გამახსენდება სვე გადახრილი.
აქ მალე მოვა ზამთრის ციება
და მიჩუმდება ქნარი ჩვეული,
მშვენიერება გიკრთის იებად,
რადგანაც გქვია სხვებზე რჩეული.
ზღაპარი ამკობს
ამ სიყვარულში მქონდეს მსვლელობა,
გულში სიამით რამდენჯერ მეთქვას:
შენი მშვენება, მომხიბვლელობა
როგორ წააგავს ზეციურ ღმერთქალს.
ნაზი თვალები კელპტრებია,
თმები რხეული, სურნელის მფენი,
წარმოუდგენლად მენატრებიან
ატმის ყვავილთა მსგავსი ბაგენი.
და ამის შემდეგ რა დამამშვიდებს,
ღამეებს ვათევ გადავერცხლებით,
ნეტავ ოცნება აფრებს აშლიდეს,
რადგანაც სატრფოს ვერ გავეცლები.
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ჩემი სიმღერით ავაწყობ აკორდს,
აგიხსნი კარგად ამ ტრფობის ამბავს;
ორის ცხოვრებას ზღაპარი ამკობს,
ვინახავ მშვიდად იდუმალ ამბავს.
დღის გათენება
დღის გათენება სასწაულია,
არ შეიძლება შეხვდე ჩვეულად,
ნეტავ ოცნებას სად წაუღია,
ჩემი ფიქრები, მყოფნი ეულად.
გულს შენი სახე სიცოცხლით ფოთლავს,
გავივსებ ღვინით გრძნობის ფიალას,
დავლოცავ ნაზ თმებს, გრიგალად მქროლავს,
და გადაგიშლი ტურფა ფიანდაზს.
შენი მოვლენა
ნეტავ ვინც მიყვარს, იგი სად არის,
რომელ ქვეყანას ამშვენიერებს,
აქვს საუცხოო ხმა სისადავის,
და სურნელება, როგორც იელებს.
ვიცანი მთვარედ და ვიცანი მზედ,
ვუძღვენ ლექსები მომნუსხველ ასაკს,
ხშირად გამოკრთა იმედის ქიმზე,
თუმც, ვერ წავაწყდი სასურველ არაკს.
გავიდა ხანი, მიმოვალ ობლად,
დავმსგავსებივარ ხის ყვითელ ფოთოლს,
და სიყვარულში ასე უგრძნობლად,
ალბათ, ძვირფასო, სულ მალე მოთოვს.
26
მაინც გამღერებ ოცნებით ქნარზე,
უპირველესო, სულის მოლხენა,
მხოლოდ ერთს გეტყვი, ამ ქვეყანაზე
დღეგრძელი იყოს შენი მოვლენა.
ნუ გაშინებს 
ეჰ, ძვირფასო, როგორ გითხრა:




ნუ ენდობი სხვათა ენას,
მოდი, ჩქარა მოცქრიალდი,
რომ დავიწყოთ ცაში ფრენა.
გედებს მხარში ამოვუდგეთ
და ვიმღეროთ ტბაზე ღამით,
გავერიოთ თეთრ ვარდებში,
მშვენიერო, სითამამით.
აბა მეტი რა შეგვრჩება,








სხვაა ოცნება, ძვირფასო, შენზე
სინატიფეში მარად ქებული,
ვით კავალერად მიმოსვლა გემზე,
სატრფოსთან ერთად დამშვენებული.
27
სულის ქროლვა ხარ და გულის ფეთქვა,
გამაისება, სიცოცხლის კრედო,
იქნებ რაიმე ნუგეში გეთქვა,
მოფრენილიყავ ახლოში, მტრედო.
როგორ გავუძლებ თვალებით თრობას,
დაგიწერ მრავალ ლექსსა თუ წერილს,
და ჩვენს სანატრელ ურთიერთობას
მე არასოდეს დავუსვამ წერტილს.
ვარდობის თვეში
ვარდობის თვეში დაბადებულო და თავად ვარდო,
უფაქიზესო, მშვენიერო, ქმნილებავ სულის,
მსურს სიყვარული შენი გულის ცემას მივანდო
და ასე ვიგრძნო სიხალისე სხვა გაზაფხულის.
შენზე ოცნებით მეუფლება თეთრი ხილვები,
თითქოს ზღაპარი გაიშალოს სიოს ლაციცით,
მომენათება სანატრელი თვალთა სხივები,
გაცისკროვნებით განფენილი უშორეს სივრცით.
ნატიფ თითებით შემასწავლე ცხოვრების ქარგვა,
რათა წარმოვთქვა ეს სიტყვები მეტი ყველაზე:
ყოფილიყავი აღმატებით სულ მუდამ კარგად
გამორჩეული და პირველი ნათელ სცენაზე.
მომეცით თასი
კარგო მიშველი თუ მოინდომებ,
და დამანახებ ზღაპრის დასასრულს,
გამარჯვებული ვიქნები ოჰ, მე
მივაღწევ ყველა მიზანს დასახულს.
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მაგრამ ჯერ კიდევ ისევ შორია,
ახდეს სურვილი ლამაზი ფერის,
ქარს ცხოვრებაში დაუქროლია
მიტომ არა მაქვს დრო შენი ცქერის.
და ვის გავანდო კაეშნის არსი,
ვინ გამინათებს ჩამომდგარ წყვდიადს,
მსურს ვადღეგრძელო, მომეცით თასი,
საყვარლის თმები მხრებს რომ აწყვია.
სასახლეში
მინდა, რომ გნახო შენ სასახლეში,
უთეთრეს ვარდებს დაგიფენ გზებზე,
შეგხედავ კრძალვით ლამაზ სახეში,
და გაბრწყინდები მეტად, ვით მზეზე.




სხვების წინაშე ამ სიტყვებს გეტყვი:
გამომიწოდე მთრთოლვარედ ხელი,
ოჰ, დამიჯერე, გულწრფელად გელტვი,
გავლიოთ ერთად ცხოვრება გრძელი.
შენი თვალები
მე ხშირად ვუსმენ სიმღერებს შენსას
თითქოს მექეცი მგალობელ ჩიტად,
გულს სურს ძალიან თავისთან შეგსვას,
და გაგიყოლოს ცხოვრების დვრიტად.
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თუ დაგვაშორა დრომ, კარგო მაშინ
გავუძლებ მაინც თოვლსა და ყინვას,
გავხდები ღირსი, ოდესღაც, ცაში,
ვიხილო შენი თვალების ბრწყინვა.
გაგეტოლები
ეჰ, შენ რა იცი, რა მემართება,
როცა დღეები ჩემი მიდიან,
იმედის სხივი არ მენათება,
ცხოვრების სიღრმე კიდევ დიდია.
და როგორ გავძლო ამდენი ხანი,
გაითელება ჩემი არსება,
გადამეცლება მომავლის გზანი,
გული დაიწყებს სევდით გავსებას.
თუ საბოლოოდ გავიწირები,
ლექსებში მაინც ხომ მეყოლები,
ვით მონავარდე ტყეში ირმები
და სიამაყით გაგეტოლები.
გავიყოლიო
თუნდაც რაიმე აუგი მესმას
აუხდენელი, მომავლის ვარდზე
პასუხი გასცეს მრავალმა ლექსმა,
ერთი რომ მყავდი ამ ქვეყანაზე.
და ეს არ ნიშნავს სიტყვებს უბრალოს,
როგორ აგიხსნა, მშვენებავ ჩემო,
შენ ყველაფერი უწყი უფალო,
და მზად ვარ ახლაც ძლიერ ვიგვემო.
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შეგვედრებ, შემრჩეს მშვიდი თვალები,








































































და რა გაჩერებს ამდენი ხანი
არ იცი, არა,
თუ სიყვარულის ნათელ მზედ ცანი
ლოდინი კმარა.










დაიწყებს შენი გზით დამკვიდრებას
და ივლით ასე.
სულის პრინცესა
   სულის პრინცესა, შემოგტრფი რადგან,
უნდა ვიტანჯო ძალიან ბევრი,
შექმნილთაგან თუ შეუქმნელთაგან,
შენა ხარ ჩემი დიდი შედევრი.
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და არ არსებობს სხვა გაოცება,
სხვა  აღმატება ზეცის კიდეთა,
გადმოფრქვეული წმინდა ლოცვებად,
როგორც შრიალი თეთრთა რიდეთა.
თუ სიყვარულის მაღელვებს სიმი,
ან გაზაფხულად გამოკვირტება,
ვგრძნობ, ახლოშია იმედის ქიმი,
გულს ახალისებს ლამაზ გვრიტებად.
გეხმიანები შორეულ მხრიდან,
მშვენიერ კალას, ედემში ნანახს,
მე სიყვარული აკვნიდან მზრდიდა 


















































მოჰგავხარ ღრუბელს, რომელსაც ცაზე
ქარი ნავივით შორს მიაქანებს,
ამკობს ისეთი თეთრი სინაზე,
რომ ჩემი გულის დარდებს აქარვებს.
მაღლაა, მაღლა შენსავით მყოფი,
მისი მიწვდომა რარიგ ძნელია,
გადამშვენდება ოცნებით სტროფი,
დაგეფინება თმებზე ფერია.
უკვდავო ღმერთო, მომეცი ძალი,
ნუ ამიხდება ეს ნატვრა გვიან,
მსურს აღვასრულო პირწმინდად ვალი,
რასაც ტრფობისთვის განწირვა ჰქვია.
პაწაწინა გოგონაო
რა კარგია ეს ლექსები
შენი ტრფობით დაისრული,
გულს გაგიდგამს ღრმად ფესვები,
მიტომა ვარ დანისლული.
სიმღერებით დამეხმარე,
რომ ოცნებამ შალოს ფრთები,
მოვიარო მთელი მხარე,
ლურჯი ზღვა და დიდი მთები.
და მოგართვა ბევრი ვარდი,





გზად მივდიოდი და შეგამჩნიე,
ჩემი თვალები დაიბნენ უცებ,
ულევ ვარდებში შენ შეგარჩიე,
შეჰმატე წმინდა გრძნობები ფურცლებს.
არ მკითხო, მაინც ვერ გიპასუხებ,
რატომ მოგძებნე სინაზის მგვრელო,
და ასე შორს მყოფს, ყველასგან უხებს,
მსურს ცისარტყელად რომ შემოგევლო.
თუ მიმეგობრებ, თუ მომენდობი.
ვიქნებით ორნი არ ვივლი მარტო,
და საიმედოდ შენ მოგეყრდნობი,
ზღვა ოცნებებში, მზეო, ნანატრო.
შენი სადიდებელი
თუმც ერთმანეთი არ გვინახია,
აღელვებული გული ისეა,




გრძნობით შობილი პატარა წიგნი,
სავსე სიმშვიდით და აღმაფრენით.
მიიღე ჩემი უბიწო კრძალვა,
ვარ საიმედოდ ვარდის მხლებელი,




ტანის მიმოხვრა, ნაზი თითები,
გადამექცევა ოცნებად მარად,
ეს ყოველივე, როგორც რითმები
მიმყვება ვიცი, სამარის კარად.
როცა ამ ქვეყნად აღარ ვიქნები,
და შემიერთებს ცის ლურჯი თაღი,
მაშინაც შემძრავს მწარე ფიქრები,
შენი ღიმილი–ედემის ბაღი.
გულის ვედრება
მშვენიერ გოგოს მე ვეტყვი სალამს,
გრძნობაანთებულს,შორეულ გზაზე
მისთვის მოვმართავ საწერად კალამს
და ავამღერებ ლექსების ხმაზე.
ნეტავ, გაიგოს გულის ვედრება,
მივიწყებული უბრალო ბიჭის,
რომ ყოველი დღე ღამეს ედრება
და ასე მერე ძალიან მიჭირს.
დავატარებდე უნდა როდემდე
სულით ობლობას, დამცინებ ნუკი,
მინდა, ძვირფასო, გვერდით მომდევდე,
როგორც პატარა ნაზი შვლის ნუკრი.
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სურვილი
მინდა გხედავდე სულ გაღიმებულს
რადგანაც შენ ხარ ჩემი მკურნალი,
და ყველაფერში ასე ღირებულს,
გადაგიშალე ტრფობა მხურვალი.
იქნებ როგორმე დამიახლოვო,
უარს ნუ მეტყვი დიდ სიყვარულში,
ამაზე მეტი რა უნდა გთხოვო,
ერთი სურვილი მინთია გულში
ვიცი, ვერაფერს ვერ დაგაძალებ,
მაგრამ პასუხი მომეცი მგოსანს,
გულს სიხარული მომგვარე მალე
და მდუმარება ბაგეს ნუ გმოსავს.
    ყვავილთა გროვა
დამიკრეფია ყვავილთა გროვა
დამიხატია ოცნება ლურჯად,
თეთრი ქალი თუ ოდესმე მოვა,
გადავიქცევი უმალ ფასკუნჯად.
შევისვამ ფრთებზე, გავანავარდებ





   ნუ მომატყუებ, თუნდ დამცირება
დასცდეს მრავალი  მშვენიერ ბაგეს,
მოსალოდნელი გზით დაცილება
ჩვენ შორის მრუმე კედელს ააგებს.
სად გახსენება იელვებს ფარდად
უწინარესად აღმატებული,
სულზე უტკბესი როგორ მიყვარდა,
თმებით, თვალებით ასე ქებულით.
მე არასოდეს არ ვიტყვი აუგს,




მე არ ვიწამებ სხვისას არაფერს,
შენი სიცოცხლე მიწამებია,
ლამის ჩავარდე მაღალ ქარაფებს,
რადგან მახლობლად ავი ხმებია
ყოველს მავიწყებს სურნელი დილის,
მაშინ იმარჯვებს ნათლის იდეა,
მოვნახავ ლამაზ ოცნების ბილიკს,
სად სიმარტოვე და სიმშვიდეა.
ვიქნები დიდხანს სინარნარეში,
თუმცა, სიშორე მაინც ერთია




შენ ჩემთან ყოფნით დაიტანჯები,
გული წინასწარ ყველაფერს ხვდება,
სადმე წავალ და მარტო დავჯდები...
ოცნება ასე განმიახლდება.
და დამიუფლებს წერის სტიქია
კვლავ აჟღერდება მუზის არია;
მშვენიერების ქება მითქვია,
სატრფოს თმებით რომ ხელი დამრია.
ნეტავ გაჩნდები დროის მიმოსვლით?
მსურს გაგიშალო ველზე კარავი,

































ერთხელ ფიქრებმა ძლიერ მაწვალეს,
იმ დღეს, ძვირფასო, წვიმდა უწყვეტლივ,
და მოკლებულმა სანატრელ ალერსს,
ჩამოვიარე შენს სახლთან ეტლით.
ამოგძახე თუმც, მაშინ არავინ
არ გამომხედა, აღვივსე ქარად,
ვიგრძენ წუხილი გულს შემზარავი,
და წამოვედი ქუჩიდან ჩქარა.
ეჰ, რომ იცოდე, სანთლად მენთება





ლურჯ ზღვის ნაპირზე მოვედი გემით,
კმაყოფილებით ჩავუშვი ღუზა,
უძლური გავხდი შენი დილემით,
ჩემი ლექსების მფარველო მუზა.
უკარებელო, როგორ გაგიშვა,
ძლივს მოგიპოვე პატარა ბავშვი,
ეს სიყვარული ლამაზად იშვა,
ლამაზად უნდა წავიდეს ცაში.
ოჰ, ყველაფერში ხელია არსის,
უბიწოებით დამკვიდრებული,
ხატი ხარ თითქოს, ღვთისმშობლის ასლის,
ატმის რტოებით აკვირტებული.
ამიტომ მადლი მოჰფინე აჯას,
მაჩუქე გული, ვითარცა ძღვენი,


























































































განგებამ შეგქმნა მშვენიერ ტილოდ,
რათა გიცქერდე, ვტკბებოდე ამით,
ნაზო გოგონა ლერწმად აყრილო
სულ დამიკარგე მშვიდობა ღამით.
გაააპრილე, გაამაისე
პოეტის გული სევდით დაღლილი,
მოდი მაჩუქე ოცნება ისე...
როგორც ლამაზი ცის თაღის ლილი
შენ თუ შეძლებდი ნატიფთითება,
თორემ სხვა ვერვინ მომცემდა სასოს,
რაც უპირველეს გრძნობად ითვლება,
და ამიტომაც მსურს დაგაფასო.
იმხიარულე წუთისოფელში,
სურნელებანი აფრქვიე წლებით,
ხშირად აიღე ეს წიგნი ხელში
და წაიკითხე ნუკრის თვალებით.
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დედოფალი ხარ
დედოფალი ხარ და ტანად ნორჩი,
შენი შეხედვით დარდისგან მოვრჩი,
ცხოვრება უფრო გახადე ნაზი,
ვით გადაშლილი წინ ფიანდაზი.
სითბო ვიგრძენი, სითბო ნანატრი,
და სიყვარული მზეებრ ნანათლი.
ოცნებით ჩუმად გეჩურჩულები,
რომ შევაერთოთ ჩვენი გულები:
სხვა სიხარულით და გაზაფხულით,







და ულამაზესს მოგართმევ მძივებს,




მაინც დაგიჭერ შავ დალალებით.
მოგწევ გულისკენ ალუბლის ტოტად,
ჩავეკონები ბაგეებს კოხტას.
ჩავსხდებით ეტლში ნაქები წყვილი,
იმედებით და ტრფობით აღვსილი
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პოეზიის გამობრწყინება
შენზე ფიქრებში როს მეძინება,
მე მელანდები ატმის რტოებად,
მასევდიანებს და მეძვირება
ამ წუთისოფლის ამაოება.
ლამაზო, მინდა მოვხვდე იმ წრეში,
სად მეგობრები ერთად იყრებით,
განგაცდევინებ თავს სიამეში,
რადგანაც ლექსებს ბევრს მოგიყვები.
და პოეზია გამობრწყინდება
გადაიქცევი ვარდების შირმად,
თუკი ძვირფასო არ მოგწყინდება,
მე მზად ვიქნები გესტუმრო ხშირად.
რითაც სიცოცხლეს გავიხანგრძლივებ,
გავხალისდები ისე გონებით,
გედის კისერზე დაკიდულ მძივებს
სხვა ოცნებებით ჩავეკონები.
საბაბი
ალბათ მინახავ რაიმე საბაბს,
რომ ჩამომშორდე ჩემო აისო.
და ვინ გაიგებს დაფარულ ამბავს
ან სააპრილოს ან სამაისოს.
არვის გავუმხელ ნაზ გულის წადილს,
და მოფერებით გავუფრთხილდები,
მრავლად გავიდეს თუნდ წელიწადი,




დამეკარგება ის, რაც ჩემია
სურნელება და ფერი იისა.
როგორ გადავრჩე, ფიქრნი მოდიან
და მაწვებიან მძიმე ლოდებად,
ულამაზესო, შიში როდია,
უბრალოდ ვგრძნობ, რაც მომელოდება.
თოვლზე ცივი
ღამე არ მაქვს მოსვენება,
დამეკარგა ნაზო უკვე,
უშენობით, უმზეობით,










ხელს რა გიშლის პაწაწინა,
გამოფრინდი სიშორიდან











მე შენს თვალებში ვიპოვე შვება,
გულს სიყვარული მეღირსა გვიან,
გიწერ მრავალ ლექსს უნაზეს ვნებად,
რადგანაც შენი პოეტი მქვია.
 
დავდივარ ქვეყნად ისე მწუხარი,
შემომგზნებია ფარულად ცეცხლი,
მჭირდება მხოლოდ სიტყვა მქუხარი,
არა ამაო ოქრო და ვერცხლი.
მსურს მოვიშორო კრძალვა და რიდი,




ეს ხომ ნამდვილი გრძნობაა, ღმერთო,
სახე სანთელად მინათებს თვალწინ,
და ნეტავ ვისთვის უნდა დამეთმო?
და ნეტავ რამე დამღუპავს აწი?
თუ ქარი ზოგჯერ მაფორიაქებს
და მემუქრება ყოფის მხილებით,
გამიჩენს გულში ფარულ იარებს,
მაგრამ მაინც არ ვემორჩილები
წამიერია და წარმავალი
მისი წამება სუსტთა ხვედრია,
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როგორც უმშვიდეს ლურჯ ზღვაში თვალით,
ისე სიყვარულს ჩამიხედია.
და განმიცდია ძვირფასის მღერა,
ზეცაში ასულ ლოცვა-ვედრებად,
თეთრი თითებით გამთბარი კერა,
თმების შერხევა უცხო ხედებად.
ნუ მიმატოვებ
ნუ მიმატოვებ ამღვრეულ ზღვაში,
მემუქრებიან სადაც ტალღები,
მე არასოდეს არ გაგცვლი სხვაში,
ნათელი გრძნობის ცით ვარ წამღები.
ვინ შევიყვარო? მიჩნდება კითხვა,
ამდენ ხნის მერე ფარულად ვფიქრობ,
თუმცა, შორეულ მხარეში კი ხარ,
მაინც შენ შეგტრფი ლამაზო ფიფქო.
უკანასკნელი სადგურის მსგავსად,
უნდა შევჩერდე და დაგიუფლო,
და სიყვარულის დაგიდებ ზავსაც,
ცხოვრება კარგი იქნება უფრო.
და ვიზეიმოთ დღე სასწაულის,
გავახალისოთ არე–მარეო,
ვარდებს სიმორცხვე მაშინ დაუვლის,
როცა მათ ახლოს მიხვალ, მთვარეო!
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ნანატრი ფონი
იქნებ ვერ იგრძნო ჩემი ფაქიზი,
გულის ზრახვების ტრფობა ესოდენ,
მინდა მათრობდე, როგორც ნარგიზი,
და ყველაფერი კარგად გესმოდეს.
რაც შეეხება ცხოვრებას, მძიმეს,
დღეების, წლების სწრაფადმავლობას,
ნეტავი პოეტს თუ მისცემ იმედს,
დაიწყებ მისთვის ტურფავ, გალობას.
მაშინ ვიქნები, ოჰ, ბედნიერი,
განა სხვა ვინმე შემედარება,
გამოცოცხლდება სახის იერი,
შენს თავს ვერავინ შემედავება.
დაიწერება ბევრი სტრიქონი,
და სიყვარულით ბნელ გზებს გავიგნებ,
რადგანაც გქვია ნანატრი ფონი,
თვითონ სიკვდილსაც ფეხქვეშ გავიგებ.
თეთრბანოვანო
არ შემიყვარებ, მე ვგრძნობ თვალებით
და სხვას აირჩევ  ცხოვრების მკვიდრად, 
ისე აღვსილხარ იდუმალებით,
რომ მეფინები გაუშლელ კვირტად.
კიდევ გჭირდება სულ ცოტა ხანი,





ვეღარ გაუძლებ ზღვა დაფასებას,
შენი სიმღერა, ტკბილად ხმოვანი,
სიმშვიდეს მოჰგვრის ყოველ არსებას.
დავემსგავსები
დავემსგავსები, ძვირფასო, ვულკანს,
და შემოგაფრქვევ მხურვალე ლავებს,
ისე, რომ ვეღარ დაბრუნდე უკან,
დაგტოვებ ჩემთან, შემოგხვევ მკლავებს.
მე სიყვარულმა შემაზანზარა,
თორემ ვიყავი წყნარი და მშვიდი,
დარეკა როგორც ტკბილხმიან ზარმა
გადამიშალა წინ ტრფობის ხიდი.
ფეხი შევდგი და შემოგაცქერდი,
დამწველი იყო თითების ხიბლი,
გულში ფარულად ჩემთვის გაქებდი,
რადგან მაჩუქე სულ უცხო ხილი.
თანხმობის სიტყვა იქნებ წარმოთქვა,
გადაიფაროს მხარე გამებით,
ამ ოცნებებმაც დაიწყონ მორთვა,
თვალებით, თმებით და წამწამებით.
თვალთა ცეცება
მინდა იცოდე, ცხოვრების გზაზე
ვერ შემაჩერებს მე ქარის ქროლვა,
რადგან მიშველის შენი სინაზე
და სიყვარულის მუდმივი ლტოლვა.
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განვიწირები, ზოგჯერ ვიფიქრებ,
გულის ტკივილიც ამით შეწყდება,
თმებს სევდა-დარდი გადამიფიფქებს
და ყველაფერი დაიმეწყრება.
მაშინ გაკრთება თვალთა ცეცება
თეთრი თითები მიუკარები,
იღვიძებს სული, ძირს არ ეცემა
და იწერება უცხო ბწკარები.
რომელშიც ლამაზ ბაღად იშლები
და ბულბულივით დაიტკბობ ენას
გახარებული ზეცით ვიშვები,
უკან ვიტოვებ ყოველგვარ წყენას.
მოფრინდი
მშვენებას როცა პოულობ ქარში,
გული სიყვარულს ვარდად მიანდობს,
ჩემი ცხოვრება უბრალო მარშით,
ეალერსება მღერალ იადონს.
რომლის სტუმრობით ბაღმა იხარა,
და გამაოცა სახემ ნანახმა,
ნეტავი, ღმერთო, არ მითხრას არა,
სამარადისოდ იყოს თანახმა.






მერე აღდგომა იქნება ძნელი,
ჰოდა, ძვირფასო, გაშალე ფრთები,
მოფრინდი, დიდი ხანია გელი.
კალამო
გაიელვარე გრძნობის კალამო,
დაწერე ბევრი, რომ შეტრფი ნიმფას,
ჩემი ცხოვრების დიდო ალამო,
თქვი, რა გისურვო ყველაზე ძვირფასს.
ამ ქვეყნად დიდხანს სიცოცხლე გქონდეს,
არჩეულ გზაზე ზღვა წარმატება,




არ დავიშურებ, ძვირფასო, მელანს,
შემოვინახავ მრავალ დღისათვის
სახეს, რომელიც სანთელად ელავს.
დაუსრულებლად აღვავლენ ტრფობას,
და გაგაცოცხლებ ოცნების ფერში,
სულში დაგიწყებ ფარულ მხატვრობას,
რათა ვიპოვო მცირე ნუგეში.
მხოლოდ ზღაპარი ჩემი გერქმევა,






ამშვენებ ლექსებს ისე რითმიანს,
რომ  მიმზიდველი ჯერ კიდევ ბავშვი,
რა ვქნა, ვერაფრით ვერ დამითმია.
მან მომიკიდა მე ტრფობის ალი,
ატმის ყვავილად მიმოფანტული,
დიდი ხანია დაეძებს თვალი
და პაემანის ვარ მონატრული.
თუ დამთანხმდება მშფოთვარე მგოსანს,
გულს გაზაფხული დადგება ადრე,
ბრილიანტივით ნათელ სხივოსანს
მე სიყვარულის სიტყვებს შევკადრებ.
და ყველაფერი გამოირკვევა,
ჭეშმარიტება, სადაც კი არი,
მომიწევს თეთრი თითების თნევა,
ან მარტოობა მიუსაფარი.
ყველაზე კარგი
სიცივის გამო ძალზე ჭირს წერა,
მაგრამ მუზები მე არ მაჩუმებს,
დამიბრუნდები ოდესღაც, მჯერა,
და სიყვარულსაც ლამაზს მაჩუქებ.
ოჰ, ეს იქნება ყველაზე კარგი,
წამი იელვებს დაკარგულ წლებად,
და შენს სანატრელ შემოფრენაზე,
დაგეფინება ვარდები წყებად.
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და გულს ფარულად  მოიცავს კდემა,
გამახალისებ ნაზი ანგეში,
გაგიცისკროვნებს შუბლს დიადემა,
როცა მოგართმევ დიდ სასახლეში.
ცისფერი ოცნება
ჰოი, მშვენებავ, ჩემი ნებაა,
უნდა ვეძიო სულის სამანი,
სად საუცხოო სურნელებაა,
სად მოჩანს ნაზი იასამანი. 
დამუფლებია ისეთი გრძნობა,
ვერ ვისვენებ და მიღელავს გული,
მინდა ძალიან გაწიო ტრფობა
და იყო მარტო ჩემი ბულბული.
მითხარი რამე, თუკი წუხდები,
უძვირფასესო, ლექსთა რითმებით,
ცისფერ ოცნებას როგორ უხდები,
ამიტომ გთხოვ, ნუ მომერიდები.
არა მკრა ხელი
   შენი ცხოვრება დაქარგულია
მრავალი ვარდის სურნელებაში.
და სიყვარულით დანამულია
სიტყვების წყება სატრფოს ქებაში.
უკარებლობა ძლიერ მანცვიფრებს
თმის სილამაზის და რხეულ ტანის,
ფიქრში ოცნების ტალღებს აცისფრებს
დახვეწილობა ნამღერი ბანის.
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და მე დიდ მწვერვალს ავივლი მალე,
გავჩნდები, როგორც ლაღი ფრინველი
დრო დამიდგება მაშინ ბრწყინვალე,
ოღონდ, ძვირფასო, არა მკრა ხელი. 
სადმე დაგხვდები
შენამდე ვიცი, გზები რთულია,
ვგრძნობ, ძალა უნდა გამომეცალოს,
ჩემი სურვილი  გაზაფხულია,
იქნებ, მოფრინდე, ნაზო მერცხალო.
ბუდე აშენო იმედიანად,
გახდე გამღები მომავლის კარის,
თუ სიყვარულმა იერთიანა,
იქ ხომ ყოველი უძლური არის.




საჩუქრად შენი ოცნება მარგო
მიმზიდველობა თმათა გიშერის,
არ მოხვალ, სადმე დაგხვდები, კარგო,
წაგიყვან შორს და ვერვინ გიშველის.
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უნდა ვეწამო




ყველაზე კარგი მცინარი ვარდი,
განდიდებული პოეტის თვალში,
ღამის სიზმრებში გამკრთალი ლანდი
და ერთი გემი ამღვრეულ ზღვაში
მძულს სიმარტოვე, ნეტავ მისმენდე,
უიმედობამ ხელი დამრია,
სევდა–დარდები გთხოვ განმისვენე,
და გაზაფხული იყავ  ადრიან.
რარიგ აღგწერო, არ მყოფნის ძალა,
ულამაზესო, ტანად ლერწამო,
ფაქიზ სიყვარულს ყველასგან ვმალავ,
იცოდე, შენთვის უნდა ვეწამო.
ვფიქრობ, რომ ეს გზა ნამდვილი ხსნაა,
რათა ვიდოდე,  ვით იალქანი,
ჩემს ოცნებებში ფენილი ცაა,
და ასახდენად მჭირდება ხანი.
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შველი
როგორ უნდა დავივიწყო 
მშვენიერი, კოხტა შველი,








ხელებს მოვხვევ ლამაზ ყელზე,
სად წამივა, ვნახოთ მაშინ.
სახლში მოვიშინაურებ,
ტკბილ ჰანგებზე ავამღერებ,
ისე ნაზად, ისე კარგად,
რომ მშვიდ ზღვასაც ავაღელვებ.
ჩვენს სიშორეში
ნეტავ, ძვირფასო, ჩვენს სიშორეში
ცად ცისარტყელას ფერნი გაევლოს,
შემემატება ყოველმხრივ ეშხი
და შენს მოყვანას შევთხოვ ანგელოზს.
თუკი გექნება ლამაზი ნება,
რომ დამავიწყო ყოფა სევდიანს,
ლექსნი თაფლივით შემოგადნება,






























აღვდგები ისევ ტრფობის ფერფლიდან,
შენი თვალები ლამაზი ფენის
გამაცისკროვნებს ლურჯი ფერიდან.
ვიქნებით ერთად ცხოვრების გზაზე




გული სულ მუდამ მოლოდინშია,
დღესა თუ ხვალე არ დაილია,
იცი, ძვირფასო, ჩუმი შიშია,
რომ იმედები გვერდს ჩაგივლიან.
და ყველაფერში სიძულვილს ვიგრძნობ,
შემოვა ხანი მქროლავ ისრებით,



































როგორც დრო, ბაღში ვარდის შერჩევის
და თეთრი მტრედით მიმოფრენილი.
რა ვქნა, სხვა უცხო, გულთან არ მოდის,
რარიგად ავხსნა ასეთი რამე,
უძვირფასესო,  დაგიწყებ ლოდინს,
იცოდე, ძალზე ნუ დაიღამებ.
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რადგანაც მინდა, ვიდრე წასულა
ეს სიჭაბუკე აღელვებული,








მე ხომ მეტი წერის გარდა,
როგორ მინდა, სათნო გრძნობას
აეხადოს თეთრი ფარდა.





   ეს, გაუმარჯოს იმ წმინდა გრძნობას,
შენს წინააღმდეგ მე რომ მამხედრებს
და გაზაფხულის ფერებით თრობას,
ლოცვას, რომელიც ცისკენ გახედებს.
ტბის სილამაზეს, თეთრი გედებით
გამოცოცხლებულს, ტკბილი ჰანგებით,
მიმზიდველ წალკოტს, ლამაზ ხედებით,
სურნელის ფრქვევას მცინარ ვარდებით,
სიყვარულისთვის შეწირულ წამებს
იშვიათ ღიმილს, მიმზიდველ თითებს,
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შვლის ნუკრის თვალებს და თლილ წამწამებს,
ლურჯი ზღვასავით შიგ რომ ჩაგითრევს.
უსაშველობას, მიუწვდომლობას,
სულის ფორიაქს და გულის ნავარდს,
სიმარტოვეში ქვეყნად ობლობას,
ღამით გადაშლილ ციმციმა ლაჟვარდს.
სატრფოზე ფიქრებს, ოცნებას დიადს,
ცისკრის ნამს და მზის ამოსვლას, ნაზად
რომ გაგინათებს სხივებით წყვდიადს,
დალოცვილ იყოს მარად და მარად.
სახის ხატება
 ლანდად დამყვება სევდიან გულში
 ჩუმად ნანატრი ხატება სახის,
 მშვენდები, ვით გაზაფხულზე ნუში,
 ალბთ სიწრფელე ოცნებას ახდის.
 ზრახვები ჩემი დაფარულია,
 იცი, ძვირფასო, სხვათათვის შორი,
 და სიყვარული მინდა სრულიად,
ერთად გავუყვეთ ბილიკებს ორი.
დრო გვებრძოლება, არვის იბრალებს,
ოჰ, მთავარია ჯერ რწმენის ქონა,
მე მიმოვავლებ  ოთახში თვალებს
ისევ მარტო ვარ ჩემო გოგონა.
ლამის გაფრინდეს სული ზეცაში,
უკანასკნელად  გეძახის კდემით,




ისე მოსჩანხარ, ისე ხარ მდგომი,
შეედარები უმაღლეს მწვერვალს,
ჰოი, ძვირფასო, აღვსილვარ წყრომით,
რომ ეს სიმაღლე აწვალებს მწერალს.
მოვიწევ შენსკენ გაალმასებით,
მაგრამ სიცივე მაფერხებს, თითქოს,
მიყვარხარ მარტო, მთელი არსებით,
და სხვა რამეზე გული არ ფიქრობს.
იქნებ მისმინო და მითხრა რამე,
ან სანუგეშო ან სავალალო,
თუ კიდევ, კიდევ დიდხანს მაწვალებ,
დაიღუპება გრძნობები, ქალო.
უნდა შევიბა ოცნების ფრთები




ვცოცხლობ, სინაზევ ამ იმედებით,
და მიმოვდივარ, ვით წყალში ტივი,
გულის სიღრმეში ჩავიხედები,
რათა შევიგრძნო კელაპტრის სხივი.
კიდევ ანთია იგი, არ ქვრება,
როგორ გაუძლო, ნეტავ, ქარიშხალს,
უნდა მივუძღვნა მრავალგზის ქება,
ეს მარტო სიტყვებს იცი, არ ნიშნავს.
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უფრო სიყვარულს ესადაგება,
თავის შეწირვა მსხვერპლად მიცვნია,
დრო გამარჯვების მალე დადგება
მტკიცეზე მტკიცედ დამიფიცია.
შეგიერთდები ზღვის სიმშვიდეში,
გავშლით ცხოვრების ფარფატა აფრებს,
გავემგზავრებით სულ სხვა კიდეში,
გავაბამთ სულის სიმების ძაფებს.
სპექტაკლი
მინდა იცოდე, სიმართლე თქმული,
ლექსებით შენთან არა ვდგამ სპექტაკლს,
ურთიერთობას დაეძებს გული,
ინახავს ჩუმად სიყვარულს სპეტაკს.
თუკი გაგება ასე ძნელია,
რომ დაგარწმუნო, მზადა ვარ ახლავ,
ოჰ, მიზეზები დაუთვლელია,
მაგრამ გრძნობები ლამაზი მახლავს.
შევებრძოლები ყოველგვარ განცდას,
დამეხმარება ქნარი ჩვეული
და სამუდამოდ სატრფოსთან გაცლას,
მე მირჩევნია მოკვდეს სხეული.
თმების შოლიო










მე შეწუხება არ მინდა შენი,
თუ რამე გცოდე, გთხოვ, მაპატიო
და ბორკილები ტანჯვის დამხსენი,
სიყვარულისთვის ერთგულ პატრიოტს.
ჩამომაშორე კედლები ციხის,
და დამანახე სინათლე სხივის,
სასჯელს პოეტი ტყუილად იხდის,
ცხოვრების გამო ძალიან ჩივის.
დრო გამყავს მარტო სატრფოზე ფიქრში,
რადგანაც ვცანი სხვებში პირველად,
მომინახია ლამაზი ნიში,
და წიგნს გიგზავნი შენს შემწირველად.
იგრძნობ სინაზეს და აღმატებას,
გადაიშლება ბევრი ფურცელი,
ეს, გაუმარჯოს წმინდა ხატებას,
ჩემთვის რომ არის მარად უცვლელი.
ქნარი
ეს ჩემი გული, მშფოთვარე ქარში,
ვინ იცის, იქნებ განწირულია,
რადგან არავინ არა ჰყავს მხარში,






გავყვები შორეთს, გზას სიზმარეულს
და ოცნებებში გადავშლი ხედებს,




ქნარს სიჩუმეში მარტო დადებულს,
სიცოცხლევ, შენთვის ვაქცევ ხმიანად.
სიმშვიდე სახლის
მინდა, გამხადო მე შენი ღირსი,
დავიმსახურო სიტურფე სახის
და ცხოვრებაში მოხვიდე დღისით,
როგორც ვით მტრედი სიმშვიდე სახლის.
გამყოფებ ჩემთან ახლოს, გაგათბობ,
მოგიალერსებ დაიმედებით,
ბევრი უბრალო ლექსით გაგართობ
და დავეცემი შენს წინ ვედრებით.
თუკი ახდება, ესაა ნატვრა
ვიქნებით ქვეყნად ბედნიერები,
გადავიქცევი მაშინვე მხატვრად
სულში დაგხატავ ლურჯი ფერებით.
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უთეთრეს რიდეს
მე ვერ შევიძლებ  შენს დავიწყებას,
რაც გახსენებით მადებს მარწუხებს,
ნეტავ, ქილიკი როდის მიწყდება,
ქილიკი სხვათა ძლიერ მაწუხებს.
მაგრამ სიცოცხლეს ვინ მომარიდებს,
მხოლოს სიკვდილი დათრგუნავს ამას,
და სიყვარულის უთეთრეს რიდეს
გულში ვინახავ, ვით ყვავილს ლამაზს.
ისე ნაზია, ხელს ვერვინ ახებს,
ნიავის მსგავსად მაფორიაქებს,
ბოლოს მოვუღებ ყოველგვარ მახეს
და შევახვედრებთ ზღვაში იალქნებს.
მე ბევრს შევძლებდი
ჩემთან რომ იყო, მე ბევრს შევძლებდი,
დამიდგებოდა უმალ აპრილი
და სიხალისეს ისე შემძენდი,
მომანათებდი ვით მზის არილი.
ახლა ცხოვრება კვლავ ზამთარია, 
სიცივეშია გამოხვეული,
დაუნდობელი გარეთ ქარია
და მეყინება მისით სხეული.
გულს საიდუმლო სწადია გითხრას,
ოჰ, მოუსმინე ნატანჯ ოდისევსს,
მე მოთმინებით დაგიცდი დიდხანს,
თუკი, პოეტთან მოხვალ როდისმე.
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გრძნობის ბწკარები
ლურჯ ოცნებებში როს ვარ მცურავი,
მუზები დიან რიგებად ოთახს,
ნუ შემაწუხებს მაშინ ნურავინ,
რადგან ხმაურზე ეს სული შფოთავს.
მშვენიერებით დამშვიდებული,
ყოველგვარ სევდას ნიავქარს ვატან
და სიყვარულში დამკვიდრებული,
სატრფოს უნაზეს სახებას ვხატავ
და ასე მერე სრულდება ბოლოს,
დაიწერება გრძნობის ბწკარები,
გადამეტებით მრწყინავო ბროლო,
თუ შემიძულებ, მე მეყვარები.
ძლერ ვნებული
როგორ არ მინდა, ამაოებას
ვგრძნობდე სატრფოსგან მიტოვებული,
თითქოს სხეული ჯვარზე მოებას,
ისე ვარ ახლა ძლიერ ვნებული.
სული გიხმობს და გული გნატრულობს,
გავქრები მალე, იცოდე ცაში,
იქნებ მოხვიდე აქ, დახატულო,
გადააქციო ოცნება ცხადში.
ჩამომხსნა ხელით, შემასვა წყალი,
სიყვარულისთვის გასაცოცხლებლად.
განა დარჩები რითმე გამწყრალი,
როს გეყოლება პოეტი მხლებლად.
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ოქროს საწმისი
მოგერიდები, მაგრამ ეს გული,
დაჰკარგავს ნახატს ტკბილი საწყისის,
ალბათ გსმენია სამითოდ თქმული,
საქართველოში ,,ოქროს საწმისი.”
ოღონდაც, შენ თუ დამეხმარები,
შევძლებ მოვიდე, როგორმე ახლოს,
ჩუმად გამიღე სახლის კარები,
შორს დავიკარგოთ, რომ ვერვინ გვნახოს.
და ვინეტაროთ მარტო, მანამდე
შემოგველევა სიცოცხლე ხანზე,
მე ყოველივეს გვერდზე გადავდებ,
როცა იმღერებ საოცარ ხმაზე.
ბედი
იქნებ, გყავს ვინმე, შეყვარებული
და სხვის ადგილის წართმევას ვცდილობ,
ჩემი ლექსებით შემართებული,
რომ გეფერები ასე, ყვავილო.
მაგრამ ამქვეყნად ბედიც ხომ არის,
არ ვუშინდები ტკივილს და წყენას
ღმერთია, ღმერთი მარად მომავლის,
უნდა იწამო და გქონდეს რწმენა.
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წასული ელფი
ტანჯვა იქნება, ნაზო, შენს ნაცვლად,
მოვიდეს იგი, ვისაც არ ველი,
ვოველივე დღე მექცევა მკაცრად,
რადგანაც გქვია ჩემი მფარველი.
ოჰ, დამიჯერე, სიმართლეს ვამბობ
და შემოდგომის ფერებით გეტრფი,
სიყვარულს გრძნობის სხივებით ათბობ,
შორეულ მხარეს წასული ელფი.
სასწაულები ხდება ხანდახან.
ნეტავ, დადგება კარგი მომენტი
რომ ერთმანეთის ვიყოთ მხარდამხარ,
და ქვეყანაზე რა გვინდა მეტი.
შემოდი ოთახს
როგორ არ მინდა შენი დაკარგვა,
წახვიდე შორს და მიუვალ მხარეს,
მომიწევს გულში სხვა ვარდის დარგვა,
ამოვა მწველად და გაიხარებს.




სიცოცხლე მხოლოდ ერთი წამია,
შესაჩერებლად რარიგ ადვილი,
შემოდი ოთახს, მთვარევ,–ღამიან
და მაგრძნობინე ქვეყნად ადგილი.
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ღამით
შენ შეიძლება არ შემიყვარო,
ლამაზო ქალო, ოცნებავ ტკბილო,
შემეკითხები, ალბათ, ვინ ხარო,
მიუსაფარო სევდის აჩრდილო.
გაგაცნობ ჩემს თავს უცნობ პოეტად,




დაკარგოს უკვე ძნელია თავი,
იქნებ წამოჰყვეთ ღამით მთვარეში,
და ისეირნოთ ლურჯ ტბაზე ნავით.
თეთრი ვარდებით
მე არაფერი არ მაბადია,
გარდა უბრალო ერთი სახლ-კარის,
შენთნ შეხვედრა ისე მწადია,
მაგრამ სიტურფე თვალთა სად არის?
დამკარგვია და დამნანებია,
დავდივარ მარტო მიზეზად ჩრდილში,
გზად ცხოვრებაში დამხანებია,
გაჩნდება გულში ფარული შიში.






ჰოი, შენს გამო, გითხრა, გამიგებ?!
დაკარგულია ჩემი სიმშვიდე,
ბედი ვერაფერს ვერ შემარიგებს,
ამ ქვეყანაზე იქნები ვიდრე.
ვივლი, იცოდე, დაუსრულებლად,
დარდებს და ფიქრებს მწარედ შერთული,
თუნდ სიყვარულის დაუბრუნებლად,
მაინც მერქმევა შენი ერთგული.
ლამის სურვილმა სული დალიოს,
გამიხალისე ცხოვრება ასე,
ამოდი, ერთად შვხვდეთ ალიონს,
ნუ აგვიანებ, მზევ მოკასკასევ.
განმარტოება
როცა გიხსენებ, მე ვხდები ცუდად,
სახის სიტურფე მაღელვებს ალბათ,
განმარტოებით წავიდე უნდა
დავეწაფები მუზების შარბათს.
მხოლოდ ასე თუ თავს, ეშველება,
სხვაგვარი გზა კი ამაო არის,
გადაიშლება გრძნობა ველებად,
ყვავილებია სად სინარნარის.
და ოცნებებში გიკრიფავ ყველას,
მიმზიდველია ფერად თეთრები,
რომ ვერ გაუძლებ მათ გადათელვას
სიყვარულისგან მოითენთები.
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ნეტავ რამეში ვიყო განთქმული,
მქონდეს უფლება სატრფოს ალერსის,
ვედრებით, შენს წინა ვარ გართხმული,
და არაფერი ჩემი არ გესმის.
ლამაზი სიყვარული
ჩემი ოცნება და გაზაფხული
შემომაგებე ლამაზ იებად,
გამიხალისე მშფოთვარე გული,
ისე, რომ არ სურს სხვისი ძიება.
მითხარი, როგორ გადავივიწყო
პატივისცემა აურაცხელი,




და თუნდაც ჟამი გზაზე ნისლავდეს,
გაუფრთხილდება სული ძლიერად
მიმოწერა
ოდესმე მაინც თუ გამიხსენებ,
რაც მიმოწერა გვახლდა ორივეს,
სიტკბოებაში ცით განვისვენებ,
დამიძახე და მოვალ შორითვე.
მინდა მომანდო ნაზი ხელები




ვიქნებით ერთი გული და სული,




 შენ გიკვირს, ალბათ, რისთვის გიყვები,
 რატომ გაწუხემ ჩემი ამბებით,
მე მკურნალობენ ტრფობის სიტყვები,
როგორც ავადმყოფს წამლის აბები.
გული უსაზღვროდ მაქვს დარდიანი
და სული უფრო არი მგზნებარე,
მინათებს ოთახს სხივი გვიანი,
წლებმა დაღალეს თვალების არე.
მოგონებებში გაცოცხლებ ხშირად,
უცხოს შეხვედრა ასე ძნელია?
მომეჩვენება ყოველი ძვირად,
რადგან ჩვენ შორის სივრცე გრძელია.
სანთლად იწვოდე
წინ მიდგას მუდამ შენი სახება
და თითქოს ჩუმად მესაუბრება
რომ ეს ოცნება მალე ახდება,
გულზე მალამოდ მესალბუნება.
ხარ უნაზესი ფრთათეთრი გედი,
შემოგივლია ლამაზი ტბები,
მოგაქვს ჰანგები უქრობ იმედის,
რომლის მოსმენით შორიდან ვტკბები.
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ნეტავ გამღერა ჩემთანაც ახლოს,
გავიხარებდი ორმაგად იცი,
ასეთი რამე ჯერ არსად მახსოვს,
მეძღვნას ლექსები შობილნი სივრცით.
როცა სურვილი წმინდა, წრფელია,
გასაბრწყინებლად უნდა იღწვოდე,
თუმც ზოგიერთთვის, რარიგ ძნელია
გაგება ამის – სანთლად იწვოდე.
უცხო ვარ
პატარა ქალო, დიდო იმედო,
მომეცი ხელი, შვების მქარგავი,
უცხო ვარ, მაგრამ იქნებ მიმენდო,
მე შენი მსგავსი არ მყავს არავინ.
და თუ მომისმენ, გავხალისდები,
ზღვა ოცნებებად გარდავიქმნები,
წინ მოელვარე წავლენ ნისლები,
დარჩება ლურჯი ზეცის ფიქრები,
სინაზისა და სიმშვიდის მგვრელო,
როგორც მშვენება ატმის რტოების,
ჩვენ უკვდავების სურნელი გველის,
უბიწოების და სათნოების.
ნუ დამივიწყებ
ნუ დამივიწყებ, ლამაზო ქალო,
მე შენთვის მხოლოდ სიკეთე მინდა,
ვარდის მშვენებავ, გრძნობავ მაღალო,
მოგიძღვნი ლექსებს, თუ არ მოგწყინდა.
იქნებ ოცნება გამიზიარო,
გადავაქციოთ   უკვდავად წამი,
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დამიმეგობრდე, ახლოს იარო,
დავძლიოთ ერთად სიავე ჟამის.
შემახე ხელი, სიცოცხლის მფენი,
და გულს ხალისი შეჰმატე მწველი,
ოჰ, შეიმოსე ძვირფასო რწმენით,
შენგან უმანკო სიყვარულს ველი.
ფიანდაზად
მე დაგიდგები წინ ფიანდაზად,
რადგან ერთგული მქვია ამიტომ,
შენ კი ტერფები შემახე ნაზად
ულამზესო და მეამიტო.
იარე, ვიდრე არ მოგწყინდება,
გაგათბობ ასე, თუ მომცემ ნებას,
და მერე, ალბათ, შემობინდდება,
ცის სიყვარულით დაგვეძინება.
დედოფლის ნახვა მომდომებია
მაგრამ ხელს მიშლის მრავალი რამე
თეთრი პირ–სახე მომგონებია
მისი თვალები და სითამამე.
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წყარო ვარ
წყარო ვარ ანკარა, შენს ახლოს მავალი,
ოცნება, რომ მატკბობს ლამაზი ფერებით,
სილურჯის სხივებში ვარდია მრავალი,
ზღვად აღელვებული თვალების სერებით.
და ამ დროს, მგონია, გაშლილი ხელებით
მიწვევენ, რადგანაც მაჩუქონ ალერსი,
არიან შორს ისე ფარული მცველები,
რომ დაიჩრდილება სიმაღლე მთვარესი.
ძალზე მსურს ნანატრი სიმღერა ვისმინო,
გამიქრეს უმალვე ჩვეული დარდები,
ცხოვრება არავის არ დავანისლინო,
























მე შენ ყოველთვის გეძახი კრძალვით,
უძვირფასესო, ნიბლიავ, ტკბილო,
მძიმე დარდები გულში მაქვს მალვით
და დავიწყებას ამაოდ ვცდილობ.
ძნელია, როცა ამყარებ კავშირს,
არ გინდა გაწყდეს გრძნობის ძაფები,
ოჰ, დაბნეული დავდივარ კარში,
უიმედობით და დაზაფრებით.
ვისაც არ გიყვართ, გთხოვთ, ნუ დამძრახავთ,
თქვენც აღმოჩნდებით ერთხელ ჩემს დღეში,
მერე გაიგებთ და მერე ნახავთ,
რომ გაათენებთ ღამეებს ხვნეშით.
მადლიერება
მე ხშირად მებრძვის ქარი ძლიერი,
ცხოვრებისაგან გამინაპირებს,
თუმც არ იცვლება სახის იერი,
ბევრის ატანას გული აპირებს.
როგორ შევიძლო ამდენი რამე,
მხოლოდ ერთი ვარ განმარტოებით,
მოუსვენარი უძილო ღამე,
უკან დამყვება თითქოს ტორებით.
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ეჰ, დამთავრდება ტანჯვა-წვალება,
და გავიხარებ ბოლოში, ძვირო,
როს გამინათებ შენი თვალებით,
მადლიერება ზეცას შევწიროთ.
სასრული
გაივლის წლები, არაფრის მთქმელი,
დამენანება შენდამი გრძნობა,
მიუსაფარი, მაგრამ გულწრფელი
გამყვება, როგორც სიცოცხლის ტკბობა.
მოიპარება სასრულიც მოვლით,
და მერე თვალებს დავხუჭავ მალე,
მაშინ დამფარე ვარდების გროვით
და სიყვარული ასე მაცალე.
წყვილი
ხშირად ვეძიებ სიმშვიდის ადგილს,
ის მწვერვალივით ყოფილა მაღლა,
თუკი ყოველთვის ვერ ვაღწევ წადილს,
ამიტომაც ვგრძნობ მხარეში დაღლას.
და, აი, ერთხელ შევედი ბაღში,
განმარტოების დგებოდა ჟამი,
მახალისებდა ჩიტთა ხმა ცაში
შადრევანების თეთრად კამკამი.
წყვილს შევაცქერდი, წყვილი მრიდობდა,
ნეტავ ტრფიალი თვალს არ ენახა,
და ჰოი, რარიგ შენსკენ მინდოდა,
რომ დიდი ზღვანი გადმომელახა.
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თეთრო ფერია
სად ხარ, საიდან მოვიდე შენთან,
თეთრო ფერია დამწველო გრძნობის,
იფერფლებიან უმანკო დღეთა 
ზღვა ოცნებები ჩემი გართობის.
ყოველთვის მსურდა მეპოვა სახე,
ისეთი, როგორც გამშვენებს ვარდო,
არ დამიჯერებ, შორით რა გნახე,
ცის სიყვარული გულმა მოგანდო
უიმედოა, მხოლოდ ხიბლია,
განცდების გამო ვეღარ ვმშვიდდები,
მე კარგად მესმის ტკბილო ნიბლია,
წახვალ და სხვაგან გამიფრინდები.
ოცნება აუხდენელი
გავაღებ სარკმელს, მოფრინდე მინდა,
როგორც მშვიდობის უმანკო მტრედი,
თუ პალმის რტოებს მოიტან ციდან,
გადაიშლება ლამაზი ხედი.
ოჰ, ეს ოცნება, აუხდენელი,
დამყვება უკან და არ მასვენებს,
ჩემთვის გამხდარა ყოველი ბნელი,
გულის დარდები შენ თავს მახსენებს.
როგორ ვუშველო ამნაირ რამეს,
ალბათ ცრემლებით თუ განქარდება,
ჯობს ჩამოვშორდე  თვალთა სიამეს
დროებით, თორემ ქარი ავდება.
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მონაქროლი ნიავი
შენ მონაქროლი ნიავი გქვია,
რომელიც ნაზად მეთამაშება,
ისეთი ნდობით შემომეჩვია,
რომ აღარ მინდა მისი გაშვება.
გულის კარები დახშული მქონდა,
არავისათვის არ იყო ღია,
გამომიელვა შორიდან, ჰოდა,
შემომიღო და შემომირღვია.
ოჰ, ამისათვის მოგეგოს კარგი,
რაც ყოველივე ქვეყნად არსებობს,
ალბათ მშვენება წაართვი ნარგიზს,
ბრწყინავხარ ძვირად დანაფასებო.
გრძნობა წარსულის
ჩაქრა იმედი, როგორც სანთელი,
გადაიფარა ცხოვრების სეტყვით,
რამდენი რამე დამრჩა სათქმელი
და ვწუხვარ ისე ვეღარას გეტყვი.
რადგანაც ძალი წამერთვა ერთობ,
და ვის ედება ბრალი ამაში?
შენ მაინც გესმის, მაღალო ღმერთო,
რომ მე სატრფოსთან მსურდა თამაში.
მხოლოდ გულწრფელი, ალერსიანი,
ხელუხლებელი, უმანკო სულის,
სწრაფად გაივლის მრავალი ხანი,
მუდამ იელვებს გრძნობა წარსულის.
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მარად დაუჭკნობია
შენით მშვენდება გაზაფხულზე ყველა ნარცისი
და სურნელებით ეფინები მიდამო მხარეს,
ჩემს ოცნებებში დაიუნჯებს სილურჯე ცისი,
შორს გამიტაცებს, სიყვარულით ნაზ ფრთებს მაფარებს.
ვის ესმის, მაშინ მე რას ვფიქრობ ან რა მაწუხებს,
ეს საიდუმლოდ დაფარული დარჩეს ჯობია,
თვალების ელვა, თმების რხევა მხოლოდ მარწმუნებს,
რომ ტრფიალება მათი მარად დაუჭკნობია.
და, ამიტომაც, ერთგულებით შემოგევლები,
წუთიც და წამიც ზედმეტია დასაკარგავად,
ოდესღაც მაინც ვნახოთ ერთად უცხო ველები,
რადგან ორივეს ჩვენ გვიცდიან დასაქარგავად.
სიყვარულის ფიცი
ზეცა ღრუბლებით გადაიფარა
და გულში გაჩნდა ავი ზრახვანი.
არ გამოჩნდება, სინათლე არა, 
გაივლის კიდევ რამდენი ხანი.




ვინ გამინელოს თავის ტირადა,
მე ხომ განცდები სხვაგვარი ვიცი,
იქნებ მენახე სადმე პირადად,
















ჩევნ ვერასოდეს ვიქნებით ერთად,
ცხოვრება ერთობ ულმობელია,
მაგრამ იმედი ცოცხლობს იმ დღეთა,
წყვილთა შეხვედრას როცა ელიან.
ოცნება ქარგავს ლამაზ იდეებს,
წამიყვანს სადღაც, არ აქვს სასრული,
და მერე ვხედავ  უცხო კიდეებს,
იქ, მაღლა, მოჩანს ერთი ასული.
ნეტავ ვინ არის, ვისი თმებია,
სინარნარეში ნაზად ალერსობს,
თვალები მისი მზერით ტკბებიან,




ყოვლის გაქრობა გულით მაშინებს,
დავკარგო ტურფად ნანავარდები.
გადავიწყება როგორ შევიძლო,
ხომ გაიმარჯვებს მაშინ სოფელი,
არადა, სულმა თვითონ შეგიგრძნო,
გაგხადა სხვებზე ახლოსმყოფელი.
იერი
ნეტავი შენ თუ მოგეწონები,
გამიჩნდა გულში სადარდებელი,
წინასწარ ვხვდები, არ ვართ ტოლები
და ამ პასუხსაც ამაოდ ველი.
ვინ გამაგონოს ხმა მშვენიერი,
სხვისი ოქროსი, რა ვქნა, არ მჯერა,
მამშვიდებს ბრწყინვა თეთრი იერის
და ასე ვქარგავ ოცნებებს ფერადს.
თუკი გამიგებ, გამახალისებ,
გავხდებით ხიბლი სწრაფმავალ დღეთა,
მე სიყვარულის სასმისს ავივსებ
და გამოვცალოთ ორივემ ერთად.
გადავიღალე
მე შენს ძებნაში გადავიღალე,
გადამეკარგე, არ ჩანხარ, არა,
იმედი მარტო ესაა–ხვალე,
გავიფიქრებ და გავყურებ შარას.
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მაგრამ სულ სხვაა, როდესაც ელი
აღტაცებული და მონავარდე,
დაიგვიანებს ის ბევრი წელი




როგორც გვირგვინი ნელა იწვნება.
შეხვედრის წამი
გავყვები ბილიკს, საითაც შენი
მომელოდება შეხვედრის წამი,
რაიმეს მეტყვის ალბათ ბაგენი.
დაგეფინება ციური ნამი.
მე ავღელვდები, ვით ზღვის ტალღები,
ხელებს შემოგხვევ თუ მომცემ ნებას,
განახებ  ვარდებს ტურფა ბაღებით,
რომ ვერ გაუძლებ მათ სურნელებას.
და მერე, იქნებ მომანდო გული,
უსპეტაკესი, პატიოსანი,
რაც იყო დიდი ხნით დაფარული,
გამოგიცხადებს მაშინ მგოსანი.
ცხოვრების აზრი
შენ ხარ მზე თბილი და ცის ტატნობი,
ლურჯი ტახტია საბრძანებელი,
ახდა ოცნება, რასაც ვნატრობდი,
უკვე ამ ქვეყნად აღარვის ველი.
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რომ დამიბრუნე ცხოვრების აზრი,
ამანთე ასე გრძნობის სანთელად,
თუ შემეხება თითები ნაზი,
ნუ ჩამაქრობს და ნუ გადამთელავს.
რადგან ვიწვები სიყვარულისთვის,
ჩემი სურვილი მხოლოდ ესაა,
ვინ გაიგონოს ფეთქვა გულისი,
დარდი არის და მარტო კვნესაა.
დაგლოცავ, კარგო, როგორც წესია
გქონოდეს მარად მშვენება თვალთა,
სიწრფელით შეგთხოვ, დიდო მესია,
გადმოაფარე მფარველი კალთა.
ვაზად







და არაფრის არ ექნება შიში.
დროის ამაო ქცევა-თამაშით,
ალბათ ჩემითაც გადაიღლები,




ჩემი ლექსები შემოგტრფიან, უყვარხართ ძალზე,
მათში დაცურავ მდინარეში, ვით ნაზად ტივი,
ღელვის ტალღები გამღერებენ სანუკვარ ხმაზე
და დაიწყება პოეზია მაშინ ხანგრძლივი.
რომლის სტრიქონებს ალამაზებ ვარდების წყებად
და სურნელების მიმოფრქვეულ უცხო შეგრძნებით,
გამახსენდება ბევრი რამე, გული დამწყდება...
ამ ქვეყანაზე ყველაფერი ხდება შეძლებით.
ოჰ, მერე როგორ დავიბრუნო ოცნება მფრთხალი,
როცა წავიდა ამდენი ხნით შორეთს ძალიან,
ვიცხოვრებ მაინც, სიცოცხლეო, იმედად ხვალის
და გამოვყვები ბილიკს, სადაც შენი კვალია.
მტრედთა გუნდი
გამოფრინდა შენსკენ მტრედთა გუნდი,






ვარდების და გვირილების თრობით.
გამაგონე მღერა შორეული,
დავიღვრები მერე, როგორც სურა
და თვალებზე ცრემლით მორეული,
მოვეხვევი შენს მშვენიერ სურათს.
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ნაპოვნი ბრილიანტი
როგორც ლურჯ ზღვაში მიმოდის გემი,
ასევე წლებიც სწრაფად ივლიან,
შენ ხარ ლამაზი ოცნება ჩემი
და არ დაგკარგავ ნაპოვნ ბრილიანტს.
რომლის ბრწყინვაა შორს მოელვარე,




შიგნით ყვავილის მსგავსად ითრთოლოს,
ვამღერებ ხშირად ქნარის სიმებში
და მინდა გზები რომ გამიბროლოს.
სიყვარულის ზღვა
ისე მაღლა ხარ, აბა, რით მოგწვდე,
ლამის ხელები გადამეღალოს,
იქნებ, ცის ტატნობს მზეო, თვით მოწყდე,
გულში სხივებად გადამეღვარო.
თუ ამიხდება ოცნების ფერი,




მე ვინ მიშველის, წამიღო წყალმა,
განმარტოებას არ მინდა ვგრძნობდე,
იქნებ გამიგო, პატარა ქალმა,
და მითხრა, როგორ დაგიმეგობრდე.
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ქვეყნად ბევრია ლამაზი ვარდი,
რომ მოსაწყვეტად უკვე მზად არი,
მაგრამ მათ შორის შენ შემიყვარდი
და გაზაფხული შენში დამდგარი.
თუ გამიმეტებს ნაზი ხელები,
მიუკადრისებს გულის კარები,
დამეკარგება ტკბილი ხედები,
ვიცი და მიტომ გემუდარები.
შენი ღიმილი
შენი ღიმილი ისე კარგია,
რომ ვერ ვივიწყებ მინდა ალერსი,
სიმღერა თეთრი გედის ჰანგია
საოცარი და უბრწყინვალესი.
ბედნიერების ამიტანს თრთოლვა,
სცენაზე ნაზად გამოხვალ როცა,
ულამზესი ვარდებით მოვალ 
და სიყვარულის მზეს მოგილოცავ.
უცხო ვიქნები ძალიან მაშინ,
გაკვირვებული მომაპყრობ თვალებს,
პატარა გული ოცნების ზღვაში
ან დამღუპავს და ან შემიბრალებს.
ოღონდაც დიდი სურვილი გქონდეს,
ამაღლებული, როგორც ცის თაღი,
სახე ოდესმე თუ დაგიღონდეს,




ჩემს მაგივრობას გაწევენ შენთან
და არ დატოვო, შეგთხოვ, ობლებად,
მარადის ასე იყავით ერთად.
თუკი რაიმე სითბოს მოგგვრიან,
გამიხარდება, იცოდე, გულით,
ალბათ ყველაფერს მიხვდები გვიან,
როცა გახდები ასაკით სრული.
დიდი მადლობა, ღმერთო, ძლიერო,





შენი პატარა გულის კარები,
თუ დაგჭირდები, ოდესმე, ისე...
მოვალ და გრძნობით დაგეხმარები.
რადგანაც სული ძლიერ გეტრფოდა,
იცლიდა სევდის მოხვეულ საბანს
და ჩემს მაგივრად ვინმე გეტყოდა,
რომ დავეძებდი ერთადერთ სამანს.
მსურდა მეპოვა და გამეხარა,
ვით მშვენიერი ყვავილი მინდვრის,
უეცრად ბედი გადამეხარა,




ნეტავი მქონდეს იმისი ნება
მოგართვა სახლში ნაზი კალები.
ქალი
თუ ცხოვრებაში წაგყვა წყობილად
ქალის სინაზე და მისი ეშხი,
უნდა ჩათვალო კეთილშობილად,
მიიღო სახლში, როგორც ანგეში.
ჩემი ფიქრები დიან შორს ვრცელად,
გეფერებიან სინაზით, კრძალვით,
მინდა, რომ შეგხვდე  მშვენიერს ველად
და გვირილებში ვიცხოვროთ მალვით.
ნუღარ ახანებ
თვალებს დავხუჭავ, წარმომიდგები,
როგორც ფერია ედემის ბაღში
და უთეთრესი ვარდთა რიგები,
თავებს გიხრიან სურნელებაში.
მე ყველაფერი დამავიწყდება,
ცხოვრების შფოთი ძლიერ დამღლელი,
ირგვლივ ხმაური უცებ მიწყდება,
თითქოს ელვარებ ცისკენ და მღერი.
გისმენ და ასე მიდის წამები..






ჩავკიდოთ ხელი ერთმანეთს გრძნობით,
უკვდავ წუთების ვიქცეთ მომგონად
და სიყვარულში ჩავეფლოთ ტკბობით.
ამ ქვეყნად მარტო წამება ვიცი,
გზად გაზაფხული გარდამეცვალა,
მას შემდეგ დიდი ხანია გიცდი,
გავუძლებ კიდევ თუ მეყო ძალა.
გამიცოცხლდება შენი თვალებით,
ბაგის ღიმილით და ნაზი თმებით,
ანგელოზი ხარ და მოკრძალებით
გამშვენებული ჩემი რითმებით.
მრავალთა შორის
პირველი, როგორც მრავალთა შორის,
გულში შემოდი მბრწყინავ იმედად
და დამანახე გზები სისწორის, 
ბედმა ბნელისთვის რომ გაიმეტა.
და შეიცვალა ჩემთვის დრო მერე,
გახდა მგზნებარე, ხალისიანი,
ლამაზი გრძნობის წიგნში ჩავწერე,
ვინ არის მისთვის თავისიანი.
მიმიხვდი, ალბათ, გისურვო მინდა,
გქონოდეს ღვთისგან დიდი წყალობა,




როცა გავყვები სევდის ბილიკებს,
სად უმზეობა ბატონობს ხშირად,
შენი თვალები ვარდად ბიბინებს,
მიძღვნიან ალერსს სანდო კავშირად.
მინდა მოვიდე ახლოს, გემთხვიო,
უთეთრეს თითებს სიმშვიდის მომფენს,
სვიების მსგავსად შემოგეხვიო,
ზღვა სითბოსა და სინათლის მომფენს.
მაგრამ შორსა ხარ ისე ძალიან,
აბა, ლექსებით სხვა რა შეგმატო,
ვწუხვარ, ცხოვრება წარმავალია,
ალბათ დავრჩები ისევე მარტო.
შენი ღირსი
შენი ღირსი რომ არა ვარ ვხვდები
ოჰ, შემიბრალე პატარა ქალო,
და ამიტომაც მშფოთვარე ვხდები
უნდა წავიდე შორს, გაგეცალო.
რაში გჭირდება ჩემი ამბები
უბრალოების მსგავსნი არიან,
ჩამყვება მარად თლილი წარბები
გულში, რომელიც მარტო მკვდარია.
და შევინახავ ლამაზად, ასე,
დაგელოდები მაინც ვნებული,
ზეცის ტატნობზე მზევ მოალმასე,
ცივი, გამათბე სხივთა კრებულით.
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სიჭაბუკის ყვავილი
ხარ სიჭაბუკის ნაზი ყვავილი,
იმედიანად გულს ამოსული,
ვრწყავ, როცა ფიქრი ცრემლად ჩაივლის
და ვეფერები მშფოთვარე სულით.
სხვა სურნელებით შემოსილია,
აღმატებული და მოამაგე,
ზღვის სიმშვიდეა, ჩემი ხიბლია,
მასზე ტაძარი გრძნობის ავაგე.
შევდივარ შიგნით და ვანთებ სანთელს,
მინდა, რომ იყოს დიდხანს ძალიან
და ვეუბნები ხალისით სათქმელს,
რადგან ოცნების დედოფალია.
მოსაგონებლად
ნუთუ ლექსები დაგვრჩება მარტო
იმ ლამაზ დღეთა მოსაგონებლად,
მინდა შეხვედრა შენი ვინატრო,
პოეტის თავის მოსაწონებლად.
ჩემი ოცნება დაემგვანება
ზღვისა და ზეცის ულურჯეს თაღებს,
გულის კარს განა დაეხანება?
გიცდის, ხელები როდის შეაღებს.
მიუალერსებს, როგორც არავის,
შეაფრენს ნაზად, ტკბილი გალობით,




ასე რად შფოთავ, სულის სანთელო,
დროებითია დაქროლვა ქარის,
ვაიმე, ჩემი გულის სათქმელო,
საშველი არა, არსაით არის.
და რომ არ ჩაქრე, ვისი ხელები
დაგეფარება იმედის კონად,
თუ წახვალ შორეთს დავიფერფლები,
დავრჩები ალბათ სხვებს მოსაგონად.
იტყვიან: პოეტს დიოდა წყლული,
ტანჯვა ჰქონდაო ძალიან დიდი,
და რატომ მჭირდა, მიზეზს სისრულით,
ყველაზე კარგად შენ აუხნიდი.
დამნაშავეა
ოჰ, ეს ოცნება სხვანაირია,
მისი თვალებით გაშუქებული,
უიმედობა ძალზე ხშირია
და ვყავარ თითქმის დაუფლებული.
სითბო ვერ აღწევს, შიგნით ცივია
და ვის მიუძღვის ამაში ბრალი,
გული და სული ჩემზე ჩივიან,
დასაჯე მალე პატარა ქალი.
დამნაშავეა, გამოამწყვდიე
ცხრაკლიტულში და ვერავინ შევა,
მოსატაცებლად ნაკვალევს სდიე,
ყველაფერს შვენის დროის შერჩევა.
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სათხოვარი 
როგორც ნიკოლოზ ბარათაშვილს და გალაკტიონს
არ გაუმართლათ სიყვარული ეკნასი, მერის,
ოცნებებს უნდათ თეთრი ღამით კვლავ გადამრიონ,
თუმცა მათსავით, სამწუხაროდ, მეც ის დღე მელის.
ნეტავ ვიცოდე, ღმერთო, ჩემო რა მემართება
დიდი ტანჯვაა მიმოქცევა ყოველი წამის,
შენით მიცვნია მზის სადარი თვალთა ნათება,
და სიოს ქროლვა, უთეთრესი ვარდების ნამი.
გთხოვ, ამისრულე სათხოვარი, ესოდენ წმინდა,
მამა დავითის ეკლესიას მივადგეთ ორი,
პოეტებს ვნახავთ და მუზები ჩამოვლენ ციდან,






























































მსურს მოვიდე შენს სახლთან,
გიგალობო სინაზით,





















































































მაგრამ ვაი, თუ შენი
გული მკაცრად მომექცეს.
დაშორება
თეთრი ღრუბლები ქარს მიაქვს
შორს,
და ბედიც მკაცრად გვაშორებს
ორს.














ვუგზავნი ამბორს, როგორც ჩემს
ტოლს,
ციდან დის წვიმა და ვკარგავ
გონს,
































































ო, ეს ღიმილი და სიხარული
შენი სახიდან მოედინება,
















შენს დაუვიწყარ ლამაზ ხატებას
და სიყვარულის შუქით ივსება,
რაღაც ზეციურს გრძნობს აღმატებას.
ასე ნანატრის გამოჩენამდე,
ყოველთვის, ყველგან ტანჯვას ვპოვებდი,
მინდა იცოდე, კარგო, შენამდე,




































სულ სხვაა, მაინც, შენებრ მღეროდეს,
ვინმე მხარეში სასწაულებით




და განშორება რარიგ ძნელია,
შეუბრალებელ, მკვლელი მკლავებით.
გულის ღელვაა, სულის განცდაა,
მეტი არარა, სინამდვილეში


































ბედნიერი ვარ, არფერს ვჩივი,
თუმც, ასაკი მაქვს მოძალებული,
შემომაშუქე ცხოვრების სხივი,




ზღაპარს, მოფრენილს პირველ მერცხალად.
მადლობას გიხდი, მადლობას უღრმესს,
ყველაფრის გამო, ცოცხალო ტილო,
სხვებისთვის მელანს მუდამ დაუღვრელს,
ახლა დაქარგვას ლექსებით ვცდილობ.
ვარდად იქეცი გულის საცავში
და იყვავილე გრძნობით დამწველმა
ჰოი, მშვენებავ, აქაც და ცაშიც,
იხაროს შენმა აკვნის დამრწევმა.
დრო სიამეში
მე კმაყოფილი დავრჩები იმით,
თუკი მიმიღებ უცხო კავალერს,
შეგხვდები დარბაზს დიდი ზეიმით
და სიყვარული ბევრს დამავალებს.
გაიმართება ლამაზი ბალი,
გამოგიწოდებ ხელებს ინფანტას
და ბრილიანტის მრავალი თვალით
შეემატება ნათელი ფატას.
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ერთად ვიცეკვებთ ორივ ღამეში,
მოგპარავ რიდეს, წამოვალთ ოდეს
და გატარებულს დროს სიამეში
არ დავივიწყებთ ჩვენ არასოდეს.
არაფერი სჯობს
არაფერი სჯობს, როცა შენს გვერდით
მშვენიერება აციმციმდება,
ეს ჰგავს ვედრებას მომღერალ გედით,
სიხარულით, რომ საზღვარს სცილდება.
მას ხომ სიცოცხლე უნარჩუნდება,
ზეცაში თაღებს ენანავება
და სიყვარული შორით ბრუნდება,
გადაშლის თეთრ ფრთებს ტბაზე ნავებად.
გამეტებაა თავის მკვლელობა


















მიუღწევი ხარ, როგორც ცა ლურჯი,
დიდი ზღვასავით დაულახველი,
გაგალამაზა განგებამ ფუნჯით,
გაგხადა ასე სხვათათვის მწველი.
მინდა ჩემს გულში შემოგაჩვიო,
პატარა მტრედო, უმანკო ფრთებით
და სიყვარული შემოგაფრქვიო
ნაოცნებარი თეთრი ვარდებით.
ვდგავარ სარკმელთან, გავყურებ სივრცეს,
თითქოს ზღაპარში მგონია თავი,
მზადა ვარ, შენთვის რომ სული მივცე
და წაგიყვანო მოქარგულ ნავით.
შემოგახვიო გრძნობები ვაზად,
შევსვათ საამო, ტკბილი ნექტარი,
ერთად გავლიოთ სიცოცხლე ნაზად
































































































































































































































































































































































































































































































































































თუმც მწამს ალბერტოს 
მე ვაჟკაცობა































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ამ დროს ხომ ყველა
დაუცველია.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































მათზე მზრუნველს და მოცლილს.
გაეთამაშა ფურცლებს,








































ამიტომ ცოტა კიდეც 
ერიდებოდა ჭაბუკს,
მაგრამ რა უნდა ექნა,
გრძნობის სიმებით დაბმულს.
























შენი ხატების წინ მსურს
ტრფობის კელაპტრად ვენთო
და არასოდეს ჩავქრე,

























































































თუმცა ლოდინით,  კარგო,
გამთეთრებია თმები.



























































თორემ, რა ვიყავ ადრე,
მარტო სევდა და დარდი,
ჩამოვიშორე ორივ,
რადგანაც შემიყვარდი.
არ გსურს, ლექსებით ქვეყნად
იდიდებოდე მარად?
შენი სახელის ხსოვნა
































































































































































































































































































































































































































































































ერთ დღეს, როდესაც ზეცა,


























საოცრება  ხარ უიშვიათესი ჩემი ცხოვრების გარიჟრაჟზე, 
რომელიც მოიტანე  სიმშვენიერით, სხვებზე მეტად ამაღელ-
ვებლად და ნაზი გრძნობით. ამიტომაც ვიმყოფები მუდმივ 
განცვიფრებაში და ვნატრობ, მქონდეს ხილვა ისეთი, როდე-
საც სინამდვილეში მოხვალ, კარების ზღურბლს გადმოაბი-
ჯებ და ბედნიერებას შემოიტან ვარდების დაფენით. და მე, მო-
ულოდნელობით გარემოცული, შენს თვალთა სხივებს გულში 
გაჩენილ სევდის მორევს ამოვაშრობინებ, თეთრი თითებით 
სიყვარულის ტილოს დავაქარგვინებ, სადაც ორი არსების 
სახე იქნება ამოტვიფრული. გატარებ უმშვიდეს ბილიკებზე 
და სიკეთეს განგაცდევინებ ყოველ წამს თუ, რა თქმა უნდა, 
სურვილი გექნება ამაღლებული სიწმინდის გამოსავლენად.
***
   ხარ განთიადი და პირველი სხივი გრძნობათა ხიდზე, რო-
მელიც უხილავ დამაკავშირებლად იქცა ორს შორის. ხშირად 
წარმოვიდგენ ასე ოცნებით, თითქოს მოდიხარ შესახვედრად 
და მე ყვავილები  მომაქვს უნაზესობის გადმოსაცემად, რათა 
განვიცადო მშვენიერება სხვა ნეტარებით, მოვეხვიო და მო-
ვეფერო თეთრ თითებს გატაცებით, სიყვარულის სიტყვები 
დავქარგო და მოგიქსოვო ფიანდაზის მსგავსად, მაგრამ სამ-
წუხარო ისაა, რომ  ყოველივე ჰქრება სინამდვილეში და მარ-
ტოობა მიუფლებს ოთახში. მხოლოდ იმედი მრჩება გულში 
და აგრძელებს არსებობას სიცოცხლისათვის.იქნებ, ვინ იცის, 
მოხდეს სასწაული და დაბრუნდე, მაშინ ხომ ბედნიერება იზე-
იმებს ცხოვრების გზაზე, რაც უდიდესი ნიშანსვეტი იქნება 
ურთიერთგაგებისა.   
***
   ჩემი ნამდვილი მიზანი მხოლოდ გამოხატვაა პატივის-
ცემისა და დაფასებისა, რასაც მსურს წერილებით მივანიჭო 
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მრავალფეროვნება და ჰარმონია სიცოცხლის ტკბობისა. დაე, 
ფურცლებზე ელვარებდეს გულის ფიქრებში ამოვლებული 
გრძნობის კალმით დაწერილი ასოები, ესეც კმაყოფილებას 
მომგვრის, სიხარულის განცდას გამიორკეცებს და ზღაპ-
რულ ოცნებებში მანავარდებს. მაგრამ ოცნებასაც გააჩნია, 
თუ აუხდენელი დარჩა, მას გადაფარავს დავიწყების უნაზესი 
ტალღები, რომელიც წლების გავლის შემდეგ მრავლისმეტყ-
ველი ახმიანებით თავს გაგახსენებს და წარსულის სურათს 
დაგანახვებს  შემოდგომის ფერებით შეზავებულს. და ეს ასე 
რომ არ მოხდეს, მინდა მხურვალე ცრემლებმა ჩამორეცხონ 
ცოდვათა მანტია სხეულიდან და ასე განწმენდილი შემახვედ-
რონ უნატიფეს სიყვარულს. 
***
  ვარდებივით ანაზებ სურნელებას სიოს ქროლვაზე და გა-
ზაფხულის ნაზი ფერებით ირთვები, როგორც დედოფალი, 
რომელსაც მხოლოდ კეთილშობილი რაინდი აკლია სიყვა-
რულის დასაგვირგვინებლად. თუ მე მომენიჭება ესოდენ სა-
ნატრელი პატივი,  შევეცდები ღირსეულად ვემსახურო შენს 
უბიწო კდემამოსილებას. ოღონდაც არსებობდეს წყვილთა 
შორის თანაზიარი ნება და ხელს ვერაფერი შეუშლის. გთხოვ, 
იფიქრო გულში და მისი სიღრმიდან ამოფრქვეულ გრძნობათა 
ლავას კვალი მისცე გონების წიაღში ნათელი განსჯისათვის.
   დრო ფრთებშესხმული რაშია და მიჰქრის უსასრულო 
ლურჯ სივრცეებში. მხოლოდ მარადისობას შეუძლია შეაჩე-
როს მისი დაუოკებელი სწრაფვა. მარადისობა კი ჩვენი სიყ-
ვარულია.
***
   ხომ არვინ გიფორიაქებს ნატიფ სულს, ასე ძვირფასს ჩემი 
ცხოვრებისათვის. იქნებ, გამანდო საიდუმლოდ, რათა დახმა-
რება შემგთავაზო მეგობრის მსგავსად და ხელი გამოგიწო-
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დო საიმედოდ. თუ ჩამთვლის ღირსად შენი კეთილშობილება 
დიდი პატივი იქნება, რადგან შევიგრძნობ არსებობის საჭი-
როებას წუთისოფელში და უსაზღვრო ბედნიერება მომიცავს.
   ალბათ წერილების წაკითხვის შემდეგ გულს აჩუქებ 
ტრფიალებით აღვსილ რაინდს და შეხვედრას მოითხოვ, 
რათა უფრო უკეთ გაიგო მისი წარმომავლობა. მაშინ პაემანის 
ადგილი შეირჩევა ბუნების წიაღში, ტბის სიახლოვეს, სადაც 
გაგეფანტება ყოველგვარი ეჭვი და მოწმენდილი ცის სილურ-
ჯე დაივანებს შენს მოელვარე სხეულში. 
***
   იქნებ გაგიჩნდეს სურვილი გულის წიაღში სიყვარულის 
წარმოსაშობად და გამოსავლენად მწერლის გზაზე. გთხოვ, 
უარს ნუ იტყვი, თუნდაც იმიტომ, რომ წლები გაიპარება და 
დაიკარგება ლამაზი გაზაფხული, სულში ამოსულ ლურჯ 
იებად. იჩქარე და მალე დარწმუნდები ჩემს სიკეთეში და პა-
ტიოსნებაში, რომლებსაც  ბრილიანტებად ვინახავ შეხ-
ვედრის დროს გადმოსაცემად. თუ, რა თქმა უნდა, უარს არ 
მეტყვი და მიიღებ საჩუქარს თეთრი თითების ხლებით..მაშინ 
შეერთდებიან უხილავად ფიქრები და იქცევიან მდინარებად 
გრძნობათა კალაპოტიდან. ჩავიძირებით ოცნებებში და დავი-
ნახავთ ყვავილებს, გადაფენილს მომავლის შარავანდედზე, 
წამები შეჩერდებიან და ჩვენ, ბედნიერებით ვძლევთ დედამი-
წის ბრუნვას. 
 ***
  ლამაზი ოცნება ხარ, რომლის ულურჯესი ფარდები შრი-
ალით თავისკენ მიხმობენ და მაგრძნობინებენ ყველაზე დიდ 
სიყვარულს მოფერებით. და მეც, აყოლილი ფაქიზ ვნებას, 
თავდავიწყების მორევში ვეშვები ცაში მონავარდე ფრინვე-
ლივით და შენს ხმას გალობით ვუერთდები განფენილ მიდა-
მოში, სადაც  სახის ნათება დღესავით ნათელია და მიმზიდ-
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ველი საუცხოო თითების მიხვრა-მოხვრით გაიშვიათებული. 
გული იფერფლება მახსოვრობაში, სული მღელვარებს ნატვ-
რაში და თვალები ილევიან სიშორეში. სიცოცხლე ძნელი იქ-
ნება გასაგრძელებლად, ვიდრე არ ვეამბორები და არ დავტკ-
ბები ბედნიერების ცქერით. ჩემი ბედნიერება კი შენ ხარ.
***
  დილის ნიავი ხარ, რომლის დაქროლვას დანატრებული 
ვარ და ველი მოუთმენლად, რათა სიცოცხლე  უფრო მეტად 
ლამაზი გახდეს. იქნებ სინაზისმომგვრელად გამოიელვარო, 
თანადგომა გაუწიო სულს და ზღაპრულ სივრცეებში ნეტა-
რება განაცდევინო. ასე ხომ ოცნებას ფარდა აეხდება, სადაც 
გამოჩნდება ცხადში შენი სინატიფე, სითეთრეში გაბრწყინე-
ბული მზესავით, ურიცხვი ვარდი საუცხოო სურნელებით გა-
დაიშლება, რადგან ჭეშმარიტება იზეიმებს სიყვარულში.
   გთხოვ, ნუ დავიკარგებით დროის ლაბირინთებში, არამედ 
ერთმანეთი ვიპოვოთ და შევავსოთ ჩვენში არსებული სიცა-
რიელე ურთიერთობით.
***
    მინდა დიდხანს იცოცხლო და ბედნიერი იყო, როგორც შე-
ეფერება შენს მშვენიერებას და აღმატებას. ალბათ არ არსე-
ბობს ჩემთვის  სხვა გატაცება, სხვა გაოცება, თორემ არ ვიგ-
რძნობდი თავს დავალებულად წუხილის მისაღებად. ამიტომ, 
იძულებული ვარ, ტრფიალების ტყვეობაში მყოფმა, მოგწერო 
შემამკობელი სიტყვები შორეულ ოცნებას, რათა ახლობელი 
გახდე და ზღაპრულ ფერიად იქცე ცხოვრებისეულ სინამდ-
ვილეში.   
***
    დაუვიწყარი ხარ ჩემს ოცნებებში, რომლის ფერი შენი 
მსგავსია მშვენიერებაში განსხეულებული. იქნებ მითხრა, 
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როგორ ხარ და ამით გული დამიმშვიდო, შენზე მხურვალედ 
მლოცველი ციურ თაღებში. მაგრამ ყოველივე პატივი მიუღ-
წეველია უნაზესი თითებიდან მოვლინებული წერილით რაინ-
დის სასთუმალთან, რომელიც ავადაა და ლოდინით იცრიცება 
შემოდგომის ფოთოლივით და რომელმაც არ იცის, როდის 
მოწყვეტს ქარი და წაიღებს სადღაც…
    ვწუხვარ, სხვა მაცოცხლებელ ძალას რომ ვერ ვხედავ 
და ამიტომ მიპყრობს ერთადერთობის განცდა და ეს ერთა-
დერთობა მხოლოდ შენ გმოსავს სულში, ბრწყინვალე ვარსკ-
ვლავო. ნეტავ მოწყდე შენს სამყოფელს, რათა მე გიპოვნო და 
სიყვარულით დაგიბნიო მკერდზე სამარადისოდ. 
***
   მინდა იგრძნო უსაზღვრო ლტოლვა გულისა და მიპასუხო 
იგივე ტრფიალებით სიყვარულში, გახდე უმეტეს მეგობარი, 
ვიდრე ახლა ხარ, დაივიწყო ყოველგვარი სევდა უიმედობით 
გამოწვეული და ერთად გავუყვეთ ყვავილებით მოფენილ ბი-
ლიკებს, რაც საბოლოოდ მიგვიყვანს გამარჯვებამდე. და 
ვიქნებით საოცარ ადგილას იქამდე, ვიდრე არ მოვა დრო, მა-
რადისობაში გადასასვლელად. მაშინაც კი  განუშორებლად 
მოვემსახურები შენს მშვენიერებას და აღვავსებ ზღვა სიხა-
რულით. 
***
    მინდვრის ყვავილი ხარ, რომლის სილამაზე და სურნე-
ლება, ისეთი მომხიბვლელია, რომ ლამის სულმა დატოვოს 
სხეული და ცის ტატნობს სიხარულით შეუერთდეს. ამიტო-
მაც გადავივიწყე ცხოვრებისეული შფოთი და ფიქრებით შენ-
ზე ვკეთილშობილდები. სიამეში გეჩურჩულები სხვა ოცნებით 
და ასე ვქარგავ მუზათა რიგებს,  შთაგონებულს შენი სახის 
ბრწყინვალებით. როცა სრულდება ამდაგვარი წუთიერი 
ხილვა, ფურცლებზე გადმომაქვს  განცდილი და ვწერ  ტრფი-
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ალებაზე იმ ორი არსებისა, რომლებიც ერთად არ არიან.
   ძვირფასო, ძალიან მინდა მოგწვდე და მოგწყვიტო, იმედის 
მომცემად და დაუმჭკნარ ხატებად გაქციო, რადგან წმინდა 
სიყვარულით გასაზრდოებ ყოველთვის.  
***
   ჩემი ოცნება ხარ, რომლითაც უნატიფესი გახდა თითოე-
ული წამი ცხოვრებისა და დასაფასებელი მრავალი ვარდის 
შემკობით. ამიტომაც მინდა წერილებში გამყოფო და გაღი-
არო ერთადერთ ქმნილებად, რაც მშვენიერებით გამოვხატე 
კიდეც. წარმოუდგენელია, სახის სინათლე თითქოს მზეა და 
თავის სხივებს მაფენს გულზე სიყვარულის ნიშნად და მე, 
დაპყრობილი ასეთი სურათით, ვეღარ გამოვსულვარ  გრძნო-
ბათა ტყვეობიდან, მიჭირს, გავუძლო ვნების ტალღათა  შე-
მოტევას ფიქრების ზღვარზე და მგონია, გარდუვალია ჩემი 
ნაადრევი აღსასრული. ნუ იქნები ასეთი დაუნდობელი.
***
   შენმა კეთლშობილების ძალამ  განდევნა გულში შემო-
სული დარდი, სიმარტოვით გამოწვეული და გამმსჭვალა 
საუცხოო გრძნობით სიყვარულისადმი. დამანახა სამყაროს 
მშვენიერება ადრე, რომ მეგონა დაკარგული და გააღვიძა გა-
ზაფხულის იებივით ოცნებები. სწორედ  ეს ოცნებებია, რომ 
შეგნატრიან დღისით თუ ღამით, რათა სინამდვილეში მოევ-
ლინო ზღაპრული მზეთუნახავივით და  შეუმსუბუქო ამსოფ-
ლიური მძიმე ხვედრი.
    ვინ იცის, იქნებ ვართ ერთმანეთისთვის დაბადებულნი და 
უნდა დავკავშირდეთ ცხოვრებაში, მაშინ ნუ მომერიდები და 




   სიცოცხლევ  სულისა და  სილამაზევ ოცნებისა, ალბათ 
ნახულობ განმარტოებით ადგილს და უსმენ ბუნების ზღა-
პარს სიოს ჩურჩულში, ტკბები გაზაფხულის შემოსვლით 
აკვირტებულ ხეებზე.უნდა გითხრა, რომ თუ ეს ასეა, მაშინ 
გქონია პოეტური სინატიფის შეგრძნება და შეგძლებია მეტი 
სიახლოვის შეგრძნება მუზების მიმართ, რომლებსაც დავა-
ტარებ გულში  შენს გამო. შვებას მგვრიან წერის დროს და 
ფიქრებს აკეთილშობილებენ. ამიტომ ვეფერები სიყვარულით 
და განუშორებლად ვიმყოფები იმედისმომცემად ცხოვრების 
ამაოებაში.
   ახლა ჩემი ტანჯვა დაუსრულებელია, ხოლო დასასრული 
აუცილებლად იქნება შენით გახალისებული და გაბრწყინებუ-
ლი გვირგვინებით. 
***
  სინაზევ იებისა და ტრფიალებავ ენძელებისავ, რომელთა 
მოსვლაც გაზაფხულის მაუწყებელია ქვეყნიერებაზე, ხოლო 
ჩემს გულში სიყვარულისა. ამიტომ ვეხმიანები შენს მშვენი-
ერებას და მინდა განვიცადო სიახლოვე ფიქრებში ნანატრი 
არსებისა, რათა შევმატო მეტი რომანტიკა ჩვენს უხილავ 
ურთიერთობას და ნათელი სულიერება მოვფინო შენს ფას-
დაუდებელ სიცოცხლეს მრავალი წლის მანძილზე. თუ, რა 
თქმა უნდა, ოდესმე აღგეძვრება სურვილი პოეტის ხილვისა 
და მისი ცხოვრების გზის გაფერადებისა ოცნებათა უსაზღვ-
რო სივრცეებში.
***
   გაზაფხულივით ამშვენიერებ ადგილს, სადაც იმყოფე-
ბი და სიცოცხლეს ჰმატებ ყველაფერ სულიერს ყვავილების 
სურნელებით. ამიტომ ჩემთვის ძალიან მიმზიდველია შენთან 
სიახლოვე და მომტანი უსაზღვრო სიხარულის, რომლის გა-
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მოც დაგეძებ  და ვერ მიპოვნიხარ.  ასე ლოდინით დაღლილს 
სევდა მიპყრობს და მიპირებს მატროობას სიყვარულის გარე-
შე, რაც ძალიან დამთრგუნველია და მიუღებელი ჩემი ცხოვ-
რებისათვის. გწერ წერილს წერილზე, თუმც სინამდვილეში 
არაფერი ხდება ჩემდა სასიკეთოდ და სასიხარულოდ
   იქნებ, თავად გეცადა გამონახვა წუთებისა, რომლებიც 
ერთმანეთს შეგვახვედრებდნენ და სიყვარულის ფერებით 
ცამდე აგვიტაცებდნენ.
***
   მშობელი ხარ ოცნებისა, რომლის ტალღებში სიტკბოებით 
ვიძირები და ვგრძნობ შორეულ ალერსს თვალთა ტრფიალე-
ბიდან. მე მხოლოდ შენი შველა მინდა  და სიყვარული, ამოსუ-
ლი გულის ედემიდან, ვით საკმეველი სურნელებაში გასივრ-
ცებული. ამიტომ გთხოვ, ხელი გამომიწოდე და დამაღწევინე 
თავი მარტოობას, რათა მხურვალე მლოცველი გავხდე იმ არ-
სებისათვის, ვისაც სიცოცხლეს თეთრი ვარდივით ვაჩუქებ და 
შევმატებ მეტ მიმზიდველობას ცხოვრების გზებზე.
   ალბათ მიხვდები ჩემს უზომო სიწრფელეს, სიტყვებით გა-
მოხატულს წაკითხვის შემდეგ და ფიქრებში გააკეთილშობი-
ლებ მოსაწერ პასუხს.  
***
    შენ სიმღერებით ათბობ ყველაფერს და სიცოცხლით 
ახალისებ სევდიან გულებს, მაშინ დიდად დაფასებული უნდა 
იყოს შენი შემოქმედება და მრავალი ვარდით გამშვენიერებუ-
ლი, რომლის ნაკლებობასაც ნამდვილად არ განიცდი. ასეთ 
პატარა ასაკში უკვე მოიპოვე სიყვარული და სახელი ჭეშმა-
რიტი დამტკიცებით, რაც მიუღწეველია ყალბად მეტყველი 
ადამიანებისათვის
    მინდა ჩამთვალო ერთგულ რაინდად და მომცე საშუალება 
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მიზნის დაგვირგვინებისა, რომელიც საბოლოოდ დამაახლო-
ვებს შენს უმანკო ცხოვრებასთან და  მაგრძნობინებს სანატ-
რელ სინათლეს დროის სწრაფმავლობაში.
***
  დიდი სასწაული ხარ ჩემი ცხოვრების გზაზე და გამამ-
შვენიერებელი გულის ფიქრებისა, რომელშიც ლივლივებს 
შენი უნეტარესი სახე სითეთრეში გაიშვიათებული, მიჩვენებს 
მომავლის შუქის ბრწყინვალებას და აძლიერებს იმედს საბო-
ლოოდ შეყრისა. ამიტომ არ მაქვს უფლება, დავიწყებას მივცე 
თუნდაც შორეული ტრფიალი და არ განვიმსჭვალო სათუთი 
გრძნობით, რაც სიყვარულს ახმოვანებს სიამით და სულში 
ოცნებებს ბადებს სიხარულის მოსანიჭებლად. 
   ოჰ, გამომიცხადე, ასულო, წმინდა ნება ერთად ყოფნისა.
***
   ჩემი სულის ამამღერებელო და გულის დამატკბობელო 
ნაზო ქმნილებავ, მინდა კარგად იყო და ყოველივე სიკეთე 
გისურვო შემოქმედებაში, რომლითაც დაიმკვიდრე სახელი, 
მზესავით  მანათობელი. ამიტომ იცოცხლე დიდხანს სიყვა-
რულისა და ბედნიერებისათვის, რადგან ორივეს იმსახურებ 
ჭეშმარიტად
   ძნელია ჩემთვის, სადმე ვნახო შენი მსგავსი მშვენიერება და 
სილამაზე საუცხოოდ გარითმული. სწორედ ესაა მიზეზი, რომ 
სიმარტოვეს ვგრძნობ სიცივეში და  ვსევდიანობ. მხოლოდ ოც-
ნებებს მოაქვთ სიხარული და სიხალისე პოეტურ ხიბლში. მაგ-
რამ საბოლოო ხსნა არ ჩანს და გამოჩნდება ნეტავ, როდისმე ყვა-
ვილებივით მომზირალი გაზაფხულის ფერებში?
***
   ჩემი ვარსვლავი ხარ, რომლის ნათება ძალიან შორეულია, 
მაგრამ მომხიბლველი ოცნებათა ტალღებში. მინდა ასე მო-
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კითხვით განვიქარწყლო გულის სევდა და ოდნავ ვიგრძნო სი-
ხარული ფიქრებში, თორემ ტანჯვა უსასრულოდ გრძელდება 
და მაიძულებს განმარტოებით ვიყო. ამიტომაც გადავივიწყე 
ცხოვრებაში ყველაფერი და მახსენდება მხოლოდ შენი ულა-
მაზესი სახე უმანკოებით შეფაკლული. ძვირფასო, დამიჯერე, 
მართალს ვამბობ  და სიყვარული მაჩუქე, ესოდენ სასურველი 
სიცოცხლისათვის, ვიდრე გაწყდებოდეს საკრავის სიმივით.
    ალბათ, თხოვნას არ დააყოვნებ ლოდინით და მალე შე-
მიერთდები.
***
   გაზაფხულის მაცოცხლებელო დილავ და ყვავილების სუნ-
თქვაში განაზებულო უმშვენიერესო მომღერალო, რომლის 
შეცნობითაც სული გათავისუფლდა ყოველგვარი ამასოფლი-
ური განცდებისაგან და მხურვალე მღაღადებელი გახდა სიყ-
ვარულისათვის. ვინ იცის, იქნებ გაამართლოს ჩემმა გულწრ-
ფელობამ შენს წინაშე და მალე გიხილო იმ ადგილზე, სადაც 
სიმშვიდე იქნება გამეფებული და შეგვეძლება ერთმანეთს 
ვუთხრათ გრძნობის სიტყვები სიკეთის გამომხატველად.
     მინდა ყოველთვის შენს ქებაში ვდნებოდე, ვით სანთე-
ლი სასწაულად ანთებული და ასე ვიარო ცხოვრების გზაზე, 
თუნდაც სიმარტოვეში.
***
  შენი სირინოზის ხმა აკრთობდეს ამაღლებული სცენის 
მოჩუქურთმებულ თაღებს და ხალხის გულებამდე აღწევდეს, 
ვით მშვილდიდან ნასროლი ისარი მიზანში მოხვედრისას. და-
ილოცოს შენი მშვენიერება სინაზეში გაცოცხლებული და სი-
თეთრეში გამოსახული წმინდა ხატივით, რომლის ცქერითაც 
სიმშვიდე გიუფლებს უკარებელი სულის მღელვარე ნაპირებ-
ზე, რაც უკიდეგანო ზღვის ტალღებად გეფერება და გიწვევს 
სიყვარულის გამოუცნობ ლაბირინთებში. ბოლოს ან დავიღუ-
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პები ან გადავრჩები, მაგრამ მე მინდა დავიღუპო, ოღონდ შენს 
გაშლილ მკლავებში მოალერსე.
***
   ჩემი ფიქრები აკვნებად ირწევიან და გიხმობენ, რათა უგა-
ლობო სიმშვიდის მოსაგვრელად,  თორემ  ზღვასავით ეტირე-
ბათ მუზების ვრცელ მიდამოში. ამდენი ხანია არავის აუღელ-
ვებია ისინი და  არავის გადაუთელია ისე ძლიერ, როგორც 
შენ. ამიტომ გთხოვ, ვიდრე გაიმეტებ უკანასკნელი სიტყვები 
ათქმევინო უთეთრესი პერანგის კალთებზე. თუ მოუსმენ და 
გაუგებ, გახარებული დაგრჩება სამარადჟამო სიყვარულში 
ფრთაშესხმული გედივით. ვიცი, თავიდან ძნელია ყველაფ-
რის აღქმა და ერთმანეთთან დაკავშირება უწყვეტი გრძნობის 
ჯაჭვებით, მაგრამ დაგვიანებაც საბედისწეროა, რადგან დრო 
ქმნის აჩქარებას ადამიანებში, აბა, სხვა შემთხვევა მაიძუ-
ლებდა ჩუმად ვყოფილიყავი  და დაგლოდებოდი უსასრულო 
ლოდინით.
იმედები მართლდებიან არსებულ გარემოებათა ცვალება-
დობით, ოღონდ გააჩნია, ვისთვის იქნება ფასეული და მისა-
ღები. დაუმორჩილებლობა  იშვიათი მოვლენაა ცნობიერება-
ში, რადგან  ერთეულებს შეუძლიათ ჭეშმარიტი მეამბოხენი 
იყვნენ  კეთილდღეობისათვის. ბევრჯერ ვცადე  წარმოსახ-
ვით დამენახა ცხოვრება ზღაპრულ ფერებში, მაგრამ პასუხი 
უმკაცრეს ზოლად გაჰყვა შემოქმედებით ასპარეზს და დაჩრ-
დილა ახალ-ახალი ოცნებები, თუმცა სიცოცხლე გრძელდება 
და იხვეწება ტილოს დიდი სურათივით მშვენიერებაში.
***
   შენზე მახსოვრობა გულში ბაირაღივით ფრიალებს და 
ოცნებები მოაქვს შორეული ველებიდან,  რომელშიც თითქოს 
ხელახლა ვიშვები ედემში მყოფელი არსებასავით. ეს დრო კი 
ყველაზე ტკბილია  ცხოვრებისეულ გზებზე  და ამიტომ ვუფ-
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რთხილდები, ვინმემ არ წამართვას, როგორც ერთადერთი 
განძი ხელშეუხებელი, გულის სკივრში საიმედოდ შენახული. 
ეღირსებათ, როდისმე გადაგეშალონ წინ ბრწყინავ ბრილიან-
ტებად, ნეტავ, მალე მოხდეს, მაშინ  ხომ გაცოცხლდებოდა 
ლამაზი სურვილები მიძინებული ამაოების გამო და სიხარუ-
ლი იზეიმებდა სულში, რასაც ასე მოველი. ახლა კი   ფიქრები 
წვალდებიან და  ნელ-ნელა ვიცრიცები ძველი წერილივით, 
საიდანაც ასოების ამოკითხვა გაჭირვებით შეიძლება. არის 
საშველი ასეთი მდგომარეობიდან? მაშინ თუ მოვითმენ ტკი-
ვილებს ჯვარზე გაკრულივით და დაუსრულებლად ვიღვაწებ. 
ჩემი საბოლოო ხსნა ამაში ძევს. სხვაგვარი რამ კი უბრალო-
ებით განისაზღვრება მხოლოდ.
***
  კდემამოსილებავ მიმოზისაო და სიტურფევ ნარცისისაო. 
ჩემს გულში იბადებიან ლოცვები წარმოსათქმელი ხავერდო-
ვან ხმათა ვედრებად და სულის წიაღში მეფინებიან, როგორც 
დილის მონავარდე სიო. და ალბათ შესმენილ იქნებიან ზეცის 
ულურჯეს თაღებში, იმედია, იმედია ყველაფრის...
  თუ არ დაიქარგა ოცნება თვალთა სხივებით, ის ვერ მიწ-
ვდები ნანატრ ქმნილებას, რაც შემდგომ სევდას შემოგყრის 
მოუშორებლად და ღამის წყვდიადში გაფიქრებინებს სიცოც-
ხლის ამაოებაზე, ვინ იცის, რამდენჯერ მქონია ასეთი შემთ-
ხვევა, მაგრამ თავს უნდა ძლიო მაცდუნებელ გრძნობათა მო-
თოკვით და დასასრული აუცილებლად სასიხარულო იქნება, 
რის მოლოდინშიც ვარ.
***
  გეხმიანები დაუოკებელი სიტყვებით, უბწყინვალესო, გი-
სურვებ წარმატების მწვერვალზე  ასვლას, საითკენაც მი-
გიწევს ჰანგებით ამღერებული გული. ვფიქრობ, რომ ღირსი 
ხარ ყველანაირი ბედნიერების, ამის თქმის საფუძველს კი 
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სულის სილამაზესთან  შეხამებული სხეულის მშვენიერება 
მაძლევს, რაც საოცრად მიმზიდველს გხდის ქვეყნიერებაზე. 
ჩემი აზრის გამოხატულება მხოლოდ პატიოსნებაში მდგომა-
რეობს და არა მიუღებელ სიყალბეში. თუ მენდობი, უხილავ 
ზღვაში მცურავ მწერალს უფრო გამიადვილდება სიცოცხ-
ლე და უფრო მეტადრე მივაგნებ ფონს, ჯერ უნახავს. მაშინ 
გადარჩენას შენ მოგაწერ და დაგიმადლებ მრავალი ვარდის 
მოძღვნით გადაშლილ წალკოტთა   პეიზაჟებში.
***
   მოგესალმები, მშვენიერო ასულო, ვარდივით მზირალო 
და ოცნებების სიტკბოებაო. განა შემიძლია სიმარტოვეში 
ვიყო უშენოდ და ვუსმინო სხვათა რუტინას. მინდა ვიგრძნო 
სითბო თვალთა ალერსისა, თორემ სიცივემ დამიპყრო ლამის. 
ვფიქრობ, წამიც საკმარისი იქნებოდა იმისათვის, რომ ერთ-
მანეთი გვეხილა სიყვარულის გასამდიდრებლად. ახლა კი ისე 
ღარიბია, რომ მათხოვარივით ხელებგაწვდილია  ტრფობის 
მოლოდინში. იქნებ, ვინ იცის, ოდესღაც გვერდით ჩაუარო და 
ოქროსავით  გული აჩუქო, თუ კი, რა თქმა უნდა, ყურადღებას 
მიაქცევ.
***
   აღმატება ხარ ჩემს თვალში და გაოცება დაუჭკნობელი 
სილამაზისა. გთხოვ, მიიღო მოკრძალებული მხილება შენდა-
მი პატივისცემისა და  მიპასუხო როგორმე. უნდა გითხრა წი-
ნასწარ დიდი მადლობა თუ თანადგომას გამოიჩენ და დარდს 
გამიზიარებ ახლობლის მსგავსად, რაც ერთობ სასიამოვნო 
იქნება ორივესათვის. ყველაფერი დანარჩენი კი მიმინდვია კე-
თილშობილების       გამოსავლენად შენი სულის მორევიდან, 
სადაც თავს იყრის უნაზესი ნაკადი დამატკბობელ ხმათა არი-
ებით. მაშინ აამღერე გრძნობა მეტი გატაცებით და პოეტის 
ოცნებას ფრთები შეასხი, რათა სიყვარულში იყო შეუმცდარი.
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***
    სიცოცხლე ხარ მომავალი იმედების, დაე, იყოს შენი მრა-
ვალჟამიერი შეუწყვეტელი და ჩაუქრობელი დედამიწაზე, რაც 
ჩემთვის იქნება უპირველესად სასიხარულო.მინდა დამერწ-
მუნო ჩემი სიტყვების გულწრფელობაში და მცირე ალერსი 
გამოიმეტო მწყალობელი ქალღმერთივით. ალბათ გეპატიება 
უცნობის მიმართ უკარებლობა, მაგრამ თოვლივით ცივი არა. 
ზოგჯერ მგონია, გაწყდება დიდი ხნის წინ ნანატრი კავშირი 
ახლად გაბმული გრძნობის ძაფებით და დამთავრდება ყველა-
ფერი სიყვარულიდან აღმოცენებული მონავარდე ოცნებებში, 
რისი გაზიარებაც არ მინდა. ამიტომ ჩემთვის მთავარია წამე-
ბით დაგიმსახურო და ასე მოგიპოვო, თორემ უბრალოდ მო-
სულს ქარი წაგიღებს და ველად გაგფანტავს.
***
    ურიცხვი სიხარული გიღვიოდეს გულში გაზაფხულზე მო-
სული იებივით და სიყვარულით ნეტარებდე ქვეყანაზე უსათუ-
თესო ასულო. დავიწყება შენი დავიწყებაა ცხოვრებაში ყვე-
ლაფრისა, რაც წარმოუდგენელია და დაუჯერებელი. მინდა 
წერილებით განვავრცო მოზღვავებული ფიქრები,რომლებიც 
არ მასვენებენ და მალაპარაკებენ ჯერუთქმელს. ალბათ წი-
ნასწარ ქმნის ბედი ადამიანს ადმიანისათვის, რათა შეერთდ-
ნენ და სიცოცხლე სიყვარულის ტკბობაში გაამშვენიერონ.
    მე არავისთვის გამიმხელია ტრფიალი და არავის მიუღია 
ზიარება ჩემი სასმისიდან... ეს მხოლოდ შენ იყავი პირველი 
და მარადიული.
***
   მრავალჟამიერ, შენი სულისა, ნათელო ვარსკვლავო, 
ღამეულ ფიქრებში, ერთო იმედო ცხოვრების გზაზე და სა-
ოცარო სხივო სიცივეში. მინდა გიკითხო კვლავ და მოგიძღ-
ვნა სიტყვების კონა, რათა შორიდან შევიგრძნო შენი დამატ-
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კბობელი სურნელება ამაოებაში. თუ დამრთავ ნებას, მინდა 
თამამად გითხრა ჩემი სურვილის მთავარი არსი, რომელიც 
შეიქმნა სიყვარულის მშვენიერი ხელებიდან და  იასამანივით 
აყვავილდა ჩემს პოეტურ სამყაროში. საიდან გაჩნდა, როგორ 
მოვიდა, გაურკვევლად მეჩვენება, მაგრამ არა უბრალოდ. ვინ 
იცის, რამდენი დრო გამიტარებია მარტოობაში, მაგრამ ახლა 
სხვაგვარი ზმანებაა შენით გარდმოსახული ქიმერის გარეშე.
   ვფიქრობ, ჭეშმარიტი ტრფობის სანთელს ადამიანის 
გულში პირველად ღმერთი ანთებს და იქნებ ჩემს შემთხვევა-
შიც ასეა, მაშინ საშიშიც არაფერია. 
***
    ალბათ აფრიალებ ლამაზად თმებს და ნიავივით დაჰქ-
რიხარ აქეთ-იქით. რა იქნებოდა, შენც სხვებივით ყოფილიყა-
ვი ახლოს, მაშინ მეტი იმედი გაელვარდებოდა გულში, ახლა 
რომ მცირე ნაპერწკლად კრთის. დრო მიდის უსასრულობი-
საკენ და არ მინდა მკვიდრი გავხდე უსასრულობის, არამედ 
მსურს მზის სხივებივით დავეფინო შენს უნაზეს თითებს, 
რაც განცდა იქნება ნამდვილი სიყვარულისა და შთაგონება 
მომავლის სვეტებისა. ფიქრებს შორს მიაქვს ახალგაზრდო-
ბის მეამბოხე სული და გადაკარგვას უპირებს უმიზნო ვნების 
ნაპირებისაკენ. მინდა მოვერიდო შემოდგომის ასეთ სურათს, 
მაგრამ ეს სურათი ჩარჩოშია ჩასმული და ხელი მეშლება, 
უშენობის გამო, თავიდან მოშორებაში.
***
   მინდა გულის გრძნობები წიგნივით გადმოგიშალო და 
მხოლოდ სიტყვებით გამოვხატო ტრფიალი შენი სილამაზი-
სადმი, რადგან ცხოვრების გზაზე სხვა საშუალება ჩამორთ-
მეული მაქვს და ვარ უდაბნოში მავალი ადამიანივით, რომელ-
საც წყალი ენატრება,ხმის გაგონება უნდა და ჩრდილს ეძებს 
თავის შესაფარებლად. მაგრამ ოდეს გიხსენებ, ვძლიერდები 
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და შემართება მიორკეცდება ყოფიერების დასაძლევად.  და 
რა იქნება,  ჩემი წყარო იყო, ჩემი ბულბული და ჩემი ალვა, 
ანუ ოაზისი, რაც სირთულეს სიმარტივეში გადაიყვანდა.
 ***
საოცრება ხარ, ერთადერთი, ჩემი ხილვების  სამყაროში და 
განუმეორებელი მშვენება ცხოვრებისეულ ზღაპრის ფურც-
ლებზე. ძალიან ვღელავ, როცა გწერ. უნდა ვაღიარო და თან 
სიხარული მიუფლებს ასეთი განცდისა.დაე გაგრძელდეს 
კვლავ… მე წერა არ მომწყინდება, თუმცა გულში შიში მაქვს 
ვაითუ, გამიფრინდე მერცხალივით სხვაგან, სადაც ვერ გნა-
ხავ და ვერ შეგხვდები. მინდა დაკეტილ სივრცეში თავისუფ-
ლება მქონდეს მონიჭებული და შევიძლო სანატრელი მისიის 
შესრულება. იქნებ გყავს ვინმე მეგობარი გამორჩეული, მაშინ 
მწერლის სიტყვები ზედმეტად ჩაითვლება ვფიქრობ, რაც და-
მამწუხრებელია და დასანანია წარმოსახვა ყოველივე უპასუ-
ხობით დარჩენილისათვის
ალბათ მიხვდები, წაკითხვისას რა ფიქრებმაც მაიძულეს 
დაუცხრომელი ლტოლვა ნატიფი თითებისა და თვალთა სინა-
ზისადმი, მაშინ გამამართლებ და ნაზ ამბორს მიძღვნი უმანკო 
ბაგეებით.
***
   სიცოცხლე ხარ და დიდი სიყვარული, გრძნობის სხივებით 
გამთბარი.  მინდა სიტყვებით მოგეფერო და გულში გაჩენი-
ლი ტრფობის ელვა,  რომელმაც შემაცურა ზღვა ოცნებებში, 
რეალობად ვაქციო ცხოვრებაში.ოღონდ შენ უნდა მომცე  სა-
შუალება, ნდობის  ბიძგით დავარღვიო ჩემს წინ აღმართული 
კედელი და მის მაგივრად ურთიერთობის სათაყვანო ტაძარი 
აღმოვაცენო.
    ნეტავ მივაღწიო  გამარჯვების სიმაღლეს, თამამად ჩაგ-
ხედო  ულამაზეს თვალებში,  შენს ათრთოლებულ სულში 
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ჩავაქსოვო სიკეთე ოქროს ძაფებად და ამით ბრწყინვალება 
შევმატო საყოველთაო.
***
შენ შემოქმედის ხელმა მოგქარგა სინაზით, სიცოცხლის 
ტრფიალით, კეთილშობილებით და ყველა იმ იშვიათი ღირ-
სებით, რაც ახასიათებს შენს მშვენიერ სულს. მინდა გულის 
სიტყვები მარაოსავით გადავშალო შენს წინ და ნიავის მსგავ-
სად მოვგვარო ქროლვა გიშრისფერ თმებს, გაგახალისო, 
თუკი რაიმე სევდა გაქვს ცხოვრების ტალღებისგან შემოტა-
ნილი და შეგიმსუბუქო შეძლებისდაგვარად. გავამთლიანოთ 
სიყვარულით ეული სულები და მარადისობად ვაქციოთ შეყ-
რიდან ყოველი წამი.
    ჩემი ფიქრები შენს ხატებას ევლებიან ლურჯ გარსებად 
უხილავი ბოროტების დასათრგუნავად და წარმოდგენით აად-
ვილებენ ცნობიერებაში იმედის სხივის ციალს, რაც  დაუს-
რულებელ სტიქიას ქმნის ამაღლებულს ზეცის ქიმებამდე.
***
   ნათელი მზე ხარ. რომლის სხივები მათბობენ, ალერსს 
მჩუქნიან და კმაყოფილებით მავსებენ ქაოსურ სამყაროში. 
დავდივარ ასე ჩუმი ფიქრებით გარემოცული და ვოცნებობ 
ზღაპრის ასრულებაზე, რაც მაიძულებს სხვებს მოვერიდო და 
მოვნახო უკაცრიელი ადგილი სამუდამოდ განსასვენებლად 
ოღონდ, შენც თუ იქნები, სხვა შემთხვევაში აზრი დაიკარგება 
ყველაფრის მიმართ.
    გთხოვ, ჩაიბარე აღსარება და საბოლოო გადაწყვეტილე-
ბა მიიღე, მაზიარებ თუ არა შენს ლამაზ სიყვარულს.
***
  მინდა მოგიალერსო, ჩემს სულიერ სამყაროში გადაშლილ 
სურათს, რომლის სინატიფე მიმზიდველია და დამატკბობე-
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ლი საუცხოო ხმათა ჰანგებით. იქნებ, კიდეც გიკვირს, რატომ 
გწერ, მაგრამ უნდა ვაღიარო, რომ სხვებზე მეტად ახლო-
ბელი ხარ და მისაღები. თუ რაიმე გრძნობა მაქვს, მხოლოდ 
შენი უნაზესობითაა გამოხატული და აელვარებული ვარდის 
ფურცლებად, სადაც წერია ამბავი მშვენიერ სიყვარულზე. 
ალბათ მიხვდები ყველაფერს და მალე გაჩნდები აქ, რათა გა-
ნიცადო წუთები სიამეში შეჩერებული და წყვილთა შეყრით 
გასხივოსნებული. 
***
   ჩემო პატარა მფარველო, როგორ ხარ, კარგად თუ ცუ-
დად?  ალბათ, კარგად, რადგან დარწმუნებული ვარ შენი ყო-
ველი გადადგმული ნაბიჯი სათნოებისკენაა მიმართული  და 
მწვერვალივით ამაღლებული, მაშინ ბოროტებას რა ხელი 
უნდა ჰქონდეს დაუმჭკნარ მშვენიერებასთან, რომლის საოცა-
რი სახის სითეთრე დღესავით ნათელია და საალერსო. 
    მინდა ოცნება ცის ტატნობს შევუერთო და განვიცადო 
შორეული ქალწულის თითების შეხება ჩემს ათრთოლებულ 
სულში გაზაფხულად მივიღო ყვავილების მაცოცხლებელი 
სურნელებით, რაც გრძნობა იქნება განუშორებელი სიყვარუ-
ლისა. ამიტომაც გაქციეს მუზებმა ფურცლებში, ტბაზე მო-
ნავარდე გედად მიმზიდველი ხმით და ყელმოღერებით. დაე, 
ყოფილიყავი დიდხანს…
***
  ნაზი ბულბული ხარ, რომლის წმინდა ხმა ღამეულ სიზმ-
რებში ჩამესმის და მაგრძნობინებს საუცხოო ნეტარებას დროის 
წამიერ მიმოსვლაში, რაც სულისთვის ერთობ ამაღელვებელია.
მინდა სიტყვებით შევამკო შენი სახის სინატიფე ცისარტყელას 
მსგავსად და ღვთაებრივი მშვენიერება ჩავქარგო ოცნებების 
ქიმზე. ვფიქრობ, ასე უფრო შევძლებ მოგიახლოვდე და სიშორე 
გადავფარო მოგონების უხილავი ძალით. ჩემთვის დიდი მიღწე-
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ვა იქნება ბედნიერებით დასრულება ვარდისფერი ზღაპრისა და 
დამტკიცება ნამდვილი ტრფიალისა სხვების სამაგალითოდ
***
   მინდა კარგად იყო მშვენიერებაში გარითმულო ქალწულო 
და გალამაზებულო მრავალი ფერის ციალით, რაც ვედრებაში 
ხშირად არის წარმოთქმული ბაგეთა მიერ, სიკეთისა და სათ-
ნოების მოსანიჭებლად ცხოვრებაში. დამერწმუნე, აღიარებაში 
და განმაცდევინე ნდობა შენი კდემამოსილებისა საპატიო ნიშ-
ნად. ალბათ დაგიდგება დრო, როდესაც თვალნათლივ დაინახავ 
სიწრფელეს, თუ ვინ არის  მეტად მსურველი ამაღლებული და 
ჩაუქრობელი სიყვარულისა, სადაც იშლება შენი წარმტაცობა 
ნარცისების წყებად. მაშინ გამიხსენე და მომხედე.
    ჩემი გული შემოდგომის ფოთოლივითაა და ძლიერ თრთის 
ქარის დაქროლვაზე, რომელიც უპირებს გადაკარგვას სად-
ღაც.. სამუდამო დავიწყებით. იქნებ, დროზე მოგეწყვიტა  და 
ხელის შეხებით სიმწვანით შეგემოსა, რომელიც შენი ცხოვ-
რების თანამგზავრად გადიაქცეოდა. 
***
  მთვარის მშვენიერებით მოსილო, ოცნებების უკიდეგანო 
სივრცეებში ბედნიერად იყავი, სადაც შენს სულს უფრო მე-
ტად უხარია და ეხალისება თავის გამოვლენა. მართლაც სა-
ოცარია, ცხოვრების ბილიკი რომ გაგივლია ვარდებით და 
იასამნებით მიმოფენილს. დაე, გამკობდნენ  სიცოცხლის ბო-
ლომდე განუშორებლად იმ ადამიანთან ერთად, ვისაც აირჩევ 
თანაზიარად სიყვარულში.
    ნეტავ ამ წიგნივით ვფურცლავდე შენს კეთილსურნელე-
ბით გაჯერებულ თმებს, მაშინ ჩემი დღეები ზღაპარს დაემ-
სგავსებოდა, რომლის გმირები ორნი ვიქნებოდით, მრავალი 
ტანჯვა-წამების შემდეგ შეყრილი და გაერთიანებული. მინდა 
ისე მომეგოს ნატვრა, როგორსაც ვიმსახურებ და ველოდები.
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 ***
   როგორ ხარ, სილამაზევ? ალბათ კარგად, რადგან სადაც 
სილამაზეა, იქ ყოველივე  ამაოება უძლური არის და არაფ-
რისმთქმელი. თუ დამეთანხმება შენი უნაზესობა, მაშინ  აზ-
რები თანხვედრი გვქონია და შეგვიძლია დავკავშირდეთ მეტი 
უხილავი გრძნობის ძაფებით. გადავივიწყოთ გულში გაჩენი-
ლი სევდა და ასე ნეტარებით ვიაროთ წუთისოფელში. ვფიქ-
რობ ჭეშმარიტება გაიმარჯვებს მრავალ ცდომილებას შორის 
და მოფრინდები ბულბულის მსგავსად ჩემს აივანზე, სულში 
სიმღერით დავანებული. მზის სხივებივით გადმოაფრქვევ 
ჰანგებს ბაგეებიდან და  სიცოცხლეს გააღვიძებ ახალი იმე-
დებით, გადაფარავ სხვათა სიტურფეს განუმეორებლობით.ამ 
დღეს კი სასწაულად მივიღებ და აღვნიშნავ დიდი ასოებით 
ჩემი ცხოვრების კალენდარში.
 ***
   ულამაზესი ხარ, მხარეში განფენილი სურნელოვანი ვარ-
დივით, რომლის წინაშეც მრავალი არსება იხრის თავს და 
ეთაყვანება პირუთვნელად. ალბათ სიხარული გიუფლებს 
ასეთი გამოხატვისა და სიკეთით პასუხობ ყველას. იქნებ მი-
იღო ჩემი სწრაფვა ტრფიალისადმი და სანატრელი ხმა მო-
მაწვდინო თანხმობისა. თუ ამაოებად მოგეჩვენება სიტყვები 
შეგიძლია დუმილით განვლო დრო, მაშინ ვიფიქრებ, რომ არ 
გსურს დაახლოება და უიმედობით აღვსებული განგეშორე-
ბი. მოვნახავ ადგილს მივიწყებულს და დავივანებ მარადიულ 
ლოცვებში შენდამი ანთებული.დაველოდები იქამდე, ვიდრე 
არ შემომიღებ კარებს ფაქიზი თითებით და არ შემომაგებებ 




  ოცნებების სასურველო არსებავ და ჩემი სულის გამამშვე-
ნიერებელო  ღვთაებავ, რომლის წარმოდგენით წამიერ ნეტა-
რებაში ვიშვები სამოთხეში მყოფელივით. ალბათ მიხვდები, 
რატომ ვამბობ საოცარ სიტყვებს, რადგან შენი უნაზესობა 
მაიძულებს ასე მოვიქცე და შეგიგრძნო ყოველივე კეთილ-
შობილებით. ძალიან მინდა შენი იშვიათი თვალების ცქერით 
ვტკბებოდე და ასე ვიხალისებდე  ცხოვრების დღეებს, ახლა 
სიმარტოვეში გაუფერულებულს.
    ხშირად ვეფერები და ვეკონები გულში  წარმოშობილ 
იმედის მარცვალს, იქნებ ეღირსოს ყვავილად გაშლა და სურ-
ნელების მოტანა ჩვენს ურთიერთობაში.
***
   ხარ თვალებმზიანი და სახემშვენიერი გაზაფხულის სურ-
ნელებაში.ალბათ თმების შერხევით ნიავივით ეფინები სითეთ-
რეში მოსილ ხეებს და აგრძნობინებ ყვავილებს გაფურჩქვნის 
დროს. ო,  მეტად მიმზიდველია ასეთი ნიჭი და იმსახურებს 
ყოველივე ბედნიერების განცდას, რაც კი სამყაროში არსე-
ბობს. თუ დამეთანხმები და სასურველად მიიღებ სიტყვებს, 
მაშინ აღელვებულ გულს სიხარული მოიცავს და სხვა ოც-
ნებებში დამკვიდრება, ვით აფრა ზღვაში მავალ იალქანზე, 
რომლის გარეშე წარმოუდგენელია გზის გაგრძელება სიყვა-
რულის მისაგნებად.
    მინდა ცხოვრების წამები შენზე მახსოვრობაში  იფერ-
ფლებოდნენ და მახსენებდნენ სინატიფეს, სადღაც მოფარე-
ბულს. ამიტომაც  გეხმიანები და გიკავშირდები წერილების 
წყებით,რათა არ დამავიწყდე. 
***
   უჭკნობი მშვენიერება შენს სახეს და სიხარული უმშვიდეს 
გულს, რომლის მოპოვებაც ჯერ არ მღირსებია სისრულით, 
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რაც დამამწუხრებელია ძალიან. იქნებ გამოჩენილიყო ისეთი 
ვინმე, ვინც ხიდად გაეფინებოდა ჩვენს დაცილებულ ნაპირებ-
ზე და შევძლებდით საუცხოო ურთიერთობას უწყინარი დღე-
ების ფონზე, მაგრამ არავინ ჩანს ასეთი და არც გამოჩნდება 
მრავალი წელი…
     დრო კი მიქრის  და მიმაქროლებს შორს, სადაც უშენობა 
და იდუმალებაა დამკვიდრებული. ამიტომ მინდა მოვერიდო 
თავბრუდამხვევ ამაოებას და სიყვარულის სხივებით შემო-
ვიფარგლო ოცნებებში. მხოლოდ სასწაულს ველოდები, თუ 
მოხდება ოდესმე, რომ მქონდეს პატივი შენი თვალების სიან-
კარიდან და მდინარებიდან გამოწვეული.
 ***
      არ მოჰკლებოდეს შენს მშვენიერებას სიხარული და 
სიყვარული, სიკეთის სხივებით მიმოფენილი. მარად გიკრთო-
დეს გულში და სულში იმედის ვარსკვლავი რწმენის ნიშნად. 
აღსავსე ყოფილიყავი უმანკო ფიქრებით, როგორც ზეცის სი-
ლურჯეა სიანკარეში მოელვარე და დაქარგული საუცხოო 
ქიმებით. უნაზესი ხმით ატკბობდე ყოველ არსებას და ანიჭებ-
დე სანატრელ წამებს გრძნობათა ტალღებიდან. მიღწევებით 
ამდიდრებდე შემოქმედებას, რომლის სათავე თავად ხარ და 
მოედინები უწყვეტ მდინარის ნაკადად ჩამოსხმული ჰანგებით.
     რაც შემეხება მე, მინდა მოგართვა აურაცხელი ვარდი 
და მოგიალერსო, მაგრამ აქ არ ხარ. მაშინ გამოჩნდი მალე, 
გელოდები.
***
  ხარ თუ არა მზად,  შენს ნაზ ხელებზე მაამბორებინო და 
შევუერთოთ გული გულს სიყვარულის დასამკვიდრებლად, 
რათა ვიძლიეროთ ამასოფლიურ ამაოებაში. უფრო მეტად 
გავიხალისოთ ცხოვრების ბილიკები და გავაფერადოთ სიმშ-
ვენიერით. ოღონდ იმ სურვილის შემდეგ, რომელიც ჯერ არ 
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სუფევს შენს ფიქრებში და  არ განავარდებს ოცნებათა სივრ-
ცეებში.მაშინ თხოვნა მექნება, იქნებ შეხვდე ჭეშმარიტებას 
მოურიდებლად და შეიმეცნო მისი ნათელი სხივები სიკეთი-
სათვის, რაც დაგიფასდება ვარდების და იასამნების თაიგუ-
ლების დაფენით ფერხთა წინაშე. ნუ იქნები ჩემი დაღუპვის 
მიზეზი, არამედ გადარჩენისა იყავი.
***
    მშვენიერო და ტანადო, ჩემი ოცნების სასახლეში, სა-
დაც მიმოდიხარ დედოფალივით და სიხალისეს ჰმატებ უიმე-
დობაში აღელვებულ გულს. წარმოიდგინე, მაშინ რაოდენ 
დიდი მოკრძალება უნდა მაკავშირებდეს შენდამი, რომ პირ-
ველობა მოგანიჭეს მუზებმა სინაზეში ჩამოტვიფრულ სახეს. 
დაგიახლოვეს და არწივივით აგიტაცეს, ჩაგიკრეს თავიანთ 
ფრთებში, მაღალ ღრუბლებში სანავარდოდ. გაშვება შენი, 
კი დაღუპვა იქნება ყველაფრის, ამიტომ მინდა გაგაქანო იმ 
მწვერვალისაკენ, სადაც ტაძარი ავაშენე სიყვარულისათვის. 
თუ არ შეგიპყრობს ეჭვები და მანდობ სიცოცხლეს, თავს 
ჩავთვლი უბედნიერესად  და ვასაზრდოებ შენს სიყმაწვილეს 
კეთილშობილებით. პატივისცემით აღვავსებ და ბაგეებიდან 
წყაროსავით გადმოვღვრი სიტყვებს განაზებულს გაიშვიათე-
ბით. ბრილიანტის თვლებად ავაწყობ სანატრელ ურთიერთო-
ბას და გედის კისერზე დაგაფენ გასაბრწყინებლად.
***
  მივესალმები შენს მშვენიერებას და სილამაზეს, როგორც 
განუმეორებელ ქმნილებას სინაზეში და ქალწულობას სი-
თეთრეში აელვარებულს. ალბათ მიმოზებივით დაიმორცხვებ, 
როდესაც შვლის ნუკრის თვალებით წაიკითხავ მრავალ წე-
რილს და შეიგრძნობ გულის სიღრმეში სიყვარულის უხილავ 
ძალას, ტკბილი ფიქრები დაგეუფლებიან და  თავდავიწყებით 
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გამოჰყვები გზას, რათა შეხვდე  შენდამი ტრფობით აღვსილ 
არსებას. მხოლოდ მაშინ შეგვეძლება ერთმანეთს ვუთხრათ 
გრძნობის სიტყვები და გავიზიაროთ სიხარული მომავალი 
ბენდიერებისათვის. თუკი ასე მოხდება ამ დღეს   ზეიმით აღვ-
ნიშნავ და სხვა საოცარი სიკეთის მანტიით შევიმოსები, რაც 
განმაშორებს ყოველგვარ სევდას, სიცოცხლის განახლებით 
და სიმშვიდეში ნავარდით.
***
    მკვიდრო გულისა და სინაზევ სულისა, რომელსაც შენ 
მოანიჭე ხატოვანება, აამაღლე ზეცის კაბადონამდე ნეტარე-
ბის  საზიარებლად და დაამახსოვრე თავი დაუვიწყებლად. 
და ამიტომაც არის, აღელვებული რომ ვარ ზღვის მსგავსად, 
დაწყნარება კი ძნელია იქამდე, ვიდრე ტრფობის ტალღებში 
არ დაგარწევ და სიყვარულს არ მაჩუქებ სასიხარულოდ.
   მგონი მიმიხვდი, ჩემი ფიქრების მთავარ არსს და ბრძნუ-
ლად განსჯი სიტყვათა სამკაულებს, რომ საბოლოოდ დაიმ-
შვენო გედის კისერი და თუ ჩათვლი საჭიროდ, ღამის სიზმ-
რებში მოსმენილი შენი ტკბილი ხმა ცხადში გამაგონო ატმის 
რტოებად დაქარგული ბაგეებით. მინდა იცოდე, გიცდი და გე-
ლოდები მოიმედე ცხოვრების გზაზე. 
***
  გაზაფხულივით ფეთქავს თუ არა შენი გული სიყვარუ-
ლის გასამშვენიერებლად და დასატკბობად საოცარი ხმებით 
შეერთებისათვის, მდინარეთა მსგავსად, რომლებიც უკიდეგა-
ნო ოკეანეში ჩაედინებიან. მინდა მაგიდასთან მოვუხმო მუზებს 
და შევიგრძნო თითების უნატიფესობა  სიშორეში ათეთრებუ-
ლი კალებივით, ოცნებებში წარმოვისახო თმების განაზებუ-
ლი ნარნარი და ვეთაყვანო კდემამოსილებით ალუბლისფერ 
ბაგეებს, სხვა მიმზიდველობით აელვარებულს, გაგიქარწყ-
ლო ყოველგვარი ეჭვი უცნობისადმი და შეგფოთლო წმინდა 
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ზრახვებით ბედნიერების დასამკვიდრებლად ცხოვრებისეულ 
ასპარეზზე. დაგაიმედო პატიოსანი სიტყვებით და მოგანდო 
შემოქმედება სიმშვიდეში განფენილი მეტი გრძნობების გამო-
სავლენად ფურცლების ვნებით მომზირალ ველებში.
***
   პატარა ნაკადული ხარ, რომლის დინებამ ჩემს სულში შე-
მოაღწია,  აახმაურა სხვა სიხარულით და სინაზე შემატა ვარ-
დის სურნელებით გაჯერებული. ალბათ გულია შენი სათავე, 
სადაც მშვენიერება სიკეთის სხივებით ბრწყინდება და გან-
საცვიფრებელს ხდის ყოველგვარ სინარნარეს მიმზიდველო-
ბით. ჩემი დამშვიდება ძნელი იქნება იქამდე, ვიდრე ბოლომდე 
არ ჩაიღვრები ცხოვრების თასში და არ შემავსებ პირთამდე, 
რათა შემდგომ შევსვა სადღეგრძელო, მარადიული სიყვარუ-
ლის ორი არსების ერთად ყოფნის თამადობით.    აი, სწორედ 
მაშინ გავხდებით მკვიდრი და თანაზიარი სამყაროში, ხოლო 
ზეციდან უხილავად მოგვეცემა მადლი ბედნიერების საზი-
არებლად.
***
  ნამის ბრწყინვალებავ და ვარდების მშვენიერებავ, ზღაპ-
რულ მხარეში, რომელსაც მოევლინე ხმათა ხავერდოვანე-
ბით. შენ პირველმა შეძელი ასეთი წარმატების მიღწევა და 
უფრო მეტად მიმზიდველი გახადე შემოქმედება სხვათა სა-
თაყვანოდ. ამიტომ მინდა მრავალი ყვავილი მოგართვა და 
სიყვარული გაგიზიარო გულში ნაშობი ანთებულ კელაპტ-
რად, საიდანაც სიკეთის ძალა გამოკრთის უნაზესი ტრფი-
ალებით გამოხატული.
   შენზე დიდი ნატვრა ფიქრებში არ გამაჩნია, რადგან გთვლი 
ცხოვრების მხსნელად და იმედების მომნიჭებლად უსიხარუ-
ლო დღეებში.დაე, არ მოკლებოდეს შენს სულს ღვთაებრივი 
ნეტარება და ბედნიერების განცდა მომავლის შესაქმნელად. 
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***
   ერთადერთო ასულო, გულის სიცოცხლეში და განუმე-
ორებელო სულის სიხარულში, რომელსაც შენსკენ სურს 
გამოქროლვა სიკეთის თაიგულების მოსატანად. ამიტომ იღ-
ლებიან ბაგეები ღვთისადმი ვედრებით, რათა მალე გავხდე 
ღირსი  ნამდვილი  სიყვარულისა და მხილველი სანატრელი 
არსებისა. ასე მიდიან დღეები ოცნებებით აფერადებული და 
უნაზესი თვალების ფენით გამშვენიერებული. 
    იქნებ მიმიხვდე ჩემს აღტკინებას და გამიგო ეულს. სრუ-
ლიად არავინ მყავს, ვისაც ვაჩუქებდი მრავალ წერილს და 
ვუძღვნიდი ლექსებს პატივისცემის ნიშნად. მხოლოდ შენ იყა-
ვი, ხარ და იქნები შემოქმედებაში ბრწყინვალე ბრილიანტად 
წარმოდგენილი.   
***
  თვალებმზიანო გოგონა, ჩემგან დაშორებულო მრავალი 
კილომეტრის მანძილზე, რომლის გადაფარვას  მხოლოდ ოც-
ნების ფარდით ვცდილობ, თორემ სხვა ყოველივე საშუალება 
წართმეული მაქვს და ამიტომ მწუხარებაში ვიშვები. რომ არ 
ყოფილიყო სიყვარულის უხილავი ძალის ალერსი არასოდეს 
გავხდებოდი პატრიოტი შენი უმანკოებისადმი, მაგრამ არსე-
ბობს და იარსებებს კვლავ სიცოცხლის ბოლომდე განდიდე-
ბულად.
    ძვირფასო, მინდა სიხარული და ბედნიერება ერთად შეკ-
რული ვარდებივით გაჩუქო და სინაზე შევძინო ამით ჩვენს 
ურთიერთობას. მარტო უპასუხობა მთრგუნავს  ძალიან და 
მაღელვებს მდინარესავით, რომელიც გადაუღებელი წვიმის 




      გაზაფხულის ფერებით შემოსილი მშვენიერება ხარ 
და ასე მარადის მომხიბვლელი უცნობის გულისა, რომლის 
ფეთქვას სიყვარული აგრძელებინებს მხოლოდ, თორემ სხვა 
ყველაფერი უძლური იქნებოდა. ამიტომ ზღვარგადასულად 
მინდა ვიგრძნო, ძალიან ახლოს  შენი თვალებისა და თითების 
ალერსი ბაგეებით დამატკბობელი სიმღერის ქროლვაში.
      ალბათ დიდია ჩემი ნატვრა და აუსრულებელი, მაგრამ 
სიცოცხლის ბოლომდე ვიქნები შენდამი პატივისცემით აღვ-
სებული და სიკეთის მსურველი.
***
  როგორ ხარ, სინატიფეო, ასე დიდი ხნით წასული სხვა 
მხარეში? ნუთუ არ გენატრება სამშობლო,  რომლიდანაც 
წარმოდგები, მაშინ ჩამოდი და გამიხარე გული უშენობით 
სევდიანი. დამატკბე ლამაზი ხმით და შთამაგონე მრავალი 
ლექსი სიყვარულით გარითმული.
     ალბათ მითანაგრძნობ გამხელილ ოცნებაში და ანგე-
ლოზივით გამომეცხადები უთეთრეს კაბაში გამოწყობილი 
და ჩემს ცხოვრებას ყველაზე ბედნიერს აქცევ გაბრწყინებულ 
მზესავით.
***
     მაინტერესებს, შენი ნაზი გულის მდგომარეობა, რომლი-
დანაც სიყვარულს ველი თეთრი ვარდივით გამშვენიერებულს 
და  სურნელებაში განდიდებულს. იქნებ მომწერო ოდესმე 
რამე და უფრო მეტად გააკეთილშობილო ასე მივიწყებული 
ცხოვრება  იმ  ბილიკზე, სადაც  შენ ტრფობის პირველი კვა-
ლი დაამჩნიე წარუშლელად და  ლოცვა-ვედრებად აღმანთე 
მომავალი ურთიერთობის დასამყარებლად ცხოვრებაში.
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***
    გაზაფხულის ასულო, როგორ ხარ, შენს სიმღერებთან 
ერთად მიმოფენილი უტურფეს მხარეს? ალბათ ძალიან კარ-
გად იქნები, რადგან გულში უმანკო სახეზე ვლოცულობ და 
ვედრებით თვალები მაქვს მიპყრობილი ზეცის თაღებისაკენ 
შენთვის სიკეთის მოსანიჭებლად.
   მშვენიერებავ ოცნების ფერისა, მინდა სიყვარულში გა-
ზიარო უტკბილესი სიტყვებით და ასე დაგაახლოვო მიტოვე-
ბულ სულთან, რომელიც შენს ერთადერთობას მთელს დედა-
მიწაზე აღიარებს. გთხოვ, მიიღო მისი დაუოკებელი სწრაფვა 
სინაზისადმი და სიხარული აგრძნობინო თითების ხლებით.
 ***
    მინდა ყოველთვის კარგად იყო და იცოცხლო დიდხანს, 
აუხდენელო ლამაზო ოცნებავ. მხოლოდ შენმა  მონატრებამ 
აღმიძრა სურვილი გულში მომეწერა წერილი და მომეხსენე-
ბინა უნაზესობა სტრიქონებში, როგორც ერთადერთი ლამპა-
რი სიყვარულისთვის დანთებული.
     უსაზღვრო ფიქრებში ჩუმად საუბრებმა  შემასწავლა, თუ 
რა არის ნამდვილი გრძნობა შენდამი დაბადებული და  ზეცის 
კიდეებამდე აიყვანა თითქოს სული. ამიტომ გეძახი შორიდან 
ხალისით, რომ გამაგონო ხმა მგალობელი ცხოვრების მიტო-
ვებულ ნაპირებზე.
***
  ბრწყინვალებავ გულის იმედისა და დიდო რწმენავ სულის 
არსებობისა, რომელიც შენზე ოცნებაშია დავანებული.მინდა 
სიკეთით მოგიკითხო და ასე უხილავად მოგეფერო სიტყვათა 
ყვავილებიდან უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე. მაგრამ ყველა-
ფერში სიმარტოვე მახლავს და მაკარგვინებს ახალგაზრდო-
ბის იშვიათ დროს  ცხოვრების გზაზე. ალბათ ასე გაგრძელ-
დება კვლავ თუ არ გამოჩნდები  პოეტურ სინამდვილეში. 
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   ძვირფასო, მინდა გისურვო უმანკო და წმინდა სიყვარუ-
ლი, ვის მიმართაც სულში მოგევლინება თეთრპერანგიანი 
ანგელოზის ტკბილი გალობით და ყოველივე სიკეთეს გან-
გაცდევინებს შენი ლამაზი ცხოვრების ბილიკებზე, რაც ჭეშ-
მარიტად გაქცევს ბედნიერ არსებად მრავალთა შორის.
***
    ჩემო ნანატრო უმშვენიერესო გოგონა, როგორ ხარ, 
მტრედივით გადაფრენილო, სიშორეში? მინდა თავი გაგახსე-
ნო გაზაფხულის ყვავილებივით და სიტყვათა სურნელებაში 
სიამე განგაცდევინო, გამოხატული უნაზესი ფიქრებით.
    მხოლოდ შენთვის შეირხა კალამის წვერი და უპირვე-
ლეს ხატებად გაქცია ლამაზ წარმოსახვებში, რაც იშვიათი 
მოვლენაა პოეტის სამყაროში. ამიტომ, დამრთე ნება, უფრო 
მეტად შეგიტკბო და შევივსო სიცარიელე მარტოობით გაჩე-
ნილი. დაე, თვით გახდი გულწრფელი შემფასებელი ნათელი 
სიყვარულისა. 
***
   ჩემო სათნოებავ და სიწმინდევ, ლამაზ ფიქრებში, რომ-
ლებსაც წარმოქმნი საუცხოო სინაზის გამოვლინებით მრა-
ვალ ფურცელზე პოეტური ხიბლის დროს. მინდა მოკითხვით 
მოგეფერო და გულს ამითაც დიდი ბედნიერება მივანიჭო, 
რადგან ძალიან შემოგტრფის ყოველივე შეგრძნებით აღმატე-
ბაში.
   ალბათ შემიმსუბუქებ დამტანჯველ სევდას სინამდვილეში 
და ათრთოლებულ მკერდზე მალამოსავით დამაფენ მაკურნე-
ბელ თეთრ თითებს.
***
   ჩემი ცხოვრების ნათელო ფერო და გულში სიყვარულის 
დამქარგველო, რომელიც ვერავის გრძნობს შენს გარდა. 
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ამიტომ მრავალ მოკითხვას გიგზავნი ყვავილებად აფერა-
დებულს და სურნელებით გაკეთილშობილებულს. ფიქრებში 
ჩურჩულით გიყვები მომხიბლველ ზღაპარს და ამბორით გა-
ცილებ მახსოვრობის ლანდს სინაზით მოფრენილს. 
  სულ მინდოდა გამოჩენილიყო ისეთი ვინმე, ვინც ზღვასა-
ვით ამაღელვებდა, რათა ტრფობის ტალღებად გადავფენოდი 
უთეთრეს ფურცლებს მშვენიერების დასაუფლებლად. დაე, 
დიდება შენს გამოჩენას.
***
   საალერსო არსებავ, სულის სიცოცხლისათვის და გუ-
ლის სიამისათვის. მინდა გაზაფხულის იასამანივით ხარობდე 
ყოველთვის და ასე მშვენიერდებოდე სიყვარულის ფრთების 
უნაზეს სინარნარეში.
     ვიცი, ჩემი ოცნება ძნელად ასასრულბელია, მაგრამ მაინც 
განუშორებელია ჩემთვის. სწორედ ამიტომ მიუფლებს სევდა 
უიმედობის და საკუთარი თავის განსჯაში ილევიან დღეები 
ახალგაზრდობის. თუ გახდები ჩემი გრძნობების საფარველი, 
მაშინ აღარ შემცივდება, არამედ სითბო დაივანებს მზის სა-
დარი.
***
  თვალთწარმტაცო, როგორ ელვარებს შორეულ მხარეს 
შენი ულამაზესი თმები, რომლის ტალღებში  ნიავივით თავის 
ჩარგვა მსურს და ასე სუნთქვა იასამნების მსგავსად სულის 
ზეობისათვის. ალბათ არ გამოიჩენ სიმკაცრეს მოკითხვის 
გამო და სიხარულს გამოხატავ წერილში გედივით მონავარ-
დე სიტყვების მიმართ.ყოველ შემთხვევაში, იმედი მაქვს და 
იმედი გამიმართლებს, მაშინ როცა უნაზესი ბაგეებით სიკე-
თით უპასუხებ აღტკინებული პოეტის ნატვრას.
    მენანება, დავკარგო სიყვარული გრძნობით ნაშობი და 
მარტო გულის მახსოვრობით ვცხოვრობდე დედამიწაზე. დაე, 
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სიწმინდე მოწმობდეს ყველაფერს ჩემს ნათქვამს, თუ ოდესმე 
ავნებ ეჭვით ანგელოზის სახეს.  
***
   როგორ იმყოფები, უნაზესად გაშლილო ვარდო, ნანატრ 
ადგილზე? სადაც ძალიან მსურს მოვიდე და სიყვარულით გი-
გალობო ყოველივე სიკეთისათვის და ამით სულს სიცოცხლე 
მივანიჭო შენი სურნელებიდან მოფრქვეულს.
     ალბათ სხვა ოცნება უბრალო იქნება გულში გამკრთა-
ლი, გარდა ერთისა, რომლის ცისფერი არშიები მოფერებით 
გევლებიან უთეთრეს სხეულზე და უხილავად მეგობრობას 
გთავაზობენ. გთხოვ, დამორჩილდი ტრფიალების ტყვეობას 
შორეულ მხარეში მოფარფატე ასულო.
***
  შენი გული კეთილშობილებით მთრთოლვარეა და მარგა-
ლიტის თვლებით შემკული ღირსებით, რომლის სინათლეც 
სახეზე გაქვს სილამაზით გამოხატული. სწორედ ამიტომ 
ჩემში ქმნი ლტოლვას სიყვარულისა და მამყოფებ ასე გრძნო-
ბათა ტბაში, სადაც უსაშველო სიმატროვეა, ხოლო საშველი 
შეიძლება მოინახოს თუ მოხვალ, მის ნაპირზე გაჩერებულ 
ნავში ჩაჯდები, სიღრმისკენ მოუსვამ ნიჩბებს და მოცურდები 
განსაცვიფრებლად იმედის უხილავ ხიდთან.
   მინდა შენი თითები  პიანინოს კლავიშების მსგავსად და-
მაწყო სხეულზე და სიხარულით ამახმიანო სინამდვილეში 
ნაზი სიმღერის  შეთანაწყობით. დაე, შეგესმინოს ნატვრა 
მნატვრელისა.
***
  საუცხოო ასულო ოცნების ბრწყინვალებაში, როგორ იმ-
ყოფები სიამევ გულის ფიქრებისა და სიხარულო სულის საზ-
რდოებისა, რომელიც ძალიან განიცდის უშენობას და ამიტომ 
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გწერ წერილებს, რათა არ დაივიწყო მისი სიწრფელე შენდამი 
გადაშლილი ყვავილებივით. იქნებ დრო შეიცვალოს სხვაგვა-
რად და მიპასუხო სიკეთით გადაღლილ მწერალს.
     გაზაფხული ხომ შენი სილამაზით დაიწყო და აფერად-
და სიყვარულის დამატკბობელი ხილვებით. დაე, მამკობდეს 
ასეთი ხილვა ყოველთვის, ოღონდ არასიზმრისეული, არამედ 
ნაცხადევი ჰანგებით შესრულებული.
***
    ჩემი ოცნებების მშვენიერო სასახლევ და ზედ თეთრად 
გადმოფენილო ალამო, რომლის ტრფიალებით შრიალს სული 
გრძნობს და გული ეალერსება უხმოდ. ამიტომ მინდა გწერო 
დაუსრულებლად  წერილები და ჩემში დავანებული სევდა სი-
ხარულად გადავაქციო ცხოვრების გზაზე. იქნებ საბოლოოდ 
შემოვირიგო დამათრობელი ბაგეები და თვალების უმანკოება 
თილისმად გავიყოლო ყოველგვარი განსაცდელის ასარიდებ-
ლად.     
   ღამეული სიზმრები შენზე არ მასვენებენ და უფრო მეტად 
მაიძულებენ შეხვედრას დაუვიწყარ ადგილზე, მაგრამ თანხ-
მობა სიცოცხლესავით მაკლია. მაშინ შემივსე დანაკლისი და 
მითხარი რამე, თუნდაც უარი.
***
  გაზაფხულის უნაზესი კვირტი ხარ, რომლის აღმოცენება 
ჩემთვის სასიხარულოა და ბედნიერების მომგვრელი უიმე-
დობაში. ამიტომ მინდა საალერსო სიტყვებით თეთრი ყვავი-
ლის ფურცლებად გაგამშვენიერო და ასე ავისრულო ნატვრა 
გულში წარმოქმნილი ფიქრების კალაპოტიდან, უშენობით 
გამოწვეული სევდა სიზმრებივით გავაქრო ჩემი სასთუმა-
ლიდან მხოლოდ მოგონებათა გაბრწყინებით, რაც უხილავი 
ფრთებით დამიფარავს განშორებისაგან.
     ალბათ არ მოიძებნება დედამიწაზე ადგილი აღელვებული 
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სულის ნეტარებისათვის, რადგან ერთადერთი ედემი გქვია. 
მაშინ გთხოვ, ცოდვების პატიებით მიმიღო და სიყვარულის 
ფერებში გამახვიო.
***
  ღიმილით დამშვენებულო ფერიავ, როგორ მენატრება 
შენი ხილვა და უნაზესი ხმის გაგონება სიყვარულის ქიმზე. 
სწორედ ამიტომ, უხილავად ვატან გაზაფხულის ნიავს მრა-
ვალ მოკითხვას და თუ ოდესმე იგრძნობ თმებში ტალღოვან 
შრიალს.მაშინ იცოდე, ჩემი შორეული ალერსი იქნება სიკე-
თით მოვლინებული.
  ვიცი, არ შემიყვარებ ისე ძალიან, მაგრამ გულში მაინც 
იარსებებს რწმენა  ოცნებებში გასაბრწყინებლად.
***
   გილოცავ, ძვირფასო, დაბადების დღეს შენს ლამაზ 
ცხოვრებაში, რომლის ბრწყინვალება ესოდენ სანატრელია 
და საოცნებო. მინდა გისურვო სიკეთისა და უმანკოების 
სხივებით ამაღლებული სიყვარული, რის თანაზიარობასაც 
ღმერთს შევთხოვ, უმეტეს შესაგრძნობად სიტკბოებაში.
    ალბათ სიხარული უსახღვროდ სუფევს შენს გულში და 
განიჭებს ბედნიერების ტალღების უნაზეს დაფენას თეთრ სა-
ხეზე. ვწუხვარ, რომ არ მაქვს საშუალება ღირსი გავხდე შენი 
ხილვისა,მაგრამ წერილით შემიძლია თამამად გითხრა სადი-
დებელი სიტყვები ტრფიალებისთვის გადაშლილნი ფურც-
ლების ველზე. დაე, შენს ასაკით ნორჩ ვარდებს შემატებოდეს 
მრავალი ვარდი და ასე ეშვას შენს სულს მარადიულ სურნე-
ლებაში.
***
  ფაქიზი ფიქრი ხარ, რომლის გადავერცხლება გულზე 
სასიამოვნოა და  სითბოსმომგვრელი უიმედოდ დარჩენილი 
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არსებისათვის. ამიტომ დიდად ვაფასებ მტრედებივით მოფ-
რენილ ტრფიალების წამებს და ვცდილობ სიტყვებით ამოვ-
ქარგო ფურცლებზე მარადისობის თვლებად შემკობილი 
მშვენიერება. 
   იქნებ ასეთი უხილავი ურთიერთიბით მაინც დაგამახსოვ-
რდე და არ დაივიწყო ჩემი სიყვარული, გრძნობის თაიგულე-
ბად გამოწვდილი, მხოლოდ თეთრი ხელებისათვის.
 ***
   სიყვარულის ლამპარო, რომელიც შორიდან ანათებს თავი-
სი  სინაზით და ჩუმად მიხმობს ლამაზი გრძნობების დასაქარ-
გავად, მაგრამ უიმედო სინამდვილე მაიძულებს ოცნებებში 
მოგიახლოვდე და ასე შევინარჩუნო სანატრელი ურთიერთო-
ბა გულის ფიქრებისათვის დამატკბობელი.
   იქნებ მარტო წერილების წერა დამყვა ბედად შენთან მი-
მართებაში, რაც, რა თქმა უნდა, წინასწარ შეუცნობია და ამი-
ტომ მინდა თხოვნა ამისრულო და სხვათათვის მიუწვდომი 
გახადო ყოველივე, რადგან არ შეგებღალოს მომავალ სატრ-
ფოსთან უმწიკვლო ტრფიალება სულში შობილი იასამნების 
წყებით.
***
  სულის ველო, რომლის გადაშლილ სივრცეში თავისუფ-
ლად შემიძლია ვინავარდო და ყვავილების მსგავსი სურნე-
ლება შევიგრძნო შენი მშვენიერებიდან ნიავად მქროლავი. 
ამიტომ ვაგრძელებ ცხოვრებას ზღაპრულ ხილვებში და არ 
მსურს თავის დაღწევა მისი ოქროს ფურცლებიდან, ვიდრე 
ბოლომდე არ შეიქმნება წიგნი ორი არსების შეერთებით გა-
ნაზებული.
   იქნებ თქმულმა სიტყვებმა ფასეულობა შესძინოს შენი გულის 
ფიქრებს წაკითხვის დროს  და გაიძულონ კალამი აიღო ხელში 
თეთრი თითების ბრწყინვალებით საპასუხო წერილის მოსაწერად.
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***
   სულის გამაოქროვებელო ღვთაებავ,  სიმარტოვის ლაბი-
რინთებში და  სინათლის მომნიჭებელო იმ ბილიკზე, რომელ-
საც შენსკენ მომავალი სიყვარული ჰქვია. სწორედ ამიტომ 
მახალისებს ყოველი სიტყვა მიძღვნილი მშვენიერებისადმი 
და მამყოფებს ფერად ოცნებებში საამბორებლად უნაზესი 
ფრთებისათვის.
  ძალიან მინდა მომიფრინდე ახლოს და ერთად გავიაროთ 
ცხოვრებისეული საფეხურები   საბოლოო სიკეთის გვირგ-
ვინების შესაქმნელად, რაც დიდი პატივი იქნება ორი არსების 
მისაღებად ზეცის უმანკოებაში.
***
  ხმათა მშვენიერებაო, რომლის ამაღელვებელი ტალღები 
უხილავად ჩაედინებიან გულის სიღრმეში და მავსებენ სი-
ხარულით სევდის გასაქარვებლად ქვეყნიერებაზე. ამიტომ 
არ შეიძლება  შენით შეგრძნობილი სიყვარული უპასუხოდ 
დავტოვო და გავიმეტო დავიწყებისათვის, არამედ, პირიქით, 
მინდა ჩაფიქრებული ნატვრა ამიხდეს სიკეთის ფრთებით ატა-
ცებული ზეცის სილურჯეში და ასე განწმენდილი დამიბრუნ-
დეს საბოლოოდ, რაც ბრწყინვალე მომავლის შარავანდედად 
გადაიშლება ჩვენ შორის.
***
  გედის სინაზეო, რომლის სითეთრეში და სიმღერებში იგრძ-
ნობა დიდი სიყვარული მშვენიერებისადმი აღვლენილი. ამიტომ 
მინდა სიმარტოვე შეგივსო შემოერთებით და ახლოს გაგიმხი-
ლო გულში წარმოქმნილი ფიქრები შენსკენ მზირალი. თუ რა 
თქმა უნდა სხვაგან არ გასივრცდები და მიმიღებ სიხარულით 
ოცნების ტბაზე სანავარდოდ, მაგრამ ყოველივე ხომ სიტყვებია 
და დროის ქიმერა ძლიერ მგზნებარე, რისი დამარცხებაც სინამ-
დვილით შეიძლება, ხოლო ეს სინამდვილე კი შენ ხარ.
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***
   სულიერებაო, რომლის უხილავი საფარველით დაიძლია 
ცხოვრებისეული  სევდა, ოღონდ არა უშენობით გამოწვე-
ული. ამიტომ  მინდა სადმე შემომეგებო და ეს უკანასკნელიც 
თოვლივით დავადნო ულამაზეს თვალთა ბრწყინვალებით.
   მე გრძნობებისგან მოცელილი ყვავილი მქვია ოცნების მი-
ტოვებულ ბილიკზე და გიცდი,  როდის ამიღებ ხელში სიყვა-
რულის მშვიდ ტაძარში შემამკობელი სურნელების დასაღვ-
რელად.
***
  თეთრო იალქანო, რომლის მიმოსვლა გულის ფიქრებში 
სინაზეა და ერთადერთი ოცნება. ამიტომ მინდა მონატრების 
სიტყვებით შორეულად მოგეფერო და  ასე შევიგრძნო შენი 
მშვენიერება დაუსრულებლად, ვიდრე სიცოცხლე გავარდის-
ფერდება ცის ქიმებში.
]   დრო ახლა თავისი ნისლიანი ფრთებით მიფარავს უმან-
კო სახეს, მაგრამ წმინდა სიყვარულის სხივებით გავფანტავ 
ყოველივეს და ჩამოშვებულ ფარდებს იქით დედოფლად გიხი-
ლავ სინამდვილეში.
***
    ყელმოღერებულო მშვენიერებაო, ვით ვარდო ცისკრის, 
რომლის ხილვა ყოველთვის გამაკეთლშობილებელია და 
საუცხოოდ მყოფელი სიცოცხლის გასაგრძელებლად, თუნ-
დაც ერთი წამით. ამიტომ მინდა სწორედ ეს წამიერება იქცეს 
ჩვენი შეხვედრიდან მარადიული სიყვარულის შემამკობელ 
გვირგვინად.
   იქნებ უნაზესად მფეთქავმა გულმა გაიზიაროს გრძნობით 
აფერადებული წერილები და აღიძრას მათდამი შემწყნარებ-




   როგორ იმყოფები თეთრ ღრუბლად განავებულო მშვენე-
ბავ, რომლის ქროლვა ოცნების სილურჯეში ამაღლებულია 
და მიუღწეველი. სწორედ ამიტომ მინდა ცხოვრებისეული 
გზები წარმატებებით ავაყვავილო და ყოველივე ამის შემდეგ 
ჩუმად მოგიხმო სიყვარულის ულამაზეს პეიზაჟებში სანავარ-
დოდ. იქნებ თვალთა სიანკარე მიაპყრო წერილებში ახმიანე-
ბულ სიტყვებს და მათ დაუცხრომელ მღელვარებას უპასუხო 
უსაზღვრო ტრფიალებით.
***
   სახეზე წარბები თაღებად გადაგშლია, წამწამები ურიცხვ 
ვარსკვლავებად, ხოლო თვალები ცაში მონავარდე ფრინვე-
ლებად. სწორედ ამიტომ, ძნელია ძალიან უცქირო უბრალოდ 
და არ განიმსჭვალო მათდამი პატივისცემით, თუნდაც შორე-
ულად. 
   იქნებ ლამაზად დაწყებული რომანი ზღვაში ჩამავალ მზეს 
დაემსგავსოს, უკანასკნელი ტრფობის სხივებს გულში შევი-
ნახავ და ასე გავთბები, როდესაც მომაგონდება ყოველივე.
 ***
   ნათელი დღე ხარ, რომლის დაწყება და დასრულება შენ-
ზე ფიქრებითაა გამშვენიერებული.სწორედ ამიტომ სიყვარუ-
ლის და ნეტარების ქროლვა გულის გრძნობებს ფურცლებად 
შლის და ყოველი გვერდი იწერება მონატრების უნაზესი წა-
მებიდან. მაგრამ ძვირფასო, მიუხედავად ამისა, შორს ხარ 
და არ  შემიძლია დავამყარო ურთიერთობა სინამდვილეში 
სიმარტოვის განსაქარვებლად.იქნებ ჩამოხვიდე ერთხელ და 
წამყვე ისეთ ადგილზე, სადაც მუზებს მიეცემათ საშუალება, 
მტრედებად დაგეფინონ უმანკო სულში.
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***
  თეთრი ჩანჩქერის მდინარება ხარ გულის კალაპოტში, 
რომლის უნაზეს კედლებს გრძნობათა შხეფებს ასხურებ, ვით 
აიაზმას და ასე ალამაზებ. ამიტომ მინდა თავდავიწყება შე-
მოგთავაზო  სიყვარულის გადაშლილ ფიანდაზზე  და დაუს-
რულებელი ალერსი შეხვედრიდან სიცოცხლის ბოლომდე. 
თუ უარს არ მეტყვი, შეგიძლია დარწმუნდე წარმოთქმულ 
სიტყვათა პატიოსნებაში. მხოლოდ დროის ქარი აპირებს და-
მინგრიოს ცხოვრების გზა და დაპირება ახლოსაა ძალიან. 
იქნებ მალე მოხვიდე და ერთად ყოფნის ბედნიერებით შევაჩე-
როთ ყოველივე.
***
   ჩემო ლამაზო სარკეო, რომელში ცქერითაც მსგავსებას 
ვპოულობ  ორ არსებას შორის და სიხარულით ვივსები.ამი-
ტომ  არის, რომ ვერ განებებ თავს და უფრო მეტად მინდება 
გაგიზიარო ფიქრები ფურცლებს იქითაც. მაგრამ ყველაფერ-
ში უიმედობის პოვნამ დამღალა და შენთან მოსასვლელი გზე-
ბი ნისლებით გადამიფარა.
   ალბათ შეიძლებ მოწყალე გულიდან ჩემს გამართლებას 
და გამართლებულს მომანიჭებ თავისუფლებას სიყვარულთან 
ერთად. 
***
  ალუბლის უნაზესო  რტოო, რომლის აყვავილებას სიყვარუ-
ლის გრძნობა ესაჭიროება და უფრო მეტად გამშვენიერება. მინ-
და ასეთი დრო გამოგიცხადო ფურცლებზე და ვიქცე შენი უმან-
კო ცხოვრების მოზეიმე მხატვრად თუ რა თქმა უნდა, მომანდობ 
ყოველივეს, შემწირველი ვიქნები მსხვერპლად მრავალი მად-
ლობის ლამაზი პერანგის კალთებზე მოახლოებისას. ალბათ, 
შემდგომ ამისა, აღარ იარსებებს სხვა მიზეზი გულში და ერთად 
ყოფნის სურვილით აღინთები სანთლის მსგავსად.
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***
  ჩემო ლურჯო ცაო, რომელიც ზემოდან დამყურებს  ლამა-
ზად და ფიქრებს თეთრ ღრუბლებად წარმოქმნის შენს უსაზ-
ღვრო სივრცეებში, მაგრამ არ მინდა როდისმე წვიმამ შეუმშ-
რალებლად დაასველოს გრძნობები და ყველაფერი ჩაბარდეს 
წარსულის ხილვებს. სწორედ ამიტომ სულის დაქროლვით 
გაფანტე ღრუბლები შორს და  თვალების ბრწყინვალება 
მიაპყარი მშვიდობისმყოფელ არსებას.
***
  გაზაფხულის სინატიფე ხარ, რომლის მომხიბვლელობა 
და განუმეორებლობა  შემოქმედის ხელით განიზომება სხვა-
თა გამაოგნებლად. ამიტომ, ძნელი წარმოსადგენია ფიქრები-
სათვის დასრულება ყველაფრის, რასაც თან ახლავს გრძნობა 
სიყვარულისთვის ამეტყველებული და გაცოცხლებული სის-
პეტაკით. მინდა ჩემი სული შეაფრინო შენი გულის უსაზღვ-




  ჩემი ბედნიერების დამქარგველო შენსკენ მომავალ გზებზე 
და ასე მაცოცხლებელო კეთილშობილებაო, რომლის აღმა-
ტებული  ძალა მზის სხივებად იღვრებიან გულის სურვილებ-
ში.ამიტომ ყოველ ცისკარზე ნამივით ითრთვილება უნაზესი 
გრძნობა სიყვარულისთვის დაბადებული და უხილავად შე-
მაერთებელი ორი არსებისა ოცნებათა ხატოვანებაში.
  ძალიან დავიღალე სევდით და მწუხარებით, მაგრამ დაღ-
ლაში უდიდესი ნეტარებაცაა, როდესაც ვინმეს ეტრფი.
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***
    როგორ ხარ, სიმღერებში მონავარდე ასულო, ვით გედი 
ტბის სივრცეებში გამშვენიერებული და უხილავად მავედრე-
ბელი ზეცისკენ, ყოველივე სიკეთის დასაფენად სიყვარულის 
გზაზე. მინდა ჩემი სურვილები შენი გულის ფიქრებს დავამთ-
ხვიო და ასე ერთად უნატიფესი  გავხადოთ მომავალი შეხ-
ვედრა საუცხოო ადგილზე. ალბათ მერე აღარ გექნება დრო 
სხვა ოცნებისა, რადგან მომხიბვლელი სიტყვების თეთრ ნის-
ლში გაგახვევ და დაგაძინებ ტკბილ სიზმრებში.
***
   როგორ იმყოფები ცხოვრებაში. ძალიან მინდა ვიცოდე, 
თუმცა ამის ბედნიერება არა მაქვს, მაგრამ ყოველივე სიკეთი-
სათვის იქნებ დამდო პატივი და ჩამოქნილი ხელებით კალამი 
აიღო წერილის მოსაწერად და გულის ოცნება გამიმხილო 
მოტრფიალე პოეტს წამიერი თავდავიწყების განსაცდელად.
   შენი ცრემლები ვარდების ნამია ცისკარზე დაღვრილი, 
თვალების მშვენიერება მზის სხივებია დამათბობელი, ხოლო 
სუნთქვა ნაზი ნიავი შორეული მხრიდან მოვლინებული ჩემს 
სარკმელთან.
***
  გამარჯობა, ცისკარო, რომლის მშვენიერება მხოლოდ სი-
ცოცხლის გაგრძელებაში და სიყვარულის მარადიულ ტკბო-
ბაში მდგომარეობს. მინდა მოგიალერსო თბილი მოკითხვით 
და გისურვო სინაზე ცხოვრებაში, რაც თავისთავად მომანი-
ჭებს ბედნიერებას.
  იქნებ, არ გახალისებს ზღვარგადასულობა წერილებში, 
მითუმეტეს, უცხო არსებისა, მაშინ დაუსვი ზღვარი ჩემს ოც-




    სულის ვაზი ხარ, რომლის სინატიფე ძალიან მანცვიფ-
რებს და რწმენას მიცოცხლებს ცხოვრებაში. ალბათ ამიტომ 
მიგიღე ყველაზე ახლობლად და ვიქეცი მღაღადებელ არსე-
ბად სიყვარულის განსაცდელად გრძნობათა მდინარებაში. თუ 
რა თქმა უნდა, უბედობა არ დამჩრდილავს და ბედნიერება გა-
მიცისკროვნებს ტრფობას ვნების უკიდეგანო ველებზე შევძ-
ლებ აღვასრულო კეთილი მისია გულში ჩაფიქრებული. 
  თითქოს ჩემმა ოცნებამ ფრთები შეისხა და გამოფრინდა 
შორეულ გზაზე, რათა უნაზესად აგიტაცოს ცაში ერთმანე-
თის სახილველად.
***
  გაზაფხულის დედოფალო, რომელსაც გრძნობს გულის 
სიმები და ამღერებაში წარმოქმნიან სიყვარულის ცრემლებს 
სიტყვებით გამოხატულს მრავალ ფურცელზე. სწორედ ამი-
ტომ მახალისებს ყოველი დღე, რადგან ფიქრები შენზე ოცნე-
ბით მინათებენ ცხოვრების დამღლელ გზას და მიადვილებენ 
მარტოობას, სულში ქარივით შემოჭრილს. ეს დიდი ნუგეშია, 
მაგრამ არა ჭეშმარიტების ტოლფასი. ჭეშმარიტება მხოლოდ 
ერთადერთობაა სატრფოს მოსვლით შეცნობილი და განაზე-
ბული ყვავილების დაფენით.
***
 როგორ ხარ, დიადემათა მშვენიერებაო და ბრილიანტების 
ბრწყინვალებაო,  ქვეყანას მოვლენილი ოცნებების გასანა-
ზებლად გულის ფიქრებში. დარწმუნებული ვარ, კარგად იქ-
ნები და მომწიფებული სიყვარულის შესაცნობად. სწორედ 
ამიტომ გთავაზობ სიყვარულს სასახლესავით, რათა მის 
ურიცხვ დარბაზებში თეთრ დედოფლად დაიარებოდე და სიმ-
ღერებით ატკბობდე დამკვიდრებულ სიცარიელეს, მაშინ ხომ 
ტანჯვა დასრულდებოდა შენგან წარმოქმნილი და სიხარული 
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იზეიმებდა.
   ნუთუ ყოველივე ამის შემდეგ არ გენდომება გახდე კეთი-
ლისმყოფელი და შვებისმომგვრელი  უცხო პოეტის ცხოვრე-
ბაში.
***
   ჩემი დაუვიწყარი სიყვარული ხარ, რომლის უხილავი ხე-
ლები სინაზით მეალერსებიან და მიწვევენ სიშორეში,სადაც 
იმყოფება შენი მშვენიერება ხმათა ხავერდოვანებით ამაღელ-
ვებელი. ალბათ არ შეგაწუხებს ასეთი მოკითხვა და ღიმილს 
მზის სხივებად დააფრქვევ წაკითხვის დროს წერილის სტრი-
ქონებში დაწერილ სიტყვებს. მართალია, სასიხარულო იქნე-
ბა ყოველივე სიკეთის გამოვლინება, მაგრამ სინამდვილეში 
რა გადაწყვეტილებას მიიღებს  გული გრძნობების საპასუ-
ხოდ უფრო დამაინტერესებელი. უმორჩილესად გთხოვ, ნუ 
დამღლი ლოდინით, არამედ დამასვენე  სამუდამოდ თეთრი 
პერანგის კალთებზე.
***
   ჩემო ფიქრთა სამკაულო, რომლის სინატიფე და მშვენი-
ერება შენგან  წარმოიქმნა, ვით სულის შთაბერვა უსიცოხ-
ლოსათვის.  სიმყუდროვეში გიწვევ სატრფოს ლანდს მუზათა 
მოსახმობად და ასე შემოფრენილ ფიქრებში სიტყვების გამო-
საწრთობად ფურცლების  საგრდემლოზე.
   ვწუხვარ, სხვა მხრივ არ შემიძლია დავიამო სიმარტოვე 
და სინამდვილე დავიმორჩილო მქროლავ რაშივით. ვინ იცის, 
იქნებ ერთხელაც  გავხდე მისი მხედარი, მაშინ აუცილებლად 
გაგიტაცებ შორს, უკან დაუბრუნებლად.
***
  გოგონა ხარ სიფრიფანა, ვით ფურცელი მშვენიერი, სტრი-
ქონებით დაწერილი, რომლის წაკითხვით ყველაფერი ნა-
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თელი ხდება და საოცნებო. ალბათ ამიტომ წავიკითხე შენი 
ცხოვრება და შევიცანი პირველ მერცხლად  სიყვარულის უმ-
შვიდეს გზაზე, ხოლო ფიქრები გაზაფხულად მოგყვნენ ჩემს 
სარკმელთან შემოფრენისას.]
   გთხოვ, შექმნა საბოლოო ცხოვრებისეული ნავთსაყუდე-
ლი ჩემი გულისათვის და ასე ვიმრავლოთ ქვეყანასა ზედა. იქ-
ნება გამიგო, ყოველ შემთხვევაში, იმედი მაქვს შენი კეთილ-
შობილებისა.
***
   ჩემი სიმშვიდე გქვია, რომლის უნაზესი ნათება სულის 
წიაღში შემოვიდა და ყველაფერი მშვენიერებად გადააქცია, 
ხოლო გული ოცნებებში გადაფინა. უფლებას ვიტოვებ,  ხელ-
ში კალამი ავიღო, მხოლოდ წერილების ზღვარი გავავლო 
ჩვენს ურთიერთობას შორის  და ასე განვიცადო ჰარმონია 
დაუკმაყოფილებელი, რაც დაკარგული სამართალია ცხოვ-
რების უდაბნოში. დროს თუ დავაბრალებ  დანაშაულს, თორემ 
სხვას ვერაფერს ვხედავ, თვალებით განაჩენი გამოვუტანო 
ახალგაზრდობის გადასახედიდან. მიუხედავად სირთულე-
ებისა, მაინც იმედის სხივი კრთის, დაშორებული განუშორე-
ბელ ვარკვლავად გაქციო.
***
   როგორ ხარ, ჩემო სრულყოფილებავ, რომლის მიმსგავ-
სება მსურს არამარტო არსებით, არამედ ცხოვრებითაც და 
მომავალი დღე მოლოდინია ამისათვის. ახლოს, რომ იყო, 
ადვილად მივაღწევდი  ყოველივეს მშვენიერი დასასრულით, 
მაგრამ შორეულობა საძნელოა გულისათვის და დამასევდი-
ანებელი.ეჭვს გრიგალივით აძლიერებს და ცდილობს შენდა-
მი გრძნობები გამინელოს სამუდამო მივიწყებისათვის.
   ალბათ დროს ისევ და ისევ კალამის წვერით შევებრძოლე-
ბი და სიტყვათა არმიას შევასევ დასამარცხებლად ფურცლე-
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ბის მიდამოებზე და თუ ოდესმე გავიმარჯვებ, ღირსშესანიშ-
ნავ თარიღს ოქროს ასოებით ამოვტვიფრავ მახსოვრობაში.
***
   ჩემო დაუსრულებელო სივრცეო, რომელშიც შევსულვარ 
მხოლოდ სიყვარულისთვის და სხვა არაფერი მისურვებია 
დამაშვრალს უამინდობით.  მართალია, ამაზე მეტი რა სურ-
ვილი უნდა გამჩენოდა, მაგრამ ხომ შეიძლება ფარული ანგა-
რება მამოძრავებდეს საცდუნებლად ლამაზი სულისათვის და 
სიცრუეში ცხოვრების გასამწარებლად. გთხოვ,  შენს ნათელ 
ფიქრებში აღმიქვა წერილებში წარმოდგენილ არსებად, რაც 
ვიმედოვნებ, საკმარისი იქნება სიკეთეში და მშვენიერებაში 
აღესრულოს ყოველივე. 
***
   ჩემო გრძნობათა ფოთლებო, რომლებიც  სულის ქროლ-
ვიდან გამოწვეულ ერთმანეთთან შეხებით მუსიკალურად აჟ-
ღერებენ შენს უნაზეს სახელს და მახსენებენ ყოველი წამი 
დავთმო სიყვარულისათვის, რადგან ცხოვრება ასე შეიძლება 
იყოს მშვენიერი და დაუვიწყარი ბეწვის ხიდზე. გამომდინარე 
აქედან, ძნელი იქნება ავირჩიო გზა ისეთი, რაც  დამაცილებს 
მთავართა შორის მთავარს,სატრფოს სახებას. 
 ***
  როგორ ხარ, ჩემო კალამო, რომლის მელანი შენი სილამა-
ზით იღვრება და სიტკბოებას ტოვებს ვნებასაყოლილ ფურც-
ლებზე. დაე, ყოველთვის დარჩება ერთგულ მეგობრად იქამ-
დე, ვიდრე ფიქრებში არ გაივლებ სიყვარულის გრძნობას და 
არ შემოგაბრუნებ ნაზი თვალებით მწერლის ცხოვრებისაკენ, 
სადაც დღეების სასოება განსაზღვრულია მხოლოდ ოცნება-
თა ფრთების აშრიალებაში. გთხოვ, დამითმო დრო სიმღერის 
მსგავსად და მაარსებო რეალურობაში.
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***
   ჩემო ტალღაო, რომლის გადალურჯება გულის გრძნო-
ბებში საუცხოო მღელვარებაა და დაუსაბამო ლტოლვა შენი 
მშვენიერებისადმი. შეუბრალებლობა იქნება თუ ყოველ ჩემს 
სიტყვას მნიშვნელობას დაუკარგავ და ქარს გაატან სიშორე-
ში. გთხოვ, ამას ნურასოდეს აღასრულებს თეთრი თითები და 
თუ აღასრულებს მკაცრ სამსჯავროს, მაშინ ფიქრებში მოუხ-
მე სიკეთის სხივებს და დაინახავ, რომ მხოლოდ სინამდვილის 
სამოსლით ვარ განათებული და ამეტყველებული. 
***
   ჩემო ლოდინო, რომლის დასასრული მხოლოდ შენი ჩა-
მოსვლით მოხდება და დასაწყისი შეხვედრის დროს სიყვარუ-
ლით გამშვენიერდება. ყოველი დღე იფარება ოცნების თეთრი 
საბნით და გულში მიტოვებს საოცარ სახეს, მზის სხივებად 
არეკლილს სიშორეში. ამაზე მეტი ბედნიერება არ არსებობს 
სიცოცხლისთვის, რადგან ვინარჩუნებ უნაზეს გრძნობას 
სხვათათვის გაუმეტებელს.
  გთხოვ, დიდებულმა წამიერად გამოიჩინო  უბრალოება და 
კალმის ერთი მოსმით მოქარგო თუ რას ფიქრობ ჩვენს მომა-
ვალზე.
***
 როგორ ხარ, ჩემო ციურო მანანა, რომლის სიტკბოება ფიქ-
რებს ფრთებით მოაქვთ უხილავად და გულში ღვრიან სიყვა-
რულის მისაღებად. სწორედ ამ სიყვარულს ვეფერები და ვევ-
ლები თავს, რათა არავინ გაიტაცოს ფურცლებად დაწერილი 
და გაიხადოს ხატებად ოცნებათა სასთუმალზე.
   იმედია, კეთილგონიერებას გამოიჩენ და თანხმობის პა-
სუხს მოავლენ, რომ იქნები პოეტის ცხოვრებისეული თანამგ-
ზავრი, თორემ ნაზი სიცოცხლე შენზე მონატრული, წამებში 
დასრულდება და არაფერი დარჩება ნაწერების გარდა
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***
    ჩემო მარინა, რომლის მშვენიერება მავიწყებს სუნთქვა-
საც კი და მიმაქანებს სიყვარულის უსასრულობაში გასასივ-
რცებლად. ამიტომ შეუძლებელია ყოველივეს თავის დაღწევა 
და გრძნობათა შემოტევა გულის კედლებთან  არაფრად ჩავთ-
ვალო, რადგან ცხოვრების პირველი შემთხვევითობა მაიძუ-
ლებს ამას. ძალიან მინდა გთხოვო, რომ უშენობით დაკარგუ-
ლი  დრო ამინაზღაურო შენი დაბრუნებით და ერთად ყოფნის 
დაპირებით.
***
   ჩემი ულამაზესი ლარნაკი ხარ, რომელშიც ფიქრებს ყვა-
ვილებად ვაწყობ და ვდგამ  საიმედოდ გულის ზედაპირზე 
სიტკბოების მისაღებად. ძალიან არ მინდა ამ  ტრფობაში მო-
დუნებით, სასტიკი ქარი შემოიჭრას და  ლარნაკი ნამსხვრე-
ვებად აქციოს, რაც  დაუსრულებელ დარდებს შემომიგზნებს 
ჩემდა  დასაფერფლად, ხოლო ეს ნამსხვრევები მოგონებებში 
იცოცხლებენ, როგორც ერთ დროს არსებული მთლიანი და 
განუყოფელი ძვირფასი ნივთი.
***
   ჩემო ფარშევანგო, რომლის სილამაზე  ცაში გადაშლი-
ლი ცისარტყელის მსგავსად შემიცვნია და ძალიან შემყვარე-
ბია.ამიტომ ახლა, რაც არ უნდა მოხდეს, ვერავინ შეიძლებს 
ალერსით დამავიწყოს ყველაფერი და სათუთი ამბორით 
მაქციოს დაპყრობილ პოეტად მუზათა სამყაროში. მაგიდის 
სიახლოვეს, მაგრამ სწრაფვას თუ შეანელებ სურვილებში და 
დიდი დროც გავიდა, მხოლოდ სიბერე  შემრჩება ხელთ უპა-
სუხობის მოლოდინში.
    უფერულ  დღეებს შემოდგომის ფოთლებივით გავაცილებ 




   როგორ ხარ, ჩემო ფიფქია, რომელსაც ვუხმობ დიდი ხანია 
წერილებში და ვუმხელ ფარულ სურვილებს თუ რა გააბედ-
ნიერებს, უპირველეს ყოვლისა, სევდიან გულს. მართალია 
ხმის მოწვდენა ვერ შევძელი შენამდე, მაგრამ იმედი  მაქვს, 
ღმერთს მივაწვდენ და შენს თავს მომმადლებს ნუგეშისმცე-
მელ არსებად ცხოვრებაში, რაც უდიდესი საჩუქარი იქნება 
უსაჩუქროდ დარჩენილისათვის.
***
   გამარჯობა, ჩემო სიზმარო, რომელშიც მშვენიერებით და-
მაძინე ტრფობის სარეცელზე და გამოღვიძებას აღარ მიპირებ 
თეთრი თითების შეხებით. შეგთხოვ, რაც შეიძლება სწრაფად 
შემოხვიდე ოთახში და ყოველივე სიკეთე აღასრულო სიყ-
ვარულის შესაცნობად. ვფიქრობ, ასე უფრო მეტი შინაარსი 
ექნება ცხოვრებას, ვიდრე უსასრულო სიზმრისეულ გაგებას.
ალბათ იმედი უნდა მქონდეს, რომ წარმოთქმული სიტყვები 
დაგარწმუნებენ ურწმუნოებაში მყოფს, იწამო ჭეშმარიტება.
***
  ჩემი ჭაღარა ხარ, რომლისთვისაც ყოველი დღე, გატარე-
ბული სიმარტოვეში, დარდით გამოიხატება და ალბათ თმები 
სულ გადამითეთრდება თოვლის მსგავსად უსასრულო მოლო-
დინში. თუ კი ოდესმე შევხვდებით სადმე ერთმანეთს და ჭაღა-
რის გამო თვალებს ამარიდებ,  მაშინ აგიხსნი, რომ მთავარი 
მიზეზი შენ ხარ  ამის და იქნები კვლავ, ვიდრე არ გაიზიარებ 
პოეტის სიტყვებს პატარა გულის ფეთქვაში. გირჩევ ახლავე 




    ჩემი პეიზაჟი ხარ, რომლის ხატოვანება მხოლოდ გულ-
მა შეიგრძნო წინასწარ და სათუთად გამოჰფინა თავის მუ-
ზეუმში. ამიტომ ყოველი ცარიელი დღე ხილვებით ივსება და 
ვცდილობ ფიქრებით მოვაოქროო, შესანიშნაობის ჩარჩოში 
ჩავსვა და დავიცვა სიცოცხლის ბოლომდე სხვათა ხელუხ-
ლებლად. ნუთუ წარმოთქმული სიტყვების შემდეგ ერთხელ 
მაინც არ დაგაინტერესებს  მწერლის ცხოვრება და არ მოიძევ 
ტრფილების ნამდვილ მიზეზს მასში.
***
   როგორ ხარ, ოქროს თევზო, შორ-შორ მცურავო, რომ-
ლის გაბმა ვერ მომიხერხებია ტრფიალების ბადეში, თორემ 
გულის ყველაზე  დიდ სურვილს სიყვარულს მოვთხოვდი 
ასასრულებლად და უკან აღარ გავუშვებდი ცხოვრების ოკე-
ანეში,  სადაც პოვნა რაიმესი ძნელია. ყველაფერი წინ მაქვს 
და შემიძლია კიდევ გელოდო, თუკი ბედი იქნება ჩემი, აუცი-
ლებლად გამოჩნდება. 
  გთხოვ, ფიქრებში წერილების განმარტებას შეუდგე და 
ასე გათავისუფლდე  თავშეკავებისაგან,  რათა გაირკვეს ყვე-
ლაფერი საბოლოოდ.
***
   გამარჯობა, ჩემო უხილავო ქომაგო, რომელიც გაჭირ-
ვებისას გულში მბრწყინავ იმედად ჩამესახე და გადამარჩი-
ნე ბოჰემისაგან, თორემ რა მოხდებოდა ამღვრეულ დროში. 
ალბათ ვალის გადახდას ვერასოდეს შევძლებ, მაგრამ მინდა 
სიტყვების მშვენიერება  გამოგაყოლო ცხოვრების გზაზე და 
ასე დაგატკბო ყოველ წამს პოეტური სინატიფიდან. სათხო-
ვარი კი ერთი მექნება, მოწერილმა წერილებმა თუ მოაღწიეს 
შენამდე, კეთილად მოეპყარი და  შეინახე  მალულად სადმე 
ჯერჯერობით სხვათა წაკითხების გარეშე.
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***
  როგორ ხარ, ჩემო სიმართლეო, რომლის წარდგენითაც 
შემიძლია დავარწმუნო ყველა ჩემს ნამდვილ სიყვარულში და 
თავისუფლად შემოვდგა ფეხი შენს ცხოვრებაში ბედნიერე-
ბის მოსატანად. მაგრამ, ვიდრე ეს მოხდებოდეს ჯერ თანხ-
მობა მომეცი ბაგეთა მშვენიერებიდან და მერე ორივემ ერთი 
სურვილიდან ვისუნთქოთ მხოლოდ. ნათელი ფიქრებისა არა-
ფერი მიიჩნიო უბრალოდ და მიუღებლად. პირიქით, მიიღე, 
როგორც სტუმრები, უდროოდ მოსული და საოცარი მასპინძ-
ლობა გაუწიე.
***
   ჩემო უმშვიდესო ტბაო, რომელთანაც ღამეულად განმარ-
ტოება და ფიქრების გადაშლა დიდი სიამოვნებაა გულისათ-
ვის. ამიტომ ყოველთვის გავაგრძელებ ასე მონახულებას, 
ვიდრე საბოლოოდ არ ჩამთვლი თანასწორად და არ მიჩვენებ 
უსასრულო სიღრმეს, საიდანაც ამოსულია შენი მშვენიერე-
ბა ქვეყნიერების დასატკბობად და ხმათა სიწმინდით გასა-
ოცებლად. აბა, სხვა შემთხვევაში დავიტანჯები და უაზრო-
ბად გარდაიქმნება ცხოვრება, ახლა რომ არის სიყვარულში 
მთრთოლვარე.
***
   ჩემი გალავანი ხარ, რომელიც გულში გავავლე სხვა მშვე-
ნიერებათა თავდასაცავად და  მოსარიდებლად, თორემ ძნე-
ლი წარმოსადგენი იქნებოდა, დაპყრობილი არ ვყოფილიყავი 
აქამდე. გთხოვ, გამონაკლისი დაუშვა შენს ლამაზ ცხოვრე-
ბაში, გრძნობები იშვილო და დედობა გაუწიო სიყვარულში, 
რაც  უზადო აღზრდით გაადვილებს ერთად ყოფნას სამომავ-
ლოდ. თუ ჩემი ზრახვები უკმაყოფილებას მოგგვრიან, მაშინ 
ძვირფასო, პატიება შეიძელი და დავიწყებას მიეცი ყოველივე.
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***
   ჩემი სიყვარულის ჩუქურთმაო, რომლითაც თავს ვიწონებ 
და ასეთ მოწონებაში მხოლოდ სიფაქიზე მდგომარეობს სხვა-
თა აღტაცებაში მოსაყვანად. თუმცა არ ვიცი, პირველად სა-
იდან დაიწყო ყოველივე და რითი დამთავრდება საბოლოოდ. 
მინდა ახალგაზრდობის დღეებიდან  ისრად გამოსროლილ 
გრძნობებს  გული შევაგებო და შუაზე გადავასერინო შეუბ-
რალებლად, რათა შემდგომ შენს მაკურნებელ ხელებს გა-
მორჩეულად შევაერთებინო.
***
   ჩემი კარაბადინი ხარ, რომელშიც ესოდენ საჭირო უებარ 
წამალს მივაგენი და ძალიან მინდა მიღების დრო გამომიც-
ხადო ყველაფრის სისრულეში მოსაყვანად. თორემ განმარ-
ტოებულმა შეიძლება დიდი შეცდომა დავუშვა და შემდეგ 
ვერავინ გამომიყვანოს მწუხარებიდან. ამიტომ მწამს შენი 
კეთილშობილების სხვებზე მეტად და მჯერა დაყოვნების გა-
რეშე ფიქრებს გაწმენდ გულის ემბაზში, რათა სიადვილეში 
გადაწყვიტო გადაუჭრელი პრობლემა და ენით აღუწერელი 
სიხარული განაცდევინო სნეულ პოეტს სასთუმალთან.
***
    ჩემი დვრიტა ხარ, რომლის ძალა სიცოცხლეს მაძლები-
ნებს ქვეყანაზე და გულისკარებთან უხილავად მოაქვს სიხა-
რულით სავსე კალათა. ამიტომ ყოველთვის ვიღებ ასეთ ფას-
დაუდებელ საჩუქარს და  შემაქვს შიგნით, რათა მწუხარების 
დროს, მისი გამოყენებით  მქონდეს საშუალება თავის დაღწე-
ვისა.
   მართალია დაუკითხავად შემოგეჭერი ცხოვრებაში და 
ვცდილობ ადგილის დამკვიდრებას, მაგრამ სიყვარულმა წი-
ნასწარ შეკითხვა არ იცის და პასუხს არც ელოდება.
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***
  ჩემი ნექტარი ხარ, რომელსაც ვსვამ  დაუსრულებლად 
შენი სილამაზის თასიდან  და ცხოვრებაში ასე ნასვამი დავი-
არები. ამიტომ სიშორით გამოწვეული მდგომარეობა მაიძუ-
ლებს გული ეტლად გამოვაბა მოგონებათა მერნებს  და ერთი 
ძლიერი გამოქროლვით გავათელინო თავი, რათა გამიჭირდეს 
დანახვა სხვა ქალწულთა სინაზისა, თუნდაც სიახლოვეში.
   გთხოვ, ნუ მიიღებ სიტყვებს, ფიქრებში დამცირებულად, 
არამედ განადიდე  და დაიცავი სიცოცხლეში ერთმანეთის სა-
ბედნიეროდ.
***
    როგორ ხარ, ჩემო ლამაზო მერცხალო, რომელიც გადაფ-
რინდა სიცივის გამო შორეულ მხარეს და გაზაფხულზე აღარ 
დაბრუნებულა. ნუთუ ვინმე შეუყვარდა ძალიან და ბუდეს იშე-
ნებს  სამუდამოდ დარჩენისათვის, მაშინ ხომ ზედმეტი ვიქ-
ნები და შემაწუხებელი  წყვილთა ცხოვრების სიმყუდროვის 
დარღვევისა. წინასწარ შემატყობინე ყოველივე და გპირდები 
მორიდებას, რათა თავისუფლება გქონდეს მონიჭებული კალ-
მის წვერიდან.
***
  ჩემი მნემოსინე ხარ, რომლის დაკავშირებითაც იშვა უმშ-
ვენიერესი მუზები ფურცლებზე და უკვე გამოზრდილნი ზღვა 
მელანით დედად გიხმობენ დიდი ხანია, მაგრამ შენ კი არ მო-
დიხარ სანახავად და არაფერს ეუბნები სანუგეშოს, რათა სა-
მუდამოდ დააწყნარო აღელვებულები. ნუთე მიატოვებ ობლე-
ბად და უპატიებელი შეცდომით დაიმძიმებ უცოდველ სულს. 
იმედი მაქვს, გაფიქრებაც ძნელი იქნება წარმოთქმული სიტყ-
ვებისა და ალბათ ბედის სასწორს ხელის შეხებით გადმოხრი 
ნამდვილი სიყვარულისაკენ და პოეტის გახდები.
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 ***
   ჩემო პატარა სამრეკლოს ზარო, რომლის რეკვა გულის 
ფეთქვას ესადაგება და მიწვევს ლამაზი ტაძრისაკენ სიყვარუ-
ლის ლოცვის წარმოსათქმელად. ნუთუ შეიძლება ასეთ დროს 
უარი ვუთხრა და პირი ვიბრუნო, ანდა როდესაც პირველი 
გრძნობა გაიასამანდა სულის სუნთქვაში მოსმენისთანავე და 
შეიძინა საუცხოო თვისება მორჩილებისა. ალბათ მეყოლება 
მრავალი მომხრე  და გამართლება მექნება, მოვნახო შენს-
კენ მოსასვლელი გზა გადამეტებული სიხარულის განსაცდე-
ლად, მაშინ გააგრძელე რეკვა და ასე გამიადვილე დასახული 
მიზნის მიღწევა.
***
  როგორ ხარ, მოქარგულო მერდინო, რომელშიც მინდა 
თავი შევაფარო და დავისვენო სამუდამოდ, თორემ  ცხოვრე-
ბისგან წამოსული წვიმა ცდილობს დამასველოს  ისე, რომ 
შეციებულმა ვეღარასდროს შევძლო  ფეხზე წამოდგომა. გე-
ვედრები, ნუ იქნები, მოსალოდნელი უბედურების მიზეზი  და 
სათავე, არამედ ყოველივე   სასიკეთოდ შემიცვალოს მგრძნო-
ბიარე გულმა და ფიქრებმა კარგად შეისისხლხორცონ სიყვა-
რულის შინაარსის გამომხატველი წერილები.
***
  გამარჯობა, ჩემო სიბრძნეო, რომელიც ცხოვრებას მიად-
ვილებს სიმშვიდეში და მიჩვენებს სწორ არჩევანს ცდომილე-
ბის გარეშე. ამიტომ ვუფრთხილდები ასეთ იშვიათ თვისებას 
და ვეთაყვანები ძალიან, მაგრამ სასურველი ბედნიერების 
მისაღწევად მაინც სიყვარულია გადამწყვეტი. თუ დამეთანხ-
მება შენი სათნოება, მაშინ სიმარტოვით გამოწვეული დანაკ-
ლისი შემივსოს  რომანტიკული პაემნის ფონზე ღამის სილაჟ-
ვარდეში, სადაც პირისპირ წარმოთქმული სიტყვები უფრო 
მეტად ჩაგწვდებიან გულის ულამაზეს სივრცეებში.
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***
  ჩემი ანდამატი ხარ, რომელიც  მიზიდავს ნელ-ნელა და 
უნდა გულში ჩამიკრას განუშორებლად, მაგრამ მომავალი 
გზა ყოველთვის თავისუფალი არაა და მიძნელდება, წინ აღ-
მართული სვეტები გადავლახო უბრალო ნებით. გთხოვ, მაპა-
ტიო დროებითი წარუმატებლობა და წარმატებად  მხოლოდ 
დაწერილი წერილები ჩამითვალოს შენმა თვალთა მშვენი-
ერებამ, რისთვისაც მრავალ მადლობას მოგახსენებ  თუ რო-
დისმე გავიგებ ბაგეთა მიერ სასიკეთოდ გამოხატულ სიტყ-
ვებს უცნობისადმი.
***
   ჩემი სტრიქონები ხარ, რომელნიც გაჟღენთილია სიყვა-
რულის მაცოცხლებელი სიტყვებით და ასეა გამშვენიერებუ-
ლი გულის გრძნობათა პალიტრით დროის სიჩუმეში. ამიტომ 
თავშეკავება გამორიცხულია ასაკის მატებასთან ერთად და 
მიუღებელი, თუმცა არ მინდა ძალიან შეგაწუხო ფურცლების 
ალაგზე უკვდავებად გარდაქმნილი სურვილების გათამამე-
ბით, რისთვისაც ბოდიშს გიხდი და ქედს ვიხრი შენი განუზო-
მელი მოწყალების წინაშე.
***
   ჩემი სტიქია ხარ, რომელშიც შესვლა აღტაცებაა გული-
სათვის და  დიდი სურვილი ნებისმიერ დროს კალამის შესარ-
ხევად ფურცელთა მიდამოებზე. ყოველთვის ვცდილობ თვა-
ლით წარმოვისახო შენი უნეტარესი სახე და ასე მივაღწიო 
გრძნობათა ზენიტს ოცნებათა გალაქტიკაში, თორემ სხვა 
შემთხვევით სარგებლობას სიცრუის ხარისხი მიენიჭებოდა, 
რაც მწუხარების გარდა არაფერს  მოუტანდა მწერალს.
   ალბათ მიმიხვდები წაკითხვის შემდეგ, რომ ადამიანმა 
შეიძლება მორიდებით იპოვოს მიჩქმალული სინამდვილე და 
შეხვდეს სინათლეს, რის იმედადაც იმყოფება.
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***
   გამარჯობა, ჩემო იდილია,რომლის დარღვევას ვერავის 
ვაპატიებ  და მზად ვიქნები, საკუთარი სულით დავიცვა, თუ ეს 
საშიშროება  დაემუქრება როდისმე. გთხოვ, შენც საპასუხო 
გულმოდგინება გამოიჩინო  და ყოველთვის იდგე გრძნობათა 
სადარაჯოზე, რასაც სიყვარული გავალდებულებს, თორემ 
წინააღმდეგ შემთხვევაში, უაზრობაში განივთდება წერილთა 
დასები და დიდი სიბრალული ექნებათ ქვეყანაზე. ვფიქრობ, 
მიიღებ გაფრთხილებას და გამოცდი თითოეული სიტყვის 
სიძლიერეს  შენი გულის საგრდემლოზე.
***
  ჩემი ცხოვრების კიდე ხარ, რომლის იქითაც უფსკრული 
მიგრძვნია და სხვა არაფერი მხოლოდ. ამიტომ თუ გცანი გა-
ნუმეორებლად და ძვირფასად, განა საწყენია და შეუთვისებე-
ლი? მინდა ერთხელ შენც გადმოდგა ნაბიჯი პოეტისაკენ და 
საბოლოდ ჩამოხსნა სევდის ნიღაბი სახიდან უნაზესი ხელე-
ბის შეხებით, მაშინ ხომ მომავალი იქნება ანგელოზივით გამ-
ცილებელი სიყვარულის ბილიკებზე.
***
   ჩემი სიყვარულის მასწავლებელი ხარ,  რომლის სიმძიმის 
გაწევაც თავისუფლად შეიძელი სიშორეში და მოსწავლედ 
ამიყვანე  ცხოვრებაში. ამიტომ ვცდილობ დრო არ დავკარგო 
და გულში შემოფენილი გრძნობები კარგად ავითვისო, რათა 
შენი ჩამოსვლისთანავე ათიანზე ჩაგაბარო თუ მომისმენ ყუ-
რადღებით და გაღიმებით დამამშვიდებ, მაშინ ბევრ საერთოს 




   როგორ ხარ, ჩემი სიყვარულის ალავერდო, რომელიც 
შენთან მინდა გადმოვიდე სუფთა გულით და თუ უარს მეტყვი, 
იცოდე, ღმერთის წყრომას დაიმსახურებ. გთხოვ, გამომარ-
თვა სიხარულით შევსებული ბარძიმი და მიიღო ბოლომდე 
მოწყურებული ბაგეებით, როცა ლამაზი დრო დაგვიდგება. 
მანამდე კი  შეგიძლია თავისუფლად იყო  და დატკბე წერილე-
ბის კითხვით განმარტოებულ ადგილას. მხოლოდ უსინდისო-
ბა იქნება ვისარგებლო ბავშვური ასაკით და სიმცდარეში შე-
გიყვანო, მაშინ ხომ თავს გავიმეტებ სატანჯველად შენდამი 
სანატრელ სიცოცხლეში.
***
   გამარჯობა, სულით მდიდარო გოგონა, რომლის მიბაძვაც 
უპირველეს ადგილს იკავებს გულში  და ეს სიკეთე მიიღწევა 
სხვათა უანგაროდ დახმარების გამოხატვით. მინდა გამოვთქ-
ვა მზადყოფნა და მცირედად მაინც მიგემსგავსო, რითაც თავს 
ჩავთვლი ბედნიერად. გთხოვ, მანამადე დამიცადო და არ გამი-
მეტო აჩქარებით ფიქრებიდან წამოსული რისხვის ნიადაგზე, 
რასაც თან მიჰყვება ცხოვრების გზაზე აფერადებული ახალ-
გაზრდობა და ულამაზეს სიყვარულს დათმობილი წუთები. 
ამის გამო თუ კი რაიმე უსახურს მინახავ წერილებში, მაშინ 
ნაკუწებად აქციე და წყალს გაატანე სამუდამოდ.  
***
  როგორ ხარ, გულის პატარა ბინადარო, რომელიც შე-
მოსახლდა სიყვარულის დაუვიწყარი დღიდან და საოცარი 
სილამაზე შემოიტანა. ამიტომ ვიღწვი არაფერი დავუშავო 
განაზებულს და სიტყვები კრიალოსანივით დავმარცვლო 
ფურცლებზე, რათა ყოველი მოქმედება შეესამამებოდეს სიწ-
რფელეს და ზუსტად აღწერდეს ნაგრძნობს, თორემ, სხვა შემ-
თხვევაში, პირფერობის ელფერი დამედება და დავიმკვიდრებ 
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ისეთ სახელს, რაც ჩემს პიროვნებას ჩრდილში დააყენებს.
  ალბათ წერილების კარგად გაცნობის შემდეგ სამართლი-
ანად შემაფასებ და მიხვდები, რას წარმოვადგენ საბოლოოდ.
***
   ჩემი აფროდიტე ხარ, რომლის სიყვარულისა და სილამა-
ზის  თანაზიარობას ყველა შენატრის ფარული ზრახვებით, 
მაგრამ რჩეულის ხვედრი მაინც სხვა არის და გაიშვიათებუ-
ლია ოქროსავით. მართალია ჩემი თავდაპირველი მოღვაწე-
ობა ტრფობის გზებზე, მრავალ დღეთა საფასურად შეიძლება 
წარუმატებელი იყოს და ძალიან დამტანჯველი, სამაგიეროდ, 
დასასრული აუცილებლად იქნება გამარჯვების მომტანი, 
რადგან მსხვერპლის გაღება მხოლოდ რჩეულებს შეუძლიათ 
სიყვარულის სამსხვერპლოზე.
***
   როგორ ხარ, ჩემო ტირადა, რომელსაც მათქმევინებს 
მდგომარეობა უხარისხობის შენთან მიმართებაში და მხო-
ლოდ დაშორების საბაბს მიქმნის, რისი გაფიქრებაც კი მზა-
რავს. ამიტომ უკანასკნელად შევეცდები გავიბრძოლო თა-
ნასწორობის აღსადგენად ცხოვრებაში და მივაღწიო მიზანს 
თავისუფლებისთვის ბრძოლაში. თავისუფლებაში კი უპირვე-
ლესად იგულისხმება ნამდვილი სიყვარული, რაც დიდი ხნის 
მნატვრელს მინდა გადმომეცეს ჯილდოს მსგავსად დამსახუ-
რებისათვის უმშვენიერესი ხელებიდან.
***
  როგორ ხარ, ჩემო სიძლიერევ, რომლის შეწევნითაც 
ცხოვრების შემოტევას ვუმკლავდები თითქმის ყოველ წამს 
და მწამს, ეს სიძლიერე დაუსრულებელი იქნება, ვიდრე გული 
არ შეწყვეტს ბრუნვას სიყვარულის მზის გარშემო. სანამ შე-
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ნამდე მოვიდოდე, მანამდე შემეძლება დაგამშვიდო სულიდან 
ამოღებული ულამაზესი სიტყვებით და შეგამზადო წინასწარ 
დანიშნულ საბედოდ მომავლის ნაზი საფეხურების გასავლე-
ლად  სიმაღლეეებისაკენ, თუ დამეთანხმები და ჩემს აზრებს 
გაიზიარებ. 
  ახლა შენზეა დამოკიდებული უპირატესობის არჩევა მრა-
ვალთა შორის და მართლმსაჯულების აღსრულება დამსახუ-
რების მიხედვით.
***
  ჩემი საუცხოოდ სურნელოვანი მირონი ხარ, რომელიც 
სულში დამედინა ღვთაებრივ წყაროდ შენი მშვენიერები-
დან და სრულიად აღმივსო სიყვარულისთვის შემორჩენილი 
გრძნობათა ადგილი საამებლად პოეტურ ხიბლში განდიდები-
სათვის. ფიქრებს სანთლებად გინთებ და  გწირავ ჩუმ ვედრე-
ბაში შეფარებული ერთი სურვილის ასამაღლებლად. 
  დიდი ხანია ველოდი განთავისუფლების დღეს ცხოვრები-
სეული ტყვეობიდან და აი, ახლოვდება კიდეც ნელ-ნელა აისი-
ვით, რაც მახარებს ყველაზე ძალიან და უფრო მეტ შემართე-
ბას მანიჭებს წერილების მოსაწერად უნაზესობისათვის.
***
  როგორ ხარ, ლამაზო ფოლიანტო, რომლის შექმნაში 
დიდი ამაგი მიმიძღვის და ჩემი სულის საუკეთესო ნაწილი 
ტრიალებს  უთეთრეს ფურცლებზე  მტრედივით მოფარფატე, 
მხოლოდ იმიტომ, რომ მისმა უნაზესმა დაქროლვამ წაკითხ-
ვის ჟამს გულში და ფიქრებში განგაცდევინოს სიყვარულის 
განუმეორებელი სახება გრძნობათა რიდეებით შემკობილი. 
  ნუ მკითხავ, რატომ და რისთვის ვწუხდები, მაშინ თუ მო-
გეჩვენება გაუმართლებლად უცნობის აღტკინება ქალწუ-
ლებრივი უკარებლობის წინაშე, რადგან პასუხი ერთმნიშვ-
ნელოვანი იქნება ყოველთვის და შეუცვლელი.
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***
  გამარჯობა, პატარა  თოლია, რომელიც ლამაზად დანარ-
ნარებს გულის ლურჯ ზღვაზე  და აღმინთებს გრძნობებს 
მარადიული სიყვარულის შესაცნობად იმ სივრცეთა შორის, 
რაც გვაშორებს ორივეს ახლა. ვინ იცის, იქნებ როდისმე შე-
უერთდე სიოს დაქროლვაზე აღელვებულ ტალღებს, რომ ნა-
ვად დავარწიო უსასრულო სიღრმეებისაკენ და თუ დაიკარ-
გები, გახსენებით ჩავიკლა უსაზღვრო  მწუხარება დროების 
ნისლისგან წარმოქმნილი. ალბათ ამაში მაინც შევძლებ დაგი-









სიყვარული მშვიდობის თეთრი მტრედია გულში მოფრენილი;
სიყვარული ლურჯი ზღვაა მზის სხივებით აციმციმებული;
სიყვარული ცისარტყელაა ორი ანგელოზის შემაერთებელი;
სიყვარული ლამაზი ვარდია სურნელებაში განფენილი;
სიყვარული მარადისობაა ცაში ლოცვებად აღვლენილი.
  
   ჩემი ხელი ხემივით შეეხება შენი სხეულის საკრავზე    
სიმებად დაფენილ თმებს და სიყვარულის მშვენიერ აკორდს 
ააწყობს, რომელიც უნაზესი ხმით აგამღერებს, ვით ცაში 
მგალობელი ანგელოზი.
  
   თეთნულდის თოვლივით თეთრად თლილი თითები, თვალთა 
თილისმად თარეში თავის თაფლად თრობაა თითქოს.
  
    მე შენი მშვენიერი თვალების ლაბირინთებში ვარ 
დაკარგული და მესმის მხოლოდ გულის გახშირებული ფეთქვა, 
რომელიც სამრეკლოს ზარივით მიჩვენებს ჭეშმარიტების გზას 
ტაძრისაკენ, სადაც შენი ხატებაა დავანებული.
  
 სიყვარული ნაზი არსებაა, რომელიც შენშია განსხეულებული 
და ყოველ წამს გრძნობ მისი სულის სუნთქვას და გულის 
ფეთქვას, ოცნებებში დავანებული ლამაზი ფერებით.
   
    აუცილებელი არაა, რომ ყველამ ხატვა იცოდეს;
    აუცილებელი არაა, რომ ყველამ სიმღერა იცოდეს;
    აუცილებელი არაა, რომ ყველამ ლექსის წერა იცოდეს;
    აუცილებელია, რომ ყველამ სიყვარული იცოდეს.
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  
ჩემი სიყვარული განწირული გედის სიმღერაა, რომელიც 
უკანასკნელად უხმობს შორით მავალ სატრფოს, მოფრინდეს და 
შვება მოჰგვაროს, ვიდრე დასრულდებოდეს ესოდენ სანატრელი 
სიცოცხლე უძირო ტბის ულამაზეს სივრცეებში.
  
   მე სილურჯეში განფენილი ზღვა ვარ, შენ კი ჩემს 
ტალღებში ნავით მონავარდე თეთრი გოგონა, რომლის უნაზესი 
ცრემლები მაღელვებს და ფიქრებს ღრუბლებად წარმოქმნის 
გასაწვიმებლად, მაშინ არ ვიცი, როგორ განვუქარვო გულის 
ზრახვები სათნოებაში, როგორ მივუალერსო დამფრთხალი 
მტრედივით მიუჩვევ სულს, ხოლო თუ მიმზერ თბილი 
თვალებით, ცის სიმშვიდე მიუფლებს და მიმყავხარ შორს, 
რათა გიჩვენო სიყვარულის უსაზღვროება მშვენიერებით 
აელვარებული.
  
   მე  მხოლოდ შენი უსათნოესი სახის ხატება მიწამებია 
ამ ქვეყანაზე, რომელზეც ყოველდღე ვლოცულობ–მომანიჭოს 
ლურჯი ზეცასავით წმინდა და ამაღლებული სიყვარული, რაც 
უფრო გაალამაზებს და გაამშვენიერებს ჩემი ცხოვრების 
შორით სავალ ბილიკებს.
  
   ქვეყანაზე მხოლოდ ცხრა მუზა არსებობს, ხოლო თუ 
ჩვენც ლამაზი რითმებივით შევეწყობით ერთმანეთს შეგვიძლია 
ვშვათ სხვა გრძნობა, რომელსაც სიყვარულის მეათე მუზა 
დაერქმევა ჩემი სულის ამღერებულ პოეზიაში.
  
   შენ მაღალი, ხელშეუხები მწვერვალივით მოსჩანხარ 
ჩემი თვალსაწიერიდან და მე მსურს პირველი ვიყო, ვინც 
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დაგიპყრობს ტრფობის სამსხვერპლოზე და სიყვარულის ალამს 
ააფრიალებს მარადისობის ნიშნად. 
  
გთხოვ, შენი ღვთაებრივი სითხე ჩემი სულის ცარიელ 
ფიალაში ჩაღვარო და ამავსო უსაზღვრო ბედნიერებით, 
სადაც სიყვარულის დაუჭკნობელი ვარდი გაიშლება მუზებით 
დაფარულ გრძნობის ველზე.
  
    საოცარი სალოცავია სამება, სადაც სათუთად 
საგალობელია სატრფოს სახელი.
  
   სიყვარული ატმის ყვავილებად, მაშინ ხარობს, როცა 
სატრფო გაზაფხულად მოდის შენი გულის დაზამთრებულ 
ნაპირებზე.
  
   შენი სილამაზით გამოწვეულმა გრძნობის უხილავმა 
ძაფებმა გადაფარა ჩემი გული სინაზეში მფეთქავი და 
სიყვარულის უქრობელი ლამპარი აღანთო მის სივრცეში, 
მიჩვენა პოეზიის საოცარი გზა მარადისობისკენ მიმავალი, 
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